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RICKER CLASSICAL INST. 
BASKET BALL CHAMPS
Carry Off Honors in Their 
Class at University 
of Maine
Prep and High Schools Contend for 
Silver Cups
A v e r y  i n t e r e s t i n g  B a s k e t  Bal l  t o u r n ­
ament w a s  pu l l ed  off l a s t  w e e k  a t  tin* 
University of  M a i n e  b e t w e e n  H igh  
schools and p r e p a r a t o r y  s cho o l s  of 
Eastern Maine ,  w h e n  H o u l t o n  was  
represented by t h e  f a s t  R i c k e r  C l a s ­
sical Institute five w h o  u p h e l d  t h "  
honors for t h e  t o w n  in a v e r y  s a t i s ­
factory m a n n e r .
In the f i na ls  of t h e  p r e p a r a t o r y  
school division, R i c k e r  C l a s s i ca l  I n ­
stitute of Houlton w o n  o v e r  E a s t e r n  
Maine Conference S e m i n a r y  of B uck s  
port 17-14 in a c lo se  g a m e .  T ra t ' t on  
and Marshall excelled f o r  R i cker ,  
while Lord and W h i t m o r e  w e re  t he  
high lights for the l osers .
Both t e a m s  l ooked  e v en ly  m a t c h e d  
and the s co r e  w as  c lo se  t h r o u g h o u t  
the game. E. M. C. S. s h o w e d  t h e  
better t e a m w o r k  bu t  t h e  p l a y in g  of 
Trafton a n d  M a r s h a l l  of R i c k e r  t u r n ­
ed the score .
T h e  R i c k e r  t e a m  p l ay ed  t h r o u g h  
t h e  t o u r n a m e n t  w i t h o u t  a s u b s t i t u ­
t ion.  C o n s id e r i n g  t h e  c lose ly  c o n t e s t ­
ed  b a t t l e  it  w as  t h i s  is a c r ed i t  to 
t h e i r  cond i t i on .
Bucksport t ook  t h e  load at t he  
start, s h o w i n g  good  work  but b a s k e t s  
by Trafton and M a r s h a l l  soon  put  tin: 
Houlton boys in tin* l e ad  w h i ch  t h ey  
held most of t h e  t i m e  by on ly  a few 
points. Logie  at g u a r d  for  R i c k e r  
broke up n u m e r o u s  B u ck sp o r t  ra l l ies .
T h e  s u m m a r y :
R. C. I. (17)
M ar sh a l l .  If 4 (1)
T r a f t o n .  r f  2 <2»
Rowe ,  c 1 
Tozi e r ,  lb 
Log ie ,  rb
R e fe r ee .  E dw ar d  
t i m e  4 t en  m i n u t e  per i ods .
T r a f t o n  cf  R i c k e r  was  t he  high 
s c o r e r  in t h e  p r e p  s chool  d iv i s i on  wi th  
12" po in t s .  E p s t e i n  wi th  t he  s a m e  
s co r e  w as  tin* h igh  m an  in t he  h igh 
s choo l  c las s .
HOULTON MUSIC CLUB
Mrs.  Mortice H u g h e s  of Cou r t  s t r e e t  
de l i gh t f u l l y  e n t e r t a i n e d  t h e  Mus ic  
c l ub  l as t  T h u r s d a y  even in g .  Owi ng  
t o  t h e  w e a t h e r  c o n d i t i o ns  t h e  a t t e n d  
since w as  no t  up  to s t a n d a r d .
A f t e r  t h e  r e g u l a r  b u s i n e s s  m ee t i n g  
t h e  fo l lowing  p r o g r a m  was  g iven  with 
t h e  h o s t e s s  a s  c h a i r m a n .
I n s t r u m e n t a l  T r io :  (a)  Li l ac  W a l t z  
(b)  F lo w er  Song  
O u s t a v e  L ang
Miss ( ’. r a ce  C la rk ,  s a x o p h o n e  
.Miss Eva  McGinley,  viol in 
Mrs.  M a r g a r e t  Co t t on ,  p i ano  
R ead in g :  Life of Mrs.  11. H. A. Beach  
Mrs .  H u g h e s
Vocal  Solo:  T h e  Y ea r s  at S p r i n g
Beach
Mrs  C u m m i n g
(A c c o m p a n i e d  by Mis s  Ho dg in s )  
Vocal  Solo:  Ah.  Love  But  a Day
Beach
Mrs .  H o d g i n s
( A c c o m p a n i e d  by Miss  Ho dg in s )
Mr.  S o d e r q u i s t  was  p r e s en t  and  c o n ­
d u c t e d  t h e  u su a l  c h o r u s  r e h e a r s a l ,  
a f t e r  w h ic h  t he  u sua l  good t im e  was  
en joye d .
T h e  next  ch o r u s  r e h e a r s a l  will  he 
t h i s  T h u r s d a y  ev e n in g  at  7.3o o ' clock 
a t  t h e  H igh  Schoo l  A ud i to r i u m ,  and  
e v e r y o n e  is u rg ed  to  he p r e s en t .
MOOSELEUK CLUB
GUESTS IN HOULTON
For the Annual  Bowling Contest with  
Meduxnekeag Club
HOULTON HIGHWINS FROM CARIBOU
In a s n a p p y  g a m e  at Ca r ibou  W e d ­
n e s d a y  nigh t  t h e  Hou l ton  High t e am  
won  f rom C a r i bou  High on t h e i r  own 
floor. 38-21.
T h e  H ou l ton  boys  a r e  sh ow ing  mu ch  
b e t t e r  f orm in t he  last  part: of tin* 
s e a s o n  t h a n  t hey  did at t he  be g i nn in g  
an d  t h ey  a r e  s h ow in g  mor e  speed  and  
t e a m w o r k  eve ry  t i m e  t h ey  play.
Ervin  was  in t he  lead for  Hou l ton  
wi th  t w e n t y - t h r e e  po in t s  to h is  c redi t .  
T h e  next  in l ine was  C h a p m a n  of C a r ­
ibou w i th  e leven,
T h e  l ine-up:
H. H. S. (38) C.
Ervin,  rf i f.
(l i l l in.  lf I
Ihi rdy.  <• <*.
T h o m p s o n ,  rg ra
Ad ams ,  lg lg.
S u b s t i t u t i o n s :  11. 11. S.,
(l i l l in.  S h aw  for  T h o m p s o n :
Brown for C h a p m a n ,  Daniel ,  
son.  Lyons  for  So lomon.
C.oals f r om f l oo r : H. 11. S.. Krvin 
e i g h t . (Jood t h r ee ,  Shaw two,  Pu rd y  
and  t i i l l in  one  e ac h :  C. ID S.. C h a p ­
m an  four .  So lomon  two.  Dawson ,  D an ­
iel s  and  Me Cu bre v  one  each.HEAVIEST STORMOF THE SEASON
T he  wors t  s t o rm  of t he  w in t e r  
s t r u c k  Hou l ton  on W e d n e s d a y  w hen  
snow begun t a i l i ng  about  !) a. m. and  
c o n t i n u e r  wi th  a s t r o n g  n o r t h e a s t  
wind unt i l  s u n d o w n  and  t hen  the snow 
ce a se d  l i l t  t h e  wind blew all  night ,  
r e s u l t i n g  in huge  d r i f t s  such  as  A ro os ­
took has  not s een  s i nce  t he  w ino  r of
H. S. (21)
, C h a p m a n  
f, Dawson  
M e d i u m s  
So lomon  
M r( ' i i b r ry  
d o o d  for 
C. H. S.. 
s for Baw-
E. M. C S. (14) 
rb,  M c K e r h n i e  
lb. Cus l i i ng  
W h i t m o r e  2 t2) 
rf. Lord  2 ( 2 » 
If. d r i n d l e  i 
um p i r e .  F l ack :
Ricker Celebrates
At an i n f o r m a l  g a t h e r i n g  at  R i ck e r  
Monday n ig h t  t h e  u n d e r - g r a d u a t e s  and  
alumni c e l e b r a t e d  t h e  r e t u r n  of t he  
victors with t h e  cu p  p r e s e n t e d  t h em  
fo r  winning i h e  s t a t e  c h a m p i o n s h i p  
fo r  p r e p  s chool  ba sk e t b a l l .  S p e e c h e s  
fo l l owed by  r e f r e s h m e n t s  a n d  a  soc i a l  
made up  t h e  p r o g r a m  of t h e  e v e n in g
L e s t e r  K e l s o  a s  t o a s t m a s t e r  i n t r o ­
d u c e d  t h e  s p e a k e r s  w h ic h  i n c l ud ed  
Mr. N ev e r s ,  t h e  coach ,  an d  al l  t in'  
members of t h e  t e a m  who  g a v e  a 
description of t h e  t r i p  an d  tin* d i f f e r ­
ent gam es p l a y ed  a t  t h e  t o u r n a m e n t .  
Mr.  S to v e r .  Dr.  P o t t e r  a n d  H a ro ld  
Chadwick m a d e  a f ew  i n t e i e s t i n g  r e ­
marks a n d  e a c h  g a v e  t h e  t e a m  a nd  
coach much p r a i s e  f o r  t h e  sp l end id  
work they h a v e  d o n e  this s e a s on ,  a l l  
of which was a c c o m p a n i e d  by  m a n y  
cheers from t h e  e n t h u s i a s t i c  l i s t ene r s .
Following t h e  s p e e c h e s  t h o s e  p r e s ­
ent enjoyed a soc i a l  an d  r e f r e s h m e n t s  
of lee cream and cake .
E d d i e  S u n d e r l i n ’s f o r m e r  p ro t e g e  
I s k a n d e r  of t h e  M c G r e g o r  stable-; ,
Athol, Mass. ,  w h o  w as  sold to T h o m a s  
W. Murphy for  t h e  h ig h e s t  p r i c e  e v e r  
paid for  a  p ac ing  ge ld ing ,  is go ing  to 
strike s o m e  f a s t  c o m p a n y  on  t h e  big 
ring this s e a s on ,  a s  in  one  of t h e  c l a s ­
ses  in which he  is e n t e r e d  t h e r e  a r e  
16 pacers e n t e r e d  w h ic h  i nc lude  su ch  at  l eas t  one  I r i s h m a n  is u sua l l y
stars as Aqui l l a  D i l l on -E as t e r  Belle- ab o u t  a s  ef f ec t i ve  a s  a mu le  w i th  both 
Hal Abbe and o t h e r s  w h o  will a t t e m p t  l),n(l l egs  b roken .  But  j ol ly  Jo e  Done
(By Ke l l ey  >
W h e n  tin* A loduxnekoag  C lub of mu 
fa i r  c i ty  m a k e  up t h e i r  a n n u a l  c a l e n ­
dar .  t h e r e  is one  d a t e  which  is a l w a y s  
w r i t t e n  in b r i gh t  red ink.  am! t ha t  i- 
t he day  on which  t he  fa tuous  Aloes- 
leuk Club  of ITes qu o  Isle come  down  
to c l a sh  w i th  t he  lm x  h ow le r s  in t ln-ir 
a n n u a l  b a t t l e  on t he  po l i shed  lam s.
It is, a l as ,  too t r u e  t ha t  for s eve ra l  
s e a s o n s  t he  da t e  for t h i s  f e s t i ve  o - 
c a s i on  was  s o m e t i m e s  sh ad ed  with 
indigo,  on the  a lu m n a e  of tlm Hou l ton  
f r a t e r n i t y .  T h e  w r i t e r  can recal l  t lm 
t i m e  w h e n  a no i se  l ike a Mooseh-uk 
pin-pick* r would m a k e  a Dux bowli.-t 
wagg l e  Iris tai l ,  lie down  and  roil over ,  
si t  up  ami  howl  an d  o t h e r w i s e  p*r- 
f o rm its p ro m p te d  by d iv e r s  and  con- 
c u s s iv e  t r im m i n g s .  But .  Al lah 1 *■ 
v o c i f e r a t e d ,  t he  woi tn ha s  toi imd.  ami  
it is no w g e t t i n g  to be r a t h e r  diHieult 
to s t a t e  pos i t i ve ly  in ad va nc e ,  which  
c lub  will b e a r  h o m e  the  sw ine  fat.
Las t  T h u r s d a y ,  t he  Nth i n s t a n t ,  
t h e r e  was  s t ag ed  in t he  modes t  h o w l ­
i ng  q u a r t e r s  of t h e  q i i a cke r s .  t lm first 
c l a s h  b e t w e e n  t h e s e  r ival  c l ubs  for 
11123. T w o  m a t c h e s  w e re  held,  du r i ng  
t h e  day.  tin* first one  o p e n in g  at  3.3e 
an d  t h e  s econd  one  at 7.3n. Be tw een  
b o m b a r d m e n t s ,  t h e  e s t i m a b l e  hol i es  
w h o  l ive w i th  t h e  d r a k e s  of t lm Dux- 
flock, s e r v ed  a s u p p e r  to v i s i t or s  and  
c l ub  m e m b e r s .
Bo th  t h e  a f t e r n o o n  and  e v e n in g  c o n ­
t e s t s  w e re  won by t he  Dux hoys  but 
e a c h  b a t t l e  was  a V imy Ridge  a ffa i r  
and  w a t c h e d  by an  exc i t ed  g a t h e r i n g  
of m a l e  a nd  f em a le  ma p l e  m u r d e r i n g  
fans .  Eaei i  con t e s t  was  to he dec ided  
by t h e  t o t a l  p in t a i l  of t he  live s t r i ngs .
F o r  t h e  a f t e r n o o n  m a t ch ,  I ’r osque  
Is le s en t  in wha t  t h ey  a r e  p l eased  to 
cal l  "tin* s econd  t e a m . "  cons i s t i ng  of 
five y o u n g s t e r s  an d  Phil  Senvey ,  t lm 
h a n d s o m e s t  h ank  c le rk  s i nce  Bil ly 
B r a d e n  b ro k e  t r a i n in g .  Aga in s t  t h e m  
w er e  six n o n d e s c r i p t  P r o t e s t a n t s ,  
w h ic h  c a m e  n e a r  be ing  a fa t a l  c o m ­
b ina t i on .  a s  a Imneh of a t h l e t e s  with-
11)2" and m; my  w l II 1•on mm hior th,
s t o rm ol F. •hrua ry 2-i.hi Will m th.
a nn u a 1 nu* 111i 1 1 g of Tin* t ' h am hoi' Ol
( 'uni nu *r* * ■ Was  led d aiml o V*■n tlm
.*■ pi *a k i*rs u■oro not ;■i hlo 11 got tlu-ro
so gn ■at w; 1 s t lm fall and  ] iliny: up ot
snow. a nd on O III' 1 )nr  ]>r< iin i im id ci ' -
i/.mis w; i s tin;a hlo to S|"dill 1 tlm ii i a h l
111 his ow:i homo,  t • \ , •11 t Dili mb !; o \\ a ■
in -Mg lit of i i , may  in g V, it h o:m < i !i
n i • i g 1 i 1lot s
Tim U ill! oi- of DC :: h: ■mi g! i .! L’O-.d
<!' *;i 1 'Ilf COld \\o;i lh or 1 - - ]* -oin:11 y 1-*
IAI.ru; irv.  h ut only a 111 Ol lor;at** a mini i'i
m sm iw unt i l Alar, li j 1 h w idoli mad- ■
up for it all .  1lilt O V 1 u iri A 1U )( , - t nek ii
ODD FELLOWS TOGIVE POVERTY SOCIAL
On F r i da y  eve n ing ,  .March Kith, a 
po ve r t y  soci al  will  bo held in ()d 1 
Fol l ows  hall ,  to which  all Odd F e l ­
lows and  R c h e k u h s  a r e  co rd i a l l y  i n ­
vi ted.
T h e r e  is go ing  to he p l en ty  of fun.  
a s  w i thou t  a doub t  so m e  un iqu e  c o s ­
t u m e s  will he sh o w n  for  t he  first t ime,  
an d  as  t h e  j u d g e s  a r e  d ec l a r i n g  .* 
b ou n ty  on all  f inery,  so m e h o d v  is go ­
ing to  get  l ined for  do l l i ng  up. Tlm 
l ines rang** f rom 1 c e n t  to .jH.e.i and  
co ve r  mos t  (>very a r t i c l e  of w e a r  for 
both lad i e s  and  g e n t l e m e n .  Silk s t o c k ­
ings  an d  j e w e l r y  will  he i-sp acia l lv 
co s t l y  to wear .
A good o r c h e s t r a  will f u rn i sh  m u s h ­
i e r  d a n c in g  an d  tin* r e f r e s h m e n t s  will 
be of t h e  u sua l  h igh  o rder .
'fie* D. A. R. will  mee t  wi th  Mrs  
Pe rc y  AlcGary on Main s t r e e t  on M o n ­
day,  Mar ch  D.k at 3 p. m., wlmn a fu 1 
a t t e n d a n c e  is des i r ed .
Mrs.  W e l l i n g t o n  Ba mf o r d  and  two  
ch i l d r en ,  who ha ve  been  sp e n d i n g  a 
few w ee ks  will) Imr m o t h e r  an d  Airs. 
Ka l e  W'atson in N ew  York City,  r - 
t u r n e d  ho m e  Monday .REGULATIONS ISSUEDFOR MILEAGE BOOKS
R eg u l a t i o ns  by t lm g o v e r n m e n t  of 
t he  sa i e  of i n t e r c h a n g e a b l e  miloae-* 
hooks,  by wh ich  p u r c h a s e r s  of 2.Ann 
mi l es  of t r a n s p o r t a t i o n  m a y  ob t a in  a 
2u pop coni  r ed u c t i o n  u n d e r  r e g u l a r  
p a s s e n g e r  f ar es ,  wen* i s sued  by t he  
In t e r -S t a t e  C o m m e r c e  C om m is s io n  in 
sp i te  of tin* a n n o u n c e m e n t  of eusi i - rn 
ra i 11 - < > a * I s that  tin* r* d ue t ion ord* i 
would he c on t e s t e d .  ' fin- r a i l road .  
\'ei<- g r a n t e d  unt i l  Ala\  1 lo put tli*
ANNUAL TOWN MEETING 
DOES BUSINESS QUICEYJUNIOR HIGH WINS AGAIN
J u n i o r  High won f rom tile S en io r s  
of tin* H igh  Schoo l  oil M a r c h  (5 in a 
fast  an  ex c i t i ng  ga m e ,  tin* filial s c o p - 
be ing  In s.
Seniors Junior High
K i r kp a t r i c k ,  rf 1 (1) i l l  .Moores lf 
C a r p e n t e r .  If 2 Pea body,  rf  2 (1) (1) 
G a rd ine r .  <• Ber ry .  <• 1 (1) (1 )
Young,  rg Dow, lg
Knox,  lg H u tc h in s o n ,  rg
On S a t u r d a y  eve n ing .  M ar ch  p i t h.  
J u n i o r  High won f rom tin* S o p h o m o r e s  
21-1 A.
Recommendations of Budget 
Com. Carried Out with 
but Few Exceptions
Results Mean Many Improvements in 
This Hustling Town
Sophc mores 
Scot t. rf  3 111 ( l i  
Magna 11. If 2 
Jo h n s o n ,  c 1 (1 ) 
Ks t e rb rook .  lg 
Pat ti*n. rg
Junior High
Aloores,  If 1 
P eab od y ,  rf  2 
Be r ry ,  c A 11 ) 
Dow. lg I 
H u t c h in s o n ,  rg 
Cv r
' f l ic a n n u a l  s u p p e r  of tin* Hou l ton  
W o m a n ' s  c l ub  will he held on T h u r s ­
day  nigh t  at W a t s o n  bal l  at  0 p. in., 
w hen  e v e ry o n e  is co rd i a l l y  i nvi ted ,  
tin* p ri ce  is An c e n t s  pe r  p la t e .
'flu* Socia l  Ci rc l e  of tin* .Mili tary 
s t r e e t  Bap t i s t  c h u rc h  will  hold a food 
sal** at I*. S. B e n i e ' s  mus i c  s t o r e  F r i ­
day  a f ' c rn o o i i  at 2 o ' clock.  All k ind  ; 
of cooked  food will la* on sa l e  i n c l u d ­
ing f i sh-cakes  and  salmi  d r e s s ing .
PRESQUE ISLE HIGH
WINS IN DEBATE
numb  1
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tie- u n i t e  
! ha t d a m  
w h i c h  t in 
1 1. t Imre 
t ha t  d a m  
ha re.
Wit h a w in t e r  of tie- lma vi* 
in y e a r s  a. id of bi t ing cold su p pos ed l y  
beh ind  t lmm,  New E n g l a n d e r s  t oday  
co n t e n d e d  with a s t o r m  that  was 
a m o n g  tie w o r d  of tin* y*-ar. To a 
snowfal l  o '  n ea r l y  ten feet aeei ini  u la t - 
ed p r ev i ous ly  in so m e  places ,  it add 
ed nea r l y  a foot mop* *1* laved t r a i l -- 
p o r t a t i o n  s e r v i ce s  ami  bu r d en in g  
wires ,  hut d a m a g e  was  not g r ea t .  
Tin* wind tha t  c a r r i ed  tin* snow r an  
Up to 7A lllih-S veloci ty  in exposed  
sp o t s  and  ca use d  so m e  con fus ion  m  
sh ipp ing .  ’flu* s t o r m  had blown out 
to  s ea  befor e  tin* sun went  down *m a 
m o re  t yp ica l  Alar* h day.
T r a i n s  on all l i nes  en t e r i n g  Bos ton 
w e re  la t e  e a r l y  in tin* day,  tin* longes t  
de l a y  r e p o r t e d  be ing  thr«*** and  o:m- 
ha l f  ho u r s  in tin* ea se  of tin- Cen t r a l
t iris Ot a mi salo.  In > W e V i*r. w la ri a -
o n e ina 11y it had ho on d o i ■ i ih*d that
t lm mil* 'IlUc hook fa oilii i<*, \A' < )u D i 1).-
ill.-'!,all. ■d by March  1A.
Pun- h; mor s must have t la Ml■ a it o-
e ra  ]dm d pho tog ra p hs ; pas tod (in tla -
1 O V T 'of t ho mi l ' -ago lino] oS. in ord* r
lo p r* • \ o lit So alp ine. Tin* e o 111 11 llT s i o 11
o-ni o l ; i V qil o-l ,,] nn m o n i; il I ra v- T
■ - I A " < ir.mi 11 i /. a l i o 11 - tlm t * oupo; IS in t i i-
mi |o a g'* bool, s all mill 1 ho mm !»* a va ' D
a hlo A pa > imull of o X o i s ~ 11;
and m !i > -r r a i l r oad  oh argo.;
Ti m 11iloag o | ,ook> mu -t ! i , f i n d
mi - it all - 1 a t i o 11.- a i d . li no A -oil
i : 11 • '■ lii tii 1-mm. ’Id;o | rii n r  "
l-oof; im! im ■ 2.7,"u a my
l l v pc i i: - ipal l a i 1 n >ad - u■ill ii ■v’ i - .
-A ! 1 1 1' ‘ I h ' * 1 - : im l a r  m lii i . . 1 ., i fo I
t h i . dis ! ,ill' •• 1- Nil".
Al i■ s T . D t la 1 la g ho r and oh d
111! Vo 1 ■:i vi s i t i i i g Imr ■- isi r Al r-.
Dost.• r K ' ISO for t lm past mo at ii. lo i
Phi lip Annis of Tha t  Team  
Speaker cf Evening
is Best
T h e  a n n u a l  moo t ing  of t h e  T o w n  of 
Hou l ton  took  jtlae*' on M on day  m o r n ­
ing at t he  A u d i t o r i u m  an d  p a s s e d  otf 
quie t ly ,  tin* r e c o m m e n d a t i o n s  of tin* 
Budget  c o m m i t t e e  be ing  p r ac t i c a l l y  
a d h e r e d  to.
J u d g e  J a s .  A rch iba ld  was  e l ec t ed  
.Moderator  a f t e r  C le rk  C la rk  had  r ead  
tin* w a r r a n t ,  and  In* d i s p a t c h e d  tin- 
b u s i n e s s  of tin* m e e t i n g  in a ve ry  
s a t i s f a c to r y  m a n n e r ,  t h e r e  be ing  no 
co n t e s t  for  t h e  offices.
Tin* off icers f o r  tin* e n s u i n g  v*a r  
w e re  e l e c t ed  as  fo l l ows:
S e l e c t m e n .  O v e r s e e r s  of t in '  Poo r  
an d  H i g h w a y  S u rv e y o r s .  A l f r ed  E. 
Ast le .  H o w a r d  W e b b  an d  A. E. Ca r t e r .
A ss e s s o r s .  Side* t i nen ,  F r ed  L. P u t ­
n a m  anti  W.  H. W a t t s .
T r e a s u r e r ,  Ol in M. S mi th .
S. S. C o m m i t t e e  for  3 yea r s .  Airs. 
N. T o m p k i n s .
Audi to r .  (). A. H <>< Igins.
P a rk  C o m m i s s i o n e r s  3 yea r s .  F. L. 
P u t n a m :  2 year s .  H. L. Cha dwic k .
F ir e  I n s pec to r ,  C. C. C l a rke .
Voted t ha t  t he  S e l e c t m e n  appo in t  
tin* ot ln-r  n e c e s s a r y  o l l icers  wh ich  i n ­
c lude  Road C o m m i s s i o n e r  a n l  T ax  
( h i l led  >.r
folio will!
The  
bat int. 
in tin*
t 'esqtl" isle High 
•am wa*- award*-- 
ban* held in the 
t
S c h o o l  1) - 
I li f at  pl a  e • 
H i g h  S c h o o l
'I'll
mad*
F r e t . -
a p p r o p r i a t i o n s  w
the,-
A ml it old u in It 
Phi l l i p Ann i s  -
a ] lea )<,.]■ , ,|* l]]e l
T l m  * j ■ i* ■ - 1  i , >n
-line-lit s hould  prov 
a rhit ra t ion 11* - t w * ■*• n
o F r i day - n ight  wit h 1 l.-aP 1 i and Sa n M a t lo n 1.
if that  to
S • : i ■. i i i a 111 ,  and 11 u i 111 i 11 < J 7 » Ml IIIa m as  l o t \N i f • -1 ■ 1 ! , dm am .-t,-. l . o .....
- v o 11 i 11 g . 1 1 i a 1 oV . . . V  1 ••! -d_- - ,V Sa! -u am ' ' G 1 . 1 ■ ■ .
t ha t  was d - -hat i-d ii p- ' ' h , r . •; .a .1 M-al-.a ,\al
1 ,: i i! . i I \ i m : • toil: Th a t lla* i-h-ih-ral i . .
1 * - eoni pm-  
■; i pi ta! a n 1 
: I mi n i ng  and  r a i l r oad
i i a i n- i ra • Tin- a Hi r mat i n - , ido of tin
<]U"M ion was  ml-mil lo tin* Houl
toam. whi . i i  i - I ii- i -; iml ol 17! wi:i 11 d
i y . !; .p t t . • ;■ Wit h ! .a fay* ■i • ■
17 rv i ii ;m a 1 i * i■ i.a 1 * Th o Dp •sqm* 1' s i ­
1< a m i MU n post n| (if 17 v. ■roll L a r r a lt. o
and  1
, i d o .
' ii i l l ip Alum. > t owk tlm lmgat i v o
Fn* d 17. Hall  was eh; i i rma n of Dm
It wa.-
; thef-
•1*1 Slat** Aid.  hut
war
.Monday night  fur Imr i h 11111- hnue-  jp 
Deem i list e f. AI a a s .
-i in I t ra (Ip ■ w a a g r e a t l y  i m p* 1* * I, A 
fori e of nea r l y  1 ",* u n i im -:i w* > i ■ k *■* | 
all day to <*].-ar the  main  a r t * * r i * - -.
Tin- lirst s ec t i on  ef tin- midn igh t  
e x p re s s  f r om Bos ton ell tin* N * - W 
) OI k. X*-w Ila veil ,v I In r 11 * * t * I, j u m p ­
ed from tin- t r a c k s  at Rv*-, \  Y. Tlm
e lec t r i c  l ocomot ive  and  two  * a  r- 
it r an  into a fro/.eti sw i t ch  1* 
rai ls .  After a de l ay  of t h r e e  
tin- * a rs wore  pul led hack  on tin 
P o r t l a n d  Hard Hi t  
I hu t la m l . M **.. Ala r* di 7 A
a t e v i n  w h i c h  t e r m i n a t e * !  c u r l y  t
t ied up ai ibi i rhan troll  
l ien,  de l ayed  pas-etig*
w 11 01
ft the
Inmr-  
- rai l - .
Ve rmun i  - A! im l roa l  t r a i n dim Imp* at aihh-d eight inclms to the a r m
N.n.d o' clock this  morn ing . timi of 2 5 o n tlm g round .  Tlm
Life Loss  in New Y o rk tall  of i 1 o.s i n d i e s  to mi t o i hr-
Now VoidX, Al a roll 7 T llp-l* P o l -- o ’ . - Hid PM old fall of 121 i nches  i
dead ,  olio .lying and  -*■ voral  hu nd re d 1 sxti \7 W i 11 t 1 r. A wind ra ng ing
in ju r ed  in pari  of tlm toll ox k p. ! : 2 s to s mil - s a n ho u r  r i va io i l
he r e  by ila * snow s to rm w !:i< h last.-d ' dr i f ts . Host mi 11 a ins wop- fp u
f rom y e s t e r d a y  | 
morn ing .
Tw o  of tin- v i c t im -  \ 
in snow  b an k - .  ’flu 
f rom an  icy p l a t fo rm  
by a t r a i n .
Six and  a ha l f  inch
noon unti l  thi
!*- found <1*01.1 
th i rd  s t epped  
out w a - ki l led
- of -now t« !!
to tin 
r i i g h t 
Sim-*- 
mi in he r 
ol s n o w  
- n o w  o n  
of  t in* v-
h o u r s  lat  
a f f e c t e d .
last  week t 11 ■ ■ 1 * • 11.1 Vi 
of - f o r m -  wln-n a fm 
fell. so that  t h e r e  
tin* g roil ml lor  t h e  
a r t han  for  mu nv v
s n o w  
mi gi i ’ 
t ra n ; *ot t a 
t r a i n s  am! 
m u la 
total  
a t*-n- 
l tin*
; i v y
line
' - h i p p i n g  w a -  bu t
I *■*■■) 
ill* In 
mot ­
to lower the colors of t h e  ge ld in g  who 
cam e into his own under t h e  t u t e l a g e  
of Sunderlln, one of the bes t  pac i ng  
trainers in the game.
Reports are being circulated in rac­
ing circles that L. R. Acker, the Hali­
fax theatre owner, is to retire from 
the racing game. Mr. Acker has rac­
ed h is  string of horses on the H ou l- , 
ton track for several years past and 
all will remember the splendid per­
formance of Peter Verde. Among his 
horses which he will dispose of are *
Bud Hal, P eter  Verde. Bingen Worthy, i 
Virginia Harvester and Uscita. j
Don't fail to go t o  t h e  T e m p l e  
theatre Tuesday evening. M ar ch  2b, 
and see  "What's the M a t t e r  w i th  
W omen.” a lso  a n  e n t e r t a i n i n g  p r o - ! n e k e a g e r s ,  chief ly  t h r o u g h  tin* film 
gram under the a u s p i c e s  of t h e  d m  ' w o r k  of  t h a t  a r t i s t ’s mod e l  find de- 
m atic com m ittee of  t h e  Ho u l ton  j l ight .  Riipo E rv in .  T h e  r e su l t  of t h i s  
W om an’s Club, c o n s i s t i n g  of t a b l e a u s . ! s e s s io n  w as  s t r o n g ly  c o n t e s t e d  by 
music, dancing etc .  S h o w  y o u r  l o y a l -1 t h a t  ' down  wi th  g i n ” e x p ou n d e r ,  Ed- 
ty to the d u b  by p a t r o n i z i n g  t h e !  d ie  W add e l l ,  but  to  no  avai l .
van  had  c o n t r a c t e d  a seven* ca se  of 
m a i n s  s o r e t h r o a t e u s  in an  i m p r o m p t u  
r ace  w i th  t he  a m b i t i o u s  s t o rk ,  and  t he  
E m e r a l d  Is le was  u n r e p r e s e n t e d .
T h e  fi rs t  s t r i n g  w as  co n sp i cu o u s  by 
low sc o re s  an d  w as  won  by tin* boys  
f rom J o h n  R. B ra d e n ' s  paddock ,  s i gn s  day  (-veiling, 
of n e r v o u s n e s s  u n d e r  fir** be ing  in 
ev idence .
W i t h  Dou g la s  A r t h u r  F a i r b a n k s  go 
illg s t r o n g ,  t h e  I*. 1. hoys  bega n  tin* 
s e co n d  s t r i n g  18 p in s  ah ea d ,  hut tin*
Dux sh o w e d  a  f lash of  t h e i r  divim* 
fo r m  an d  b r eeze d  in a h e a d  by 34 
p in s ;  Dow,  Joy ,  T a g g e t f  and  F u l l e r t o n  
b o w in g  to j o y o u s  f em a l e  s c r e a m s  in 
t h e  o r d e r  n am ed .
T h e  t h i r d  s t r i n g ' s  seal]) w as  a l so  
d a n g l e d  a t  t h e  be l t  of t h e  Medux
ANNUAL MEETING OF MERCHANTS’ ASSO.
*1 * ■ b;i t * ■ wi th A. E. Asth* no t i ng  as  t inm- 
K * ■* * ] )* t . Tin* j u d g es  win*. Supt .  \V. E. 
Dim !) of Hodgdon ,  Sup t .  17. ('. E ng l i - h  
of Alar- Hill and  .Mrs. Ca ro l i ne  AI a t 
tli- w - of For t  Fuir l ie ld  High School .
Tie ques t i on  u n d e r  d i s c us s io n  was  
a very i n t e r e s t i n g  one as  well a -  o::<* 
of \ i t a 1 i in port  a m <* to Hr* who] * 
coun t ry ,  and  both s i des  of tin* d eb a t e  
hand l ed  tie- sub j ec t  in a very  ski l l ful  
and  s a t i s f a c to r y  m a n n e r ,  b r i ng i ng  out 
ami  e m p h a s i z i n g  m a n y  t a c t s  and  
f igures  about  - t r i k e s  and  tin* m e t hod  
of ha nd l i n g  t he m  t i n t  was  very  i n ­
t e r e s t i n g  and  en l i g h t e n i n g  to t l i e ' r  
l i s t ene rs .
At tin* upei i ing of tli 
du r i ng  i n t e rm i s s io n  tin*
< )n-lies! ra p layed  a f**w 
a very p l ea s ing  m a n n e r .
Tin* dec is i on  of tin* jmig  
close  of t li** s p e a k i n g  gave  
I-le t eam tjrst ] iacc in t li 
con t es t  be tw ee n  Alar-  Hill .  Hou l ton  
and  1 ’res* | m- I s 1 * *. and  en t i t l e s  t h em  
to mi to !,*'wi s ton  next  m o n t h  to t a k e  
par t  in tin* finals t h e r e  for tin* c h a m ­
p ionsh ip  of tin* s t a te .
Tin- t.-ani repr i  se i t ing  I loult* n 
High in t he  Mar s  Hill d e b a t e  w as  M o r ­
r i s s ey  (l i l l in and  Dili** H e n r y  wi th  
B e r na rd  Fa11**n a .- a )t**rnat**. A l though  
t hey  lost to Mar s  Hill  th**y ev i den t l y  
did c r e d i t ab l e  work  as  .Morrissey Gi l ­
lie was ch ose n  tin* best  s p e a k e r  of the  
evening .
* d e b a t e  and  
High School  
se l ec t  ions in
at  tin* 
tin* F r e - q i l e  
*■ t r i a n g u l a r
T h e  aun t  til m ee t i n g  of tin- Hotill* n 
.Merchant s  Assoc i a t i on ,  h**ld Wedm*-*- 
Alarch 7th.  in tin* Con
Temple on thfs date. Admission r*n<•.
The Ladles’ Aid of the Methodist 
Episcopal church held an all day m e e t ­
ing this  W ednesday at the home of 
Mrs. W ill McGary on Court street to 
finish the work for the Spring Time  
sa le  which is  Thursday, March 22nd. 
At noon a picnic dinner was served  
by the com m ittee, Mrs. Harry Hallett  
and Mrs. Horace Bither.
T h i s  put  tin* Dux 3(5 p ins  to t h e  fore 
an d  t h ey  s t a r t l ' d  t h e  fou r th  s t a n z a  full 
of  pep  a s  a s tuf fed  ol ive,  hut who 
shou l d  hob up  in t h e i r  pat l i  hut  M e s ­
s e r s  P a r s o n s  and  D re w  to t i n g  a lo n g  
105 an d  95, d i s r e s pec t f u l l y ,  no t  to m e n ­
t ion  M a r y  B ick fo rd ' s  h u s b a n d ' s  n a m e ­
sa k e  wit l i  a  j u i cy  96. T h e  s t r i n g  w e n t  
to  t h e  J o h n  Wi l l a r d  w ooe r s  by  28 p in s
(Continued on page 4)
g r e g a t i o n a l  ve s t ry ,  w as  p r cce ede d  by 
a mos t  e n j o ya b l e  banque t  s e r ved  by 
tin* Bur l e igh  class .  About  f or t y  of 
tin* up-to ult: te  m e n  l imits of tin* t own 
at t ended .
Fol lowing tie- banque t  r epo r t s  f rom 
th e  ofl icers we re  read and  accep t ed ,  
•il ' ter which the e l ec t i on  of of l icers 
took place.  T. V. Ho ld aw ay  was  e lec '  
ed P r e s i d e n t . Tin* o t h e r  ofl icers a t *  
Yin* Pres . .  J a m e s  C. G a r t l ey ;  Secy. .  
A. K. S t e t s o n ;  T rens. ,  (). Al. S m i th .  
E x ec u t i v e  Com.,  Geo.  }■'. T a g c e t t .  A. 
J. S a u n d e r s ,  Kobt .  A. P a l m e r  Jr . ,  H u r ­
ry Ha l le t t ,  \Y. 11. McGary ;  E n t e r t a i n  
men t  Com.,  P. 17. AlcGary,  IT. R. ( I ran i ,  
J. C. Ha r t l ey .
Ma n y  i m p o r t a n t  m a t t e r s  wen-  d i s ­
cus sed .  t h e  most  im po r t an t  c h an g e  in 
tin* c lo s ing  ho u r s  be ing  t he  u n a n im o u s  
voice of t he  g a t h e r i n g  ill f avo r  of 
k e e p in g  open W e d n e s d a y  e v en in gs  
i n s t e a d  of M o nd ay  e v e n in g s  as  lias 
been  t h e  cu s t om ,  and  b e g in n in g  Apri l  
1st al l  s t o r e s  wil l  he open  W e d n e s d a v  j 
a n d  S a t u r d a y  ev en i ng s .  It w as  vot ed  ; 
a l so  to c lose  al l  d a y  .Memorial  day.  
T h a n k s g i v i n g  d ay  and  C h r i s t m a s  day.
( ' l ose  f rom in m >n unti l  ti i i ' r lmj i  o.i 
F i e  for  All day  at tin* Houl ton  Fair ,  
and  tit noon on Ju ly  7>th. S to r e s  will 
he open ev e n in g s  d u r i n g  F a i r  week  
and  f rom Dec. 17 to  21 (Chr i st i na . -  
t t eek  I .
T h e  s a m e  a d v e r t i s i n g  r eg u l a t i o ns  as 
have  been in force  we re  ad op t ed  and  
in add i t i o n  it was  voted to include 
tin* A m er i c an  Legion a n n u a l  show- 
p rog ra m.
A c o m m i t t e e  was  app o i n t e d  hv t lm 
chai r ,  c on s i s t i n g  of  .Messrs F. L. P u t ­
nam.  G. R. Krvin and  P. L. Rideout  
to in t e rv i ew the  m a n a g e m e n t  of tie* 
Houl ton Band in r ega r d  to c h an g in g  
t he  r e gu l a r  conce r t  n ight  to W e d n e s ­
day.  Not to t radio in C an ad i a n  money , -  
not to buy f rom mai l  o r d e r  ho use -  
ou t s i de  o f  the  s t a t e ,  and  to boost  th ■ 
a s so c i a t i o n  m e m b e r s h i p ,  a c c e p t a n c e  of 
C an a d i a n  mon ey  at pa r  from c u s t o m ­
e r s  we re  a r t i c l e s  ad op t e d  by t he  as  
soci al  ion.
Sev e ra l  new m e m b e r s  w e re  a c c e p t ­
ed by bal lot  an d  tin* m e e t i n g  proved
E xecu t i ve  Hoard antiounce-* 
e a n n u a l  fall m e e t i n g  of t he  
F e d e ra t i o n  of W o m e n ' s  c l ubs  
held at Ba r  H a r b o r  by invi- 
1 u h w om en  of t h a t
The  
1 il.lt til 
Alai ne 
will  he 
tut ion of th 
town.  Tin* exac t  d a t e  ha s  not yet 
been set .  Tin* a t t e n d a n c e  is c e r t a i n  
to In* very  la rge  fo r  t h e  o p p o r t u n i t y  
of s ee in g  Ba r  H a r b o r  u n d e r  such  h a p ­
py au sp i c e s  is one  w h ich  no  one  who  
poss ib ly  ca n  go will  wan t  to mi ss .  
T h i s  is t he  m e e t i n g  at w h ic h  tin* 
b ienni a l  e l e c t i o ns  t a k e  place.
.Moses Burpee ,  who  ha s  been  in 
Cal i fo rn ia  for t he  pas t  m o n t h ,  r e t u rn -  
i d  hom e  last week ,  l e av ing  his  d a u g h ­
t e r  Alary on t he  coas t  and  sin* will  
r e t u rn  l a t e r  <)11 his t r i p  he v is i t ed
the  Grand  Can yon  and  m a n y  o t h e r  
poin t s  of i n t e r e s t  and  a l so  ca l l ed  on 
s eve ra l  of t he  Houl ton peopl e  who  
a re l iving and  sp e n d i n g  t h e  w in t e r  
t le r<*.
T h e  pupi l s  and  S i s t e r s  of St.  .Mary's 
A ca d e m y  an* m a k i n g  g r e a t  p r epa ra -
to •>»' «»ne of t he  mos t  s a t i s f a c t o r y  tu rn s for  t he  a n n u a l  St .  P a t r i c k ' s  con-
ot ies of t he  c a r e e r  of tin* a s so c i a t i o n .
Be fo re  c lo s ing  a r i s i n g  vot e  of 
t h a n k s  w as  e x t e n de d  to t h e  hol ies  of 
t h e  Bur l e igh  c l a s s  for  t he  most  ex ­
ce l l en t  suppe r .
*er t  to he held at  t h e  Tempi* '  T h e a t r e  
on F r i d a y  e v e n in g  of t h i s  week ,  w h e n  
a mos t  e n t e r t a i n i n g  p r o g r a m  wil l  he 
g iven,  and  wh ich  wil l  he l a r ge l y  a t ­
t ended .
m u n e x p e n d e d  b a l am  ** 
! r om last  yt-ar it w as  not m-cc - s a :  y 
ti; r a i s e  m o n e y  for  t hi s  pu rpose .
It was  \ o t e d  to give  M ar k e t  S q u a r e .  
I ' n i o n  S q u a r e  and  s t r e e t s  l ead ing  frnin 
t hem  t wo ciiat s of T a rv i a .
It was  voted  not to r a i s e  an y  m on ey  
for  T ow n  debt .
Voted to bui ld a s i dew a l k  f rom Kel- 
b r an  s t r ee t  to B ro a d w a y  on Mi l i t a ry  
st root.
Vo ted  to pay F red L ow er y  .*j-T5 i. for 
o v e r p a y m e n t  of t axe s  on l and not o w n ­
ed by him.
Voted to ha v e  an  a d d i t i on a l  F i r e  
A la rm  box at t he  c o r n e r  of P a r k  Ave.  
and  P l e a s an t  s t r e e t .
It was  voted  to au th o r i z e  tin* S e l e c t ­
men  to have  a publ i c  p l a yg r ou nd ,  hut 
as  t h e r e  was  no p rov i s i on  m a d e  an d  
could not he u n d e r  t h e  a r t i c l e ,  it wil l  
not he forth* om in g  un l e s s  s o m e  o:ht  r 
m e a n s  a r e  provided .
Voted to hav e  Band  C o n c e r t s  i:i 
.Monument  Pa rk .
At Hiis t ime  Alber t  .Merri t t .  T r e a s u r ­
e r  of t h e  Band,  p r e s e n t e d  a ve ry  fine 
r epo r t  of t he  do ings  of t ha t  o r g a n i z a ­
t ion last  y**ar. wh ich  was  l i s t ened  to 
wi th a g r ea t  deal  of i n t e r e s t .
Vo ted  to e l e c t  a spec i a l  hoa r d  of 
.Mothers  Aid wh ich  r e s u l t ed  in th*
• ‘lec t i on  of Hie S e l e c t m e n  an d  Mrs.
( ' ora  AI. Put  na i-i.
Voted to l eave  t he  we igh t  of l oads 
hau l e d  ov e r  tie* b r i d ges  of t h e  t o w n  
wi th  t he  S e l ec tm en .
T h e  vot e  on bu i l d ing  a s i d ew a l k  on 
t he  sou t h  s i de  of .Market S q u a r e  w as  
de f ea t ed .
T h e  fo l l owing  me n  wen* e l ec t ed  as  
t h e  Bud ge t  C o m m i t t e e  for  t h e  e n s u ­
ing  y e a r :  J a s o n  II i issell .  \V. C. D o n ­
nell .  J.  A. B rowne .  By ron  S t e w a r t ,  B.
B. McI n ty r e .  F r ed  E. Hal l ,  J a m e s  
Arch iba ld .  F r a n k  A. P ea bo dy ,  L. O. 
Ludwig .  J a m e s  M. P i e r ce ,  Clias.  Me- 
C luskey .  E r n e s t  B. Le igh ton .
Then* w as  so m e  d i s cu s s io n  a s  to 
t he  a r t i c l e  r e f e r r i n g  to l and  a b u t t e r s  
pa y in g  one  ha l f  of t h e  co s t  o f  s i d e ­
w a lk s  lmil t  nex t ,  a n d  a l t h o u g h  tin* 
a r t i c l e  w as  p a s s ed  over ,  co n d i t i o n s
• r e m a i n  t h e  s a m e  a s  t h e  s e l e c t i o n  of  
mos t  of t h e  s i d e w a l k s  t o  he bu i l t  is 
left w i th  t h e m  an d  if a n  a b u t t i n g  l and 
o w n e r  w i s h e s  a  s i dew a l k ,  it wou ld  be  
good j u d g m e n t  f o r  t h e  s e l e c t m e n  to 
bui l d it on  a  50-50 ba s i s  a s  t h a t  wou ld  
he lp  thi '  t o w n  an d  g ive  m o r e  m o n e y
1 av a i l a b l e  for  w a lk s  in o t h e r  p a r t s  of 
tin* t own.
i T h e  vo t e  not to bui ld th*' s i d ew a l k  
on th*' sou t h  s i de  of .Market  S q u a r e  is 
; r e g r e t t e d  a s  it is m u c h  neede d ,  and
• l ack  of a s p o n s o r  s ee m ed  to he tin* 
r ea s on  for  not  h a v in g  it.
T h e  q u e s t i o n  of  h a v in g  B an d  c o n ­
c e r t s  in M a r k e t  S q u a re  w a s  brought ,  
i up.  but  u n d e r  t h e  a r t i c l e  t h e  W ar r an t ,  
j d i s t i n c t l y  s a ys  t h a t  t h e  S e l e c t m e n  an* 
j to  p rov i de  fo r  B an d  c o n c e r t s  in Monu- 
j m e n t  P a rk .  It is qu e s t i o n e d  by  sonv*
(Continued on Pago 4)
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A “CLOSE-UP” VIEW  OF RUSSIA
H a r d  on  t h e  h ee l s  of  t h e  sovi et  
g o v e r n m e n t ’s of f er  t o  p l ay  h o s t  to  
m e m b e r s  of  t h e  S e n a t e  an d  H ouse  
c o m e s  t h e  a n n o u n c e m e n t  t h a t  t h e  i n ­
v i t a t i o n  h a s  b e e n  a c c e p t e d  an d  t h a t  
■during t h e  f o r t h c o m i n g  s u m m r  a  co n ­
g r e s s i o n a l  d e l e g a t i o n  wil l  ava i l  i t s e l f  
o t  t h e  o p p o r t u n i t y  of s t u d y i n g  R us s i a  
f o r  a  f ew  w e e k s  a t  f i rst  hand .  M os ­
cow'  u n d e r t a k e s  t o  co v e r  t h e  e x p e n s e s  
o t  t h e  t r i p ;  It wil l  a l s o  fu r n i s h  t he  
v i s i t o r s  w i t h  “ s e c r e t a r i e s  a n d  o t h e r  
a s s i s t a n t s ” . T h e  c o n g r e s s m e n  a r e  to  
e n jo y  " c o m p le t e  f r e e d o m "  w h i l e  t h ey  
a r e  in  sov i e t  t e r r i t o ry ,  a n d  no  a t t e m p t s  
w i l l  be  m a d e  t o  I n f l uence  e i t h e r  “ t h e i r  
-op in ions” w h i l e  t h e y  a r e  in  R u s s i a  o r  
" t h e i r  a c t i o n s ” a f t e r  t h e i r  r e t u r n  to 
t h e  U n i t e d  S t a t e s .
Of  cou r se ,  a n y  fi rst  h a n d  s t u d y  of 
a  c o u n t r y  l i ke  R u s s i a  i nv o lve s  c e r t a i n  
■qualif icat ions if it is t o  be  p ro duc t i ve .  
S o m e  k n o w l e d g e  of t h e  l a n g u a g e  is 
n e e d e d  fo r  a n y t h i n g  l i ke  r e a l  contac  t 
w i t h  t h e  peop le .  An i t i n e r a r y  of  o n e ’s 
o w n  ia a l s o  d e s i r a b l e  a s  e n s u r i n g  tin* 
p os s i b i l i t y  of u n a r r a n g e d  vis i t s ,  u n e x ­
p e c t e d  q u e s t i o n i n g s  a n d  u n r e h e a r s e  l 
c o m m u n i c a t i o n s .  I n t e r p r e t e r s  m igh t  
we l l  su p p l y  t h e  o ne  r e q u i r e m e n t ,  hut 
i n  t h e  o t h e r  a  dec i de d ly  u n c e r t a i n  elc* 
m e n t  s e e m s  to  l urk .  Wi l l  t h e  sov i e t  
g o v e r n m e n t  g r a n t  c o m p l e t e  f r e e d om  
of  m o v e m e n t ,  o r  does  it i n t en d  t > 
t r e a t  t h e  A m e r i c a n  d e l e g a t i o n  a s  a 
p e r s o n a l l y  co n d u c t e d  pa r t y ,  w i th  
s i g h t s ,  s ce n es ,  d e m o n s t r a t i o n s  an d  
p r o n o u n c e m e n t s  d e l i b e r a t e ly  s t ag ed  
i n  a d v a n c e  t o  k ee p  i t s  g u e s t s  in i g n o r ­
a n c e  of co n d i t i o n s ?
T h e  e n e m i e s  of R o l sh ev i s m  e v e r y ­
w h e r e  a r e  l i kely to  a n s w e r  t h a t  q u e s ­
t i o n  in  t h e  affirmative*. Rut  in t he  
c u r r e n t  n u m b e r  of t h e  R ra v da  Le n in  
i n t i m a t e s  t h a t  R u s s i a  h a s  n o th i n g  to 
c o n c e a l  by  m a k i n g  a c l e a n  b r e a s t  of 
t h e  s i t u a t i o n  then*.  He* p r a c t i c a l l y  
t e l l s  t h e  d e l e g a t i o n  in a d v a n c e  wh a t  
i t  m a y  expe c t ,  l e av in g  i ts  member - ;  
t o  con f i rm  o r  m o d i fy  i t s  d e l i v e r a n c e  
a s  t h e y  m a y  t h i n k  fit. Se l f - c r i t i c i sm 
of  h i s  o w n  h a n d i w o r k  ha s  g o ne  out  
m o r e  t h a n  once ,  ye t  he  is now  m o r e  
f r a n k  t h a n  eve r ,  fo r  he* desc r i be s  tie* 
co n d i t i o n  of R u s s i a ’s state* a p p a r a t u s  
a s  s a d  a n d  r epu l s i ve ,  a d d i n g : ‘ K n o w  
l edge ,  e n l i g h t e n m e n t  an d  ski l l  we 
p o s s e s s  in u d e g r e e  r i d i cu lous ly  sma l l  
c o m p a r e d  w i th  o t h e r  s t a t e s .  T o  i m ­
p ro v e  o u r  s t a t e  a p p a r a t u s  we m u s t  
l e a r n ,  l e a rn ,  l e a rn .  F o r  the* p a s t  five 
.yea rs  we  h a v e  b e e n  sh i f t i n g  abou t  a im  
l es s ly .  W e  sh ou ld  do less ,  but  shou l  1 
i m p r o v e  t h e  q u a l i t y  ”.
A f t e r  t h i s  a d m i s s i o n  Le n in  m a y  la* 
c r e d i t e d  w i th  a desire* to sh o w  Russ i a  
a s  sh e  is a f t e r  five y e a r s  of f e a r fu l  
e c o n o m i c  d i s o r g a n i z a t i o n ,  a f t e r  t h e  
w o r s t  s t a g e s  of the* m o s t  d i s a s t e r o u s  
f a m i n e  in  h e r  h i s t o ry ,  a n d  a f t e r  va in  
e f fo r t s  t o  b r i n g  b ac k  “n o r m a l c y ’’ b\  
g r u d g i n g  co n c e s s io n s  t o  c a p i t a l i sm .  
H e  is d o u b t l e s s  g l ad  of a n  o p p o r t u n i ­
t y  t o  c o m e  i n to  t ouch ,  even  unoff ic ia l ­
ly,  w i th  r e p r e s e n t a t i v e s  of t h e  U n i t e  l 
S t a t e s ;  d o u b t l e s s  a l so  tin* hope* of a 
c l o s e r  l ink  w i th  us  h o v e r s  in t h e  hack  
g r o u n d  of h i s  m ind .  Rut  po l i t i ca l  r - 
c o g n i t i o n  of t h e  Mos cow r e g i m e  is a 
po l i t i c a l  i s su e  a n d  m u s t  he dea l t  w i th  
on  t h a t  b a s i s  - d e a l t  w i th ,  too.  in t h e  
l i ght  of m o d e r n  cond i t i ons ,  an d  not  on 
t h e  g r o u n d  of d ub io u s  p a r a l l e l s  w i th  
t h e  F r e n c h  Revo lu t i on .  All t h e  s a m e ,  
t h e  v i s i t  of  t h e  c o n g r e s s m e n  to R u s ­
s i a  wil l  do  good ;  L e n in  h im se l f  m a y  
■"learn, l e a r n ,  l e a r n ’’ s o m e t h i n g  f rom 
t h e m  w h ic h  wil l  he lp  h im  to s t e a d /  
a n d  rat ional ize* h i s  s t a t e  ma ch in e .  
T h e  wor ld  n ee d s  Russ i a ,  a s  Rus s i a  
n e e d s  t h e  world ,  a n d  e v e r y t h i n g  l i ke ly  
to  a id  h e r  in (nul l i fying for s a n e  r e ­
l a t i on s  wi th  the* wor ld  is to b<> \v» l- 
e-c.tiled.
SWEEPING FIRES
V er y  f r e q u e n t l y  one  r e a d s  in t he  
n e w s p a p e r s  t h e  s t o r y  of a fire t ha t  
s t a r t s  i n  s o m e  c i t y  while? h igh  w in d s  
w e r e  b lowing ,  a n d  w h ic h  w as  ca r r i e d  
f i o m  p l a ce  t o  p l ace  by flying sp a r k s ,  
w i t h  t h e  r e s u l t  t h a t  a  b ig  s e c t i o n  of 
t h e  t o w n ,  p e r h a p s  t h e  be s t  of i t s  b u s i ­
n e s s  d i s t r i c t ,  w a s  in a f ew  h o u r s  re 
d u c e d  t o  r u i n s .
C o l l e c t i o n s  of  i n f l a m m a b l e  refu e 
i n  b a s e m e n t s ,  sh ed s ,  etc. ,  g r e a t l y  i n ­
c r e a s e  t h e  d a n g e r  of t h e s e  d i s a s t e r o u s  
!>ig f i res.  W h e n  a  b l aze  g e t s  go in g  in 
s u c h  a m es s ,  i t  is a p t  t o  a c q u i r e  such  
a  headway t h a t  t h e  b u i l d in g  is all  
nblaze in a  s h o r t  t ime ,  p a r t i c u l a r l y  if 
t h e  thing h a p p e n s  in t h e  n igh t .  A f t e r  
th e  f l am es  b u r s t  ou t  t h r o u g h  t h e
'building, if a  s t r o n g  w in d  is b lowing ,  
th e  danger t h a t  t h e  fi re wil l  be d i s ­
tributed to o t h e r  b u i l d in gs  a nd  s t r e e t s  
is  very g re a t .
Business m e n  a n d  h o u se h o l d e r s
should keep t h i s  d r e a d  po s s ib i l i t y  in
mind, and sh ou ld  k e e p  t h e i r  co l l e c­
tions of refuse c l e a n e d  up,  so  t h a t  
these rapid s p r e a d i n g  f i res  w il l  no t  
get. their big s t a r t  in s u ch  ac cu m ul a -  [ 
lions. |
These big f i res  t h a t  o c c u r  so  f r e ­
quently a r e  a r e m i n d e r  t h a t  i t  d oe s  no t  
pay to be n i g g a r d l y  i n  d e a l i n g  w i t h  
municipal f i re d e p a r t m e n t s .  T h e y  m a y  I 
be able to k e e p  f i res  clown to sma l l  I
W E W A N T  B E TTER  ROADS
T h e r e  is a p e r s i s t e n t  an d  g ro w in g  
d e m a n d  s w e e p in g  o v e r  the* Un i t ed  
S t a t e s  fo r  b e t t e r  c o u n t r y  roads .
T h i s  d e m a n d  does  not  c om e  a lone  
f rom th e  m a n  in t he  c i ty  o r  t ow n  who  
\\*ant,s m o r e  c o m f o r t  w h e n  t o u r i n g  
w i th  his  car .  It co m e s  a l so  f rom lie* 
f a r m er ,  who  d e m a n d s  t h e  same* d e ­
g r e e  of c om fo r t  w h e n  t o u r in g  o r  go ing  
to  m a r k e t  w i th  h is  car .
W e  h a v e  t h e  automobi l e '  te) t h a n k  
for  t h i s  muc h ,  f o r  w i t h o u t  t h e  a u t o ­
mob i l e  we wou ld  h a v e  d r i f t e d  a long  
in t he  same* old m u d d y  r u t s  f o r  y e a r s  
to  come.
T a lk  t h e  n e c e s s i t y  for  he>tte*r c o u n t r y  
r o a d s  w h e r e v e r  you  go.  T a l k  it in 
s ea s on ,  b e t w e e n  s ea s o n s ,  a n d  out  of 
s ea s on .  T a lk  it al l  t h e  t ime .
Some* peop l e  m a y  not  w an t  to he»ar 
see m u c h  good r o ad s  ta l k ,  hut  the*y are* 
t h e  very  o nes  we w an t  tee im p r e s s  the* 
n e c e s s i t y  of b e t t e r  r oads .
Re a good ro ad s  booster* an d  you 
wil l  be b o os t i n g  y ou r  ow n  i n t e r e s t s .
W H A T  H AV E  YOU DONE
Sometime*s we h e a r  some* t hough t -  
loss p e r s on  make* a d i s p a r a g i n g  r e ­
m a r k  ab o u t  t h i s  t o w n  an d  it hu r t s .
T h i s  m ay  not  he* the* he*st t ow n  in t he  
U n i t ed  State ' s ,  but  it is a e-e*rtainty 
t h a t  t l u ' fe  a r e  h u n d r e d s  of t h o u s a n d s  
not  as  good in p ro p o r t i o n  tee p o p u l a ­
t ion  and  n a t u r a l  advan tage ' s .
W h e n  yon h e a r  a p e r s on  k i ck in g  his 
h o m e  town,  a s k  h im a few pe*rtine*nt 
qu es t i ons .
Ask  h im wh y  it is not  te> his  l iking.  
Ask  h im wha t  he* ha s  clone* to c o n v e t  
t h e  d e f e c t s  of wh ich  he  comp la in s .  
Ask  h im if he  ha s  e*ver done* a n y t h i n g  
to m a k e  t h i s  a b e t t e r  t own.  Ask him 
why  he c o n t i n u e s  to l ive an d  e a r n  l r s  
m o n e y  here*. Ask h im  to t h i n k  it ove*r 
an d  sen* if he* is not  m i s t a k e n  in his 
j ue lgment .
You m a y  con ve r t  a pe s s imi s t  into 
an  op t imi s t .EDITORIAL COMMENT
C O -O PERATIVE M A R K E T ­
ING OF COTTON
( ’o t t o n  growe-rs of A m er i ca  a r c  to 
hi* c o n g r a t u l a t e d  n pon the* s u n - c s s  
t h a t  h a s  a t temlenl  t h e i r  e f for t s  to i m ­
prove* the*ir ecemomic  cond i t i on  t h r o u g h  
t h e  methoel  of co-ope*rative marke*ting.  
W h i l e  it is uudoubt en l l y  true* t ha t  t he  
exce l l en t  price's t h a t  have* he*e*n o b t a i n ­
ed for  t h e  last  two  c r o ps  h av e  ben ti 
elite* in pa r t  to a yie ld t h a t  h a s  been  
s o m e w h a t  be low  th e  n o r m a l  of tin* 
wor ld  d e m a n d .  ye*t t he  eo-ope ra t i  ve 
a s s e n t a t i o n s  have* in n e a r l y  ev e r y  
instance* toppe*d the* average* sed' .ing 
price* of c o t t o n  in the* wor ld  m a r k e t s .  
M e r c h a n d i s i n g  l ias bee»n e-ondue-ted 
bo th  e*lfic-ie*nt lv an d  e 'conomical l y.  e h - 
sp i t e  the* fact, t h a t  complete* ele - 
mm-racy  e*xists in t h e  sedect ion of tin* 
h o a rd s  of d i r e c to r s  who  g o ve rn  the* 
a f f a i r s  of tin* assoe ia t i ems .  The* f a r m ­
e r  m e m b e r s  of t hos e  a s s o c i a t i o n s  hau*  
l)e*ne*titeel not alone* f rom the* b e t t e r  
price's which  t h e i r  sah*s m a n a g e r s  
h av e  be*e*n ab l e  to eebtain by t he  p p  - 
ce s s  of o rd e r l y  m a r k e t i n g ,  but t hey  
hav e  a l so  ga in ed  very  co n s i d e r a b l y  by 
r ea s o n  e>f the* fact  t ha t  tlu*ir c o t t o n  
is a c c u r a t e ly  g r a d e d  b e f o r e  it is sold. 
Tin* r e p o r t s  wh ich  h a v e  b *>-!i a ; -
p e a r i n g  in tin* C h r i s t i a n  Sei>-m o .Men 
i t or  c o n c e rn i n g  t he  p r o g r e s s  t h a t  h a -  
been  m ad e  in c o - o p e r a t i v e  m a r k e t i m * ;  
of co t t on  i nd i c a t e  v e r y  p l a i n l y  t h a t  
tic* s y s t e m  has  conic  t o  s t a y .  A i r  a d v  
ev e ry  s t a t e  in t he  co t t o n  b e l t  h a s  i*- 
m a r k e t i n g  a s so c i a t  ion, w i t h  tie* o \ ,  , e :- 
t i on of T e n n e s s e e  an d  Lou i s i ana ,  a n !  
in bo th  of t h e s e  tin* work  of o rgan i za-
The* i n s t i g a to r s  of the* m o v e m e n t  
for  t he  co-ope ra t i ve  m a r k e t i n g  of co t ­
t on  ha v e  had  m a n y  obst ac le ' s  to o v e r ­
come*. Ignorance* and  p r e j u d i c e  a m o n g  
t he  f a r m e r s  had  to be m e t  w i th  s u a v i ­
t y  an d  unimpeachable*  a r g u m e n t s .  R i t ­
t e r  an d  not  a lw a y s  t r u t h f u l  a t t a c k s  
were* l evel ed  a t  thorn by i n t e r e s t s  
w h ich  w e r e  a p p r e h e n s i v e  t h a t  t h e  i n ­
t r od u c t i on  of t h i s  new  s y s t e m  wou ld  
imp e r i l  t h e i r  own  bu s i ne s s ,  in w h ic h  
t h e y  ha d  l a rge  cap i t a l  i n v e s t m e n t s .  
R a n k e r s  ha d  to  he s a t i s f ied  a s  to t h e  
s a f e ty  of t h e i r  s e c u r i t y  before* t h e y  
cou ld  be  i n duc ed  to l end  m o n e y  on 
c o t t o n  he ld  co -ope ra t i ve ly .  It w as  
i n ev i t ab l e  t h a t  m i s t a k e s  sh ou ld  he* 
m a d e  in l a u n c h i n g  new  e n t e r p r i s e s  of 
t h i s  so r t ,  an d  t h e y  ha d  t h e  effect  of 
s h a k i n g  t h e  f a i t h  of some* of the* f a n n ­
e r  m e m b e r s ,  t e m p o ra r i l y ,  a t  l eas t .
In  spite* of ev e ry t h in g ,  howe*ve*r, the* 
s y s t e m  of co-ope ra t i ve  c o m m o d i t y  
m a r k e t i n g  a s  app l i e d  to co t t on  ha s  
come* t h r o u g h  t h u s  f a r  w i t h  f lying 
color s .  It m a r k s  a n  e c o n o m i c  s t e p  in  
tin* h a n d l i n g  of f a r m  p r o d u c t s  t h a t  is 
p r a c t i c a l l y  c e r t a i n  to s w e e p  on w ar d ,  
un t i l  it is a s  f i rmly  e s t a b l i s h e d  in 
Ame»rican agricul ture* a s  t h e  c o r p o r a t e  
syste ' in is int re*nched.  a f t e r  f o r t y  yea r s ,  
in  A m e r i c a n  i ndu s t ry .  - C h r i s t i a n  S c i ­
ence* Moni tor .
G E TTIN G , OR
PRODUCING W E A L T H
.Much of t he  adv i ce  a s  to m e t h o d s  
of p r o m o t i n g  permane*nt  p ro s pe r i t y ,  
g e n e r a l l y  de*tin<*d as  a con d i t i o n  in 
w h ich  L a b o r  is fu l ly  e m p l o ye d  a t  l iv­
ing wages ,  f a r n m r s  ha ve  a b u n d a n t  
m a r k e t s  t o r  t h e i r  c rops  at  f a i r  price's,  
and  i n d u s t r y  an d  c o m m e r c e  find an  
e f f ec t i ve  d e m a n d  for  e-ommodit  i<*s. 
fai ls  to d i s t i n g u i s h  b e tw e e n  i nd iv idua l  
and  na t i o na l  p r o sp e r i t y .  Tin* p r e a c h ­
m e n t s  e n j o i n in g  t hr i f t  and  i n v e s tm e n t  
of s a v i n g s  a r e  an  i l l u s t r a t i o n  of weT- 
n m a n i n g  c ou ns e l s  t ha t  are* do u b t l e s s  
exce l l en t  as  app l i ed  to i nd iv idua l s ,  but 
if un iv e r s a l l y  fol lowed would have  r e ­
su l t s  (| It i t e  c o n t r a r y  to t h e s e  e x p e c t -  (
cd. j
Many  of the  su g g e s t e d  a v e n u e s  for 
inve*st m e n t . i nc lud ing  t he  m o re  o r  less 
s p e s u l a t i v e  purchase-* of land or  an 
i n t e r e s t  in l and -ho ld ing  c o m pa n i e s ,  , 
fail to d i s t i n g u i s h  b e t w ee n  p ro d uc in g  
m e r e  we*alth, tend g e t t i n g  a s h a r e  of 
w e a l t h  produces!  by o t h e r s .  R is
t r u e  t ha t ,  by i n ve s t i n g  w ise ly,  i n - 1 
d iv i du a l s  m ay  be com e  r ich.  It is 
m a n i f e s t  t ha t  all ,  or  a n y  co n s i d e r ab l e  
percentage* of t he  weal t  h -p roduce r s .  
c an no t  hope to a t t a i n  r i che s  by  p ro f i t ­
ing  at the* expe' l ise of t ho se  less  f o r t u ­
na t e .  Wi th  an  a n n u a l  p roduct i em of 
c o m m o d i t i e s  of al l  k i n ds  but  l i t t le  
g r e a t e r  t h a n  is r e qu i r ed  l'oi a  fa i r  
s t a n d a r d  of l iving,  it wou ld  s e em  to 
be ev iden t  t ha t ,  in tin* s e n s e  t ha t  t he  
word  is po pu l a r l y  used,  it is idle to 
ta l k  of tin* poss ib i l i t i e s  of " r i c h e s "  
l or  al l  who wil l  fol low the* copy lmo  
m a x i m s  of i n d u s t r y  and  t h r i f t .
In t he  t r u e r  s en s e  of tin* w on  
" r i ch e s , "  ho w ev e r ,  it is poss ib l e  t ha t  
all  m ay  have  an  a b u n d a n c e  of tin* 
t h in g s  r e gu i r ed  for  tin* su s t en am- e .  
com fo r t ,  h a p p in e s s  and  e n l i g h t e n m e n t  
eif m an k i n d .  N a t u r e  ha s  p rov i ded  i n ­
e x h a u s t i b l e  resource ' s  f r om which
L abnr , abb* .1 by ( ' ap i t a l .  and in von
tion that  va st ly im ivasi-s h u m a n  | iou
Cl •s. can dr; ew ii m i•asingly tin* nia t ' - r
i.i Is out of wh ich  u .-•‘fill t d i ngs  ir an  1*
tu sl i iom ■el. I ncp*a s ing de s i r e s brim:
m >\v gr; 11 iIii •at ions. and  what  in on
ib i y a p  ■ p *ga id e d 111 x ii r i<• s for t b -
fl­\\ . li.-e■mill ■ tip* n ■ " ■ ■ ' s - i t i i - s  for all.
Ti i -i  u m ii la i i n n of cap i t a l I o  1V i -
ic< <>\\ m •ip lo s.*.*k m-u t h d l '  Ior  i t -
i n vi ■ 11 m* -n t . and  it can only  In- proii t ■
LF
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y e a r s ' ■
^RELIABLE Family Remedy
Time  lias pr. >v»\l '• L. U " A ' w . , - d M ■ -■! a -; m • t < > be a ni"<t cl'fec - 
t i ve remedy for i U 1 i g‘ - - ’ a > 11. ■ ■ < ■ n '  ■ ,; >; I! ! n n . h i ! lel l- ln---, sick 
headache*, e h*. Mr K. <k -tn<-: :, Merri l l .  M--.. lias used, it, *J,5 
years;  Mrs.W.  K. I , ugha m, Napa-- ,  ."! <•., y  c - ;  Mi. I ' m !  
N. 11 e-nder-on, < >r«>no, M*-., M . -« Ib-rn
IiCrifioml <if l . i a  -elri\UV, a; ■. 1    ■ "1 ••
lia\l* tl -ClJ i; fill- ••!!••!• (,.•• .. f - •.,
no risk w c h  "I, r  M J.,u . ■ I., a ;
cent-- —1 -111 ,i ,i , \ . I o ■ s.
“ L. F  ’’ MI'.lMe i n ;; i I ! ’mj-tkm 1, Me.
irCN£Y SAFELY INVESTED
l u r n i s h e s  the* best  f o u nd a t i o n  for  a 
fortune*. M a n y  who  h av e  take*n the* 
r i sk  ot h ig h ly  speculat ive* ven tu r e ' s  
have* found t o  t h e i r  so r ro w  that,  big 
promise ' s  elo m»t a lw a y s  i n s u re  f a i t h ­
ful performance*.
The* safe* way  is an  acc ou n t  wi th  tin* 
H ou l to n  S av in g s  Rank.
Dividends at the rate of 4% per Annum 
have been paid for the past 12 years
Houlton Savings
MOULTON, M A IH E^
d e m a n d  for  ad d i t i o n a l  gooels, i n c r e a s e s  
the* p u r c h a s i n g  p o w e r  of t h e  multi tude* 
of consumers . - -  C h r i s t i a n  Sc i en ce  M on­
itor.
R ULES FOR RAISING GIRLS
M an y  c r i t i c s  of the* ja zz - age  gir l  
h a v e  m i s se d  tin* re*al p ro b l em  and  
w a s t e d  the*ir e n e r g y  in w or ry i n g  
abou t  he»r m o r a l s  an d  manne*rs.  Tin* 
true* per i l s  of the* jazz-age* lie in a l l ­
ot ln*r (lireetie)n. a s  sugge*ste*d by Rea- 
trice* Feirbe' s-Robe' r tson Ha l e :
“ Neit be' ing a ph ys i c i a n  I write* sub- 
e*ct to cor r e 'c t ion ,  hut o b s e r v a t i o n  ha s  
le*el me* te> be l i eve  t h a t  o u r  g i r l s  e n t e r  
adu l t  life* o v e r s t i m u l a t e d  lmrvous ly ,  
to e'xcitabh*, phys i c a l l y  pre 'cocious.  
w i th  little* p o w e r  to  "elax,  an d  t ha t  
lure* is the* Ach i l l es  hea l  of t h e i r  p h y ­
s ica l  developme*nt . ”
T h e  ru l e s  she* g ive s  fo r  ad<>le*s<*ent 
g i r l s  in s choo l  a r e  not  in*w. T h ey  
include*:
‘C a n d y  emly once* a we*e*k. No  lmels 
ov e r  ha l f  a n  i nch  in h e i g h t  to  he 
w orn ,  an d  h e e l l e s s  ba l l e t  s l i p pe r s  t o  
he* c o r r e r t  f o r  dan c in g .  No  t r a n s p a r ­
e n t  s t o c k in g s  a n d  low p u m p s  t o  be? 
w o rn  ou t  of do o r s  in the* w i n t e r  
m o n t h s .  No ' o w  ne c k e d  ev e n in g  
g o w n s  to he* w orn  be fo r e  IS. No  soda  
f o u n t a in  d r i n k i n g  o r  e a t i n g  b e t w e e n  
m e a l s  w h a t e v e r .  No d a n c i n g  o r  o t h e r  
p a r t i e s  d u r i n g  t e r m  t i m e  l a t e r  t h a n  9 
p. m.  No d a n c i n g  d u r i n g  t h e  ho l i d ays  
Li t er  t h a n  11 o ’c lock  for  g i r l s  ove*r 10. 
o r  10 o ’c lock fo r  those* u n d e r  10. Ne) 
t hea t r e ' s ,  exempt m a t i n e e s ,  d u r i n g  
te*rm time*, an d  no m o v i n g  p i c t u r e s  
l a t e r  t h a n  9.30, w h i c h  sh o u l d  he  be d ­
t ime .  No s t i m u l a n t s ,  i n c l ud in g  cof- 
f *<*, to 1h* t a k e n  before* IS. Absolute* 
simplie*ity an d  co m f o r t  in d ro s s ,  in- 
cl iwling d r e s s i n g  of t h e  hai r ,  w i t h  the* 
p rohibi t iem of face* powele*r an d  rouge*, 
to be corre 'ct ,  an d  b r e a c h e s  of t h i s  
e>bse*rvance* to  be* discourage*d by  the* 
w i t h d r a w a l  f r om the* t r a n s g r e s s o r  of 
d e s i r a b l e  i n v i t a t i o ns . "
l ’r e t t y  old fashieuie'd.  isn' t  i t ?  Rat  
tin* v is ion Mrs.  Hah* holds  out  is 
f e i n t i ng .  “ If such  rule's w e re  adhe*re*d 
to for.  s ay  t**n ye*ars, 1 t h in k  we* shou ld  
have* at tin* e * nil of ou r  tes t  pe*riod a 
ge m m at io n  of y o u n g  g i r l s  inf in i te l y 
s u p e r i o r  in phys i ca l  poise* an d  e n d u r ­
ance* to o u r  pre*s<*nt a v e r a g e ;  I t h i n k  
we> shou ld  have* l i f ted whole* a g g r e g a ­
t i ons of y ou n g  w o m en  to the* s t a n d a r d  
ol ou r  a l r e a d y  sp l end id  be s t . "
The* worries!  c r i t i c  m i gh t  he s u r ­
p r i s ed  to le*arn how m a n y  gi r l s ,  in 
m a n y  moeb*rn A m e r i c a n  bourns,  a r e  
a l r e a d y  g r o w in g  up  u n d e r  a sy s t e m  
on ly  s l i gh t l y  modi f i ed  f rom thi s  one.
■ R an g o r  News.
| HIGHWAY MARKINGS
j M a i n e  m o t o r i s t s  c a n n o t  c om p la in  
j t h a t  t h e  ch i e f  l i nes  of t r a v e l  a r e  not  
j a d e q u a t e l y  m a r k e d ;  a n d  ou t-of -s ta t e  
j t o u r i s t s  find t h e i r  t r a i l s  c l ea r ,  w i th  
j the* a id of t he  Rlue  Rook  a n d  t h e  eolor-  
* <*d m a r k i n g s  on t h e  telephone* a n d  
t e l e g r a p h  poles .  Ru t  w h e n  it com es  
to the* b r a n c h  roads ,  t h e  w a y  is o f t en  
bl ind.  Maim* can  s t i l l  elo m u c h  to 
make* m o t o r i n g  ex pe d i t i o us  a s  f a r  as  
d i r ec t  ions go.
In s o m e  s t a t e s  m o r e  h a s  bee n  done  
a l o n g  t h i s  l i ne  t h a n  in o t h e r s .  W i s ­
cons in ,  for  i n s t a nc e ,  h a s  g a in e d  a  r e ­
p u t a t i o n  fo r  r o ad s  so  c l e a r l y  m a r k e d  
t h a t  "i t  is h a r d e r  to  ge t  los t  t h e r e  
t h a n  to find t h e  w a y  in o t h e r  s t a t e s " ,  
a s  the* s a y i n g  goes.
The* W i s c o n s i n  s y s t e m  is be ing  
cop i ed ;  an d  N ew  E n g l a n d  h a s  adopteel  
it to  s o m e  e x t en t .  M a j o r  t r a i l s  a r e  
mimbe»red an d  tlie? k e y  is p ro v i de d  in 
m a p s  put  out  by the? s t a t e ;  t h e  d e s ig n  
in wh ich  the* n u m b e r s  a p p e a r  on  t h e  
pol es  is a l w a y s  t h e  s a m e  of  c o u r s e ;  
c r o s s - r oad s  show  s ign s  t o  t h e  ch i e f  
c i t i e s  an d  vi l l ages ,  w i th  d i s t a n c e s  
w i th  t h e  n a m e  of the* c o u n ty  an d  of  the* 
c o u n t y  h i g h w a y  c o m m i s s i o n e r ;  pa t r o l  
m a i n t e n a n c e  is ke*pt up  an d  the? n a m e s  
of p a t r o l m e n  a r e  po s t ed :  c a u t i o n  
s i gn s  p r o t ec t  s choo l -house s ,  cu lve r t s ,  
b r i d ge  t r u s s e s ,  s h a r p  c u r v e s ;  an d  d e ­
t o u r s  are* i n d i c a t e d  w i th  a  m a p  p a i n t ­
ed on a w h i t e  bo a r d  s h o w i n g  t h e  
c o u r s e  of the* de tou r .
T h e  d e t a i l s  of  r oa d  m a r k i n g  will  
he p e r f e c t e d  in the* sm a l l  t o w n s  a n d  
m o r e  out -of - t he-way p l ace s ,  a s  t h e  
automobile* is u s ed  a l m o s t  u n iv e r s a l l y
in t h e  w a r m  sea s on .  T h e  c o n v e n i e n c e  
to n e a r l y  e v e r y b o d y  wil l  he* a p p a r e n t  
an d  in due  t i m e  a d e q u a t e l y  p r o m o te d .
- L e w i s t o n  J o u r n a lPROFESSIONAL CARDS DON W. WATSON
CHIROPRACTOR
Market Square Houlton, MaineHOULTON FURNITURE CO.
BUZZELL’S
LICENSED EMBALMER AND 
FUNERAL DIRECTOR  
Phone 161-W— Day or NightDR. F. 0 . ORCUTT
DENTIST  
Fogg Block
iitiiiiiuiiiiiiisuiriiuuiuiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiuiiiiioii)intiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!ii!mt(nifuiiniaRUDOLF HULTEN
TEACHER OF VIO LIN  
Temple Theatre
Tel. 532-2 Houlton, Maine
F lo r id aCUBA-SOUTHERN RESORTS
5 Through Trains Daily 5
Everglades Limited Lv. Boston 7:30 p.m.
Thru cars to Tar.ipa and Miami.
Leave Penna. Terminal, .Wir York, as follows :
Havana Special 9:IS a.m .
Palmetto Limited^ 3:35 p.m.
Florida Special ' 6:30 p.m.
*Colonial Express from Poston affords con­
nection at Xew York or Washington with 
these trains.
Coast Line Fla. Mail 8:45 p.m.
Wuiit" lour isis Tickets, at reduced fares, 
nor r  on c i  r ,  aitowing slop-overs,  return 
limit June  l.s, 19J.1,
Atlantic Coast Line
Address J. H. J O H N S O N ,  N. E.Agt.
294 Washington St. ,  Boston, M a s ^ ^
BANGOR & AROOSTOOK R. R.
T IM E  T A B L E  
Effective Decem ber 20, 1922 
Tra ins  D aily  Except Sunday  
FR O M  H O U L T O N
m.—For  Fo r t  Fairfield, Caribou,  
Limestone  and Van Bftcen. 
a. m. -For Bangor,  Po r t l and  and  
Boston.
a. in —I-’or Ashland,  Fo r t  K e n t^ S t ,  
Francis ,  also WashfifQtn. 
P resque Isle, Van Buren  via  
Squa P an  and  Mapleton.  
jj. in.—For  Fo r t  Fairfield, Pre£t |ue 
Isle, Caribou.
I>. in. — For Greenville,  Bangor,  P o rt­
land r.nd Boston.
n. m.—For  Bangor,  Po r t l and  an d  
Boston Buffet  Sleeping Ca r  
Caribou to Boston,  
p. m . - -Fo r  Ft .  Fairfield, Van Buren 
D U E  H O U L T O N
a. in.— From Boston,  Por t land,  B an­
gor. Buffet  Sleeping Boats* 
to Caribou.
a. in F rom Van Buren,  Caribsu,  
and Fo r t  Fairfield, 
p.m —From Boston,  Por t land,  B a n ­
gor  and  Greenville,  
p. m. —From Caribou,  P resque Isle, 
For t  Fairfield.
p. m . - -F rom St. Francis ,  Ft .  Kb»t ,  
also Van Buren,  WaskOwp ,  
Presque  Isle v ia  Squa $fen. 
p. m.—From Van  Buren,  Carlfton, 
For t  Fairfield
p. in-—From Boston,  Por t land and  
Bangor
tables giving complete Informat ion 
be obtained a t  t i cket  offices.
GEO. M. HOUGHTON,
:tl Pas senger  Agent ,  Bangor,  Mhine
8.28
9.03
11.30
12.57
1.40
5.40
8.15
8.15
8.5'.' 
12.50 
1.31 
3 or.
5.41
8.10
Time
may
Goner
.COLDS,
INFLUENZA
resul t  f rom a sy s t em c logged wi th  
poisonous  wastes .  I f  n<?glecte*d s e­
r ious illne'ss of t en  fol lows.  To  p r e ­
vent  colds an d  inf luenza,  kee*p the 
body inte*rnally clea n—digest  ion v ig ­
orous,  l iver  active*, bowels  f u nc t i on ­
ing  p roper ly . ,  A t  the? fi rst  s i gn  of a 
'■old, take? ‘*L.F."At wood's Medicine 
— successful remedy for nearly 70 y.-ar<. 
Largo l.i.ttlo, 50 cents — i cent a dose. 
All  deal ers .
"L F" MEDICINE CO., Portland, Maine
SERVICE OFTHE HIGHEST TYPE
Iii ev e r y  d e p a r t m e n t  of tin* Hou l to n  
T r u s t  C o m p a n y  you will find servie e 
of t i le h i g h e s t  t ype .  W e  are* a l w ay s  
ple*ase*d to  offer  you e*ve*ry fac i l i ty  ami  
convenience*.
A th o r o u g h l y  rediabb* ba nk  wi th  wh ich  
to have* y o u r  ( ’lice k ing  Accot tm.
4 a  I n t e r e s t  Raid on S a v in g s  A cc ou n t s
Fours
2 P ass. R o ad . $865 
5 Tass. T o u r . 885
3 P ass. C o u p e  1175 
5 P ass. S ed an  1395 
5 P ass. T our.
S edan  - 1325
S p o rt R o ad . 1025
Sixes
2 Pass. R oad. $11 75 
5 Pass. T our. 1195 
5 P ass. T our.
Sedan  - - 1935 
5 Pass. Sedan 1985 
4 P ass .C ou p e  1895 
7 Pass. T our. 1435 
7 Pass. Sedan 2195  
Sport R oad. 1625 
Sport T ouring 1675
Prices f. o. b. Buick Factories; govern­
ment tux to be added. A-itr about the 
G. M. A. C. Purchase Plan, which 
provides for Deferred J ayments.
E v e r y w h e r e  P ra i s e d  — 
E v e r y w h e r e  A d m i r e d
The refreshing originality and dashing 
appearance of this Buick 4-cylinder Sport 
Roadster has won the hearts of men and 
women everywhere. They marvel that such 
a wealth of brilliant sty le and sparkling beauty 
can be offered at its extremely low price.
Its low, racy, rich body, tailored khaki top— 
its embossed leather upholstery—its beveled 
plate glass side wings, and shining nickeled 
fittings—and innumerable other refinements, 
are among the reasons why it has found 
such favor among those who wish a dis­
tinctive and out-of-the-ordinary roadster.
Fred E. Hall Company, Bangor Street, Houlton, MaineW h e n  B e t t e  r A u t o m o b i l e  s a r e  B u i l t  B u i c k  w i l l  B u i l d  T h em
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N ew s F ro m  Island Falls  and  P attenISLAND FALLS
Mr. and Mrs. H C PettengiU spent 
the week-end with friends in Houlton.
Hon. Delmont Emerson was a busi­
ness visitor in Bangor a tew days last 
week.
G W York has returned to Boston  
after having spent a few days in 
town.
Elmer Gilpatriek of Brewer was a 
business visitor in town one day last 
week.
Nathaniel Clark has moved his 
family into the Drew house on Merri- 
man Road.
Clifford Grindall of Patten is in town  
on business connected with his jewelry  
store here.
Mr. Ivan Mitchell who is employed 
at Derby spent the week-end with his 
family in town.
Mrs. Lillie Hamilton of Corinna is 
the guest of Mr. and Mrs. Will Cald­
well of this town
Mrs. J H Lurvey returned to town 
Thursday after spending a few days 
with her duughter Mrs. Gerald Hews,  
Ashland.
The supper that was to have been 
held at the Baptist church W ednes­
day night was indefinitely postponed  
on account of the weather.
Special exercises  that had been  
sent out by the State Sunday School  
Association were held in the Baptist  
Sunday School March 4.
The storm Wednesday, March 7 
was the worst for the season, roads 
were blocked, trains delayed and 
business generally suspended.
Shepherd Edwards has accepted a 
position with the Island Falls Branch  
of the Katahdin Trust Company and 
has entered upon his duties at the 
bank.
Smelt fishing at Pleasant Pond is 
attracting the attention of the men  
and boys from this village and most  
everyone is rewarded with a good 
string.
The Island Falls Hardware Co. are 
enlarging their 5 and 10 cent depart­
ment on the second goor which goes  
to show that they must be doing a 
good business.
The lumbermen in tuis vicinity for 
the most part have finished their win­
ter’s work and many families who  
have been at the camps for the win­
ter have returned to their homes here.
Rev. W P Richardson and Dea. M 
D E stes  were in Houlton Tuesday to 
attend the March session  of the 
Southern Aroostook Baptist Associa­
tion which was held with tin* Military 
Street Baptist Church.
The many friends here of Philip  
Daggett, son o f  Mr. and Mrs. R A 
Daggett of this town will be interested  
to  know* that he has won a scholarshin  
at Bowdoln college where he is a 
Sophomore.
Harold and Thomas Hoar and Yetal 
Marten were passengers on the even­
ing train Monday lor Pennsylvania  
where they expect to phave empdoy- 
ment. It is to be regretted that the 
industries in our town are at such a 
low ebb that our young men are ob­
liged to leave town to get work.
The Silver Cup that is on exhibition  
in the window’ of the Grindall jewelry  
store is the one that was purchased  
by the three towns of Sherman. Pat­
ten and Island Falls and offered as a 
prize for speaking contests to be held 
annually for three years. Sherman  
wjpn the cup this year and will hold it 
until next year, and the school that 
wins it tw ice in the three years has 
it for “keeps ’.
The Sew-an-feed-um Club met on 
Tuesday, March <> for their regular 
meeting with Mrs. Mabel Vincent.  
Mrs. Dola Colson assisting  her as 
hostess. The members spent the 
most of the afternoon with their fancy 
work. A peanut race was indulged 
in and Mrs. Edna Edwards won th-  
race and received a box of face pow­
der as a prize. The supper consisted  
of baked beans, hot rolls, cabbage1 
salad, assorted cake, tea and c-otTee.
N ew s was received this week by 
Mr. and Mrs. Will Brooks that tln-ir 
son Carl who is a student at a dental 
school In Baltimore. Md., had the m is­
fortune to slip on the curbing as he 
was stepping from an automobile and 
fall in such a maimer as to fracture 
his skull. He? was taken to a hospital 
and it is expected that after a short 
period of complete rest lie will la- 
able to resume his studies. H - has 
m any friends here who much regret 
to hea. )f his accident.
The regular meeting of the Katahdin  
club was held with Mrs. Win. Mc­
Gowan. Tuesday afternoon. Mar.
The subject f or  the1 at ' tornoo. i  was  
Edwin Arlington R ob ins on ,  a Ma ine  
Poet and was taken up in a very 
interesting manner by Mrs.  Daisy  
Moran. At t h e  c lo se  of t h e  p ro g r a m  
the ladies were invited to  t lie dining  
room which had been v e r y  p r e t t i l y  
decorated and t h e  h o s t e s  s e r ve d  de­
licious refreshments of a m o r t  r 
sandwiches, ol ives ,  c a k (* and coffee.  
The next regular meeting wMl be 
with Mrs. Della Ma r t in ,  Mar .  20.
Charles R Brown died Monday, Mar.
5 at the h o m e  of h is  d a u g h t e r  Mrs.  
Alice W a lk e r ,  P l e a s a n t  Pond ,  at  tlie- 
age of 74 yea r s .  Mr. B ro wn  l n d  b -on 
in poor h e a l t h  for  a n u m b e r  of years 
and had be en  g ive n  e v e r  c a r e  and a t ­
tention by his c a u g h t e r  an d  h- r h u s ­
band. He was f ir  y e a r s  dea co n  of tin- 
Congregational c h u r c h  an d  a s  long as  
his health p e r m i t t e d  was  i n t e r e s t ed  
and active in al l  t h e  d e p a r t m e n t s  of 
the church work .  It was  his p r iv i l ege  
to ring the bell in t h e  C o n g re g a t i o n a l  
church for the f i rs t  time a f t e r  it was  
installed. He leaves tc m o u r n  his loss  
the (laughter already m e n t i o n e d  and  
several grand children. F u n e r a l  s e r ­
vices were held Wednesday, Mar .  7.
A most disastrous fire occured at 
Belvedere Siding, about three miles 
from this village. Wednesday night, 
March 7, when the large potato house- 
owned by Frank Longstaff with all 
its contents was destroyed. The fire 
is  supposed to have caught from a 
heater car that was set in on the sid­
ing that night. The building was com­
paratively a new one and valued at 
$6000 with an insurance of $2200, the 
contents of the house was 10,000 har-( 
rels of potatoes, all belonging to Mr. 
Longstaff on which there was only a 
partial Insurance. Mr. Longsta‘Cs 
'loss w ill be between nine and ten 
thousand dollars. He intends to re 
build his house som etim e during the 
summer. *
The annual meeting of the Island 
Palls Fish and Game Club was held 
in the Grange hall W ednesday e v e n - , 
Ing, Mr. 7, and inspite of the terrific 
storm that was raging, fifty men gat­
hered for the supper which was ser­
ved at 6.30 and as on former occasions  
Joe W ebber w as the chef that built j 
for the men a most excellent f i s h , 
chowder which w as followed bread | 
and butter, a variety of cake and cof­
fee. After the m inutes of the last  
m eeting were read and approved, the  
annual report of the Secretary and 
Treasurer were given. The following  
officers w ere elected for the year: 
Pres. W ill Brooks; Vice Pre G T 
Lord; Sec. and Treas. J J Marr; Exe j
cu t i vc  C o m m i t t e e ,  L  E P P e r r y ,  W 11 
Cra ig ,  S T  C ampbe l l ,  E M Goodri ch .  
H o w a r d  Smi th ,  P L C ra b t r ee .  Ha ro ld  
Hal l .  W F  E d w a r d s .  T R Do nh am,  .1 
H  Lu rv ey .  R ay  E m e r s o n .  It w as  v o t ­
ed  a t  t h i s  m e e t i n g  to p u r c h a s e  m u -  
ha l f  bu she l  of wi ld r i ce  s eed  an d  t ha t  
one -ha l f  of it s hou ld  be p l a n t e d  in 
Ca r ib o u  L a k e  an d  t he  o t h e r  ha l t  in 
o t h e r  w a t e r s  n ea r by .  Much  c r ed i t  
shou ld  he g iven  AN ill B rooks ,  Bros,  
for  t he  work  don e  hv t h e  c lub  in tin- 
pa s t  year .  T h r o u g h  his  ef for t s  t h e r e  
l ias been  t en  c a n s  of t r o u t  f ry  f r om 
th e  C a r i bo u  h a t c h e r y  p laced  in P l e a ­
s a n t  Pond ,  n in e  c a n s  t r ou t  f r o m  th e  
G re en  L ak e  h a t c h e r y  p l aced  in A ld e r  
B rook  and  t w e n t y  c a n s  of s a l m o n  
f i nge r l i ngs  f rom C a r ib o u  p laced  in 
P l e a s a n t  Bond.
Debating
C o n s i d e r a b l e  i n t e r es t -  h a s  been  d e ­
ve loped  in d e b a t i n g  in t h e  s choo l s  of 
t h i s  v i c in i t y  a nd  on  F r i d a y  n igh t .  
M a r c h  9. t h e  fi rst  one  to  he held w as  
in t h e  H igh  Schoo l  r oo m an d  was  
pu b l i c  t o  al l  w h o  c a n a l  to a t t en d .  
T h e  q u e s t i o n  w a s :  Reso lved  t ha t  tin- 
so- ca l led Vo l s t ead  Act  should  be 
a m e n d e d  to pe r m i t  t he  sa l e  of bee r  
a nd  wine .  T h e  a f f i rma t i ve  be ing  t a k ­
en  by Otl io E s t e s  and  Made l i ne  ( ' l a rk ,  
of S h e r m a n  H igh  School .  Mi ss  Lina  
S l e e p e r  who was  exp ec t e d  to s p ea k  
on t h i s  s i de  was  un ab l e  to be p r e se n t .  
T h e  n eg a t i v e  w as  t a k e n  by E l i z ab e th  
W a lk e r ,  M a r g a r e t  C o b u rn  an d  Doro ­
thy  Drew  of t h e  I s l and  Fa l l s  H igh  
School .  E a c h  s p e a k e r  b ro u g h t  out 
sp l en d id  a r g u m e n t s  an d  it w as  r ea l i zed  
f rom th e  fi rst  t h a t  it would  he v e r y  
h a rd  to dec ide  wh ich  s i de  did tin- 
best .  Eac h  one  sh o w e d  t ha t  t h ey  had 
put  in a good dea l  of s t u d y  on tin- 
w ork  an d  e ac h  one  m a d e  a l ine a p ­
p e a r a n c e  a s  t lu-y p r e s e n t e d  t h e i r  a r g u ­
m en t s .  T h e  j u d g e s  w h o  wen -  Rev.  
W  P  R i c h a r d s o n  a n d  Mrs .  Myra 
E m e r s o n  of t h i s  v i l lage  an d  Airs. 
W i l l e y  of C ry s t a l  r e t i r e d  a n d  a f t e r  
d u e  d e l i b e r a t i o n s  d ec id e d  t h a t  t i n ­
n e g a t i v e  s i de  had  won  by a sma l l  m a r ­
gin.  In c o n n e c t i o n  w i th  t h e  d e b a t e  
a  sho r t  p r o g r a m  was  ca r r i e d  out .  S 
R C r a b t r e e  a c t i n g  a s  c h a i r m a n  of t i n ­
even ing .  Tin- p r o g r a m  o p ene d  with 
p r a y e r  by Rev.  T  B l l a t t  f o l lowed by 
a r e a d i n g  en t i t l ed  “ A Bi rd  in tln- 
H a n d "  by C la r a  L a m b e r t  of S h e r m a n .  
T h i s  r e a d i n g  was  g iven  in a very  
p l e a s in g  m a n n e r  an d  Aliss L a m b e r t  
r e s p o n d e d  to an  enc o re .  Ray  Gillis- 
pie de l i g h t e d  e v e ry o n e  w i th  tw o  vocal  
so los  wh ich  w e r e  m u ch  en j oyed ,  M a ­
de l i ne  C am pb e l l  a c t i n g  a s  a c c o m p a n ­
ist ,  Made l i ne  C la rk  ga ve  a r ead ing .  
“ H en -  Co me s  t h e  Br ide" .  Aliss C la rk  
ha s  a ve ry  p l ea s i ng  m a n n e r  and  she  
g a v e  t h i s  r e ad i ng ,  w h ich  was  rea l ly  
v e ry  difficult,  in a pe r f ec t  m a n n e r ,  it 
c a l l ed  for t h  mu ch  a p p l a u s e  f rom the  
au d i e nc e .  Wh i l e  tin- j u d g e s  w e r e  out 
m a k i n g  tln-ir dec i s i on  Ot l io E s t e y  e n ­
t e r t a i n e d  wi th  a h u m u r u u s  r e ad in g  
en t i t l ed  ".Mark T w a i n ' s  op in ion  of a 
m an " .  T h e  S h e r m a n  s t u d e n t s  w e re  
a c c o m p a n i e d  h e r e  by Brin.  J o r d a n .
T h e  s a m e  nigh t  t he  s a m e  ques t i on  
w as  d e b a t e d  at S h e r m a n .  W i l son  P a l ­
me r .  Lona  P r i d e  an d  L eo na  H eu s t i s  
f r om th i s  schoo l  t a k i n g  t he  a f f i rm a ­
t i ve  an d  s t u d e n t s  f r om th e  S h e r m a n  
s choo l  t a k i n g  t he  nega t i ve .  Tin- n e g a ­
t i ve s  w inning .  He l en  Young and  
H o r a c e  E s t a b r o o k s  go ing  f rom this  
school  an d  gav e  r ead in gs .  Tlu-y w e re  
a c c o m p a n i e d  by Aliss Vina P a r en t .  
E n g l i sh  t e a c h e r .  Brin,  and  Airs. Ale- 
1,el lan w e re  a l so  in S h e r m a n  for  the  
(ve i l i ng .  Tlu-se d e b a t e s  a r e  t h r e e ­
fold in t he  hem- t i ts  de r i v ed ,  first it 
ob l i ge s  t h e  pup i l s  to look i n to  s u b ­
j e c t s  w h ich  shou ld  be of vi t al  i n t e r e s t  
to tlu-m, s econd ly ,  in g ives  t ln-m c o n ­
f i dence  in t h e m s e l v e s  to t h u s  a p p e a r  
be fo r e  tin* publ i c  an d  t h i rd ly  it is 
e s t a b l i s h i n g  a mos t  f r i end ly  r e l a t i on  
b e t w e e n  s c h o l a r s  and  s chool  oyeia l s  
of t he  di f ferent  t owns .
PATTEN
Mrs.  Jo s ep h  Alitchell  is v- : y s e r i ou  •- 
ly ill wi th  p n eu mo n i a .
Air. and  Airs. Ih n ry  O r d w a y  of B a n ­
g o r  a r r i v ed  W e d n e s d a y  on tin- noon 
t ra in.
W es l ey  l l ’u ss )  P o r t e r  was  1mm 
f rom tin- I ' n i v e r s i t y  of .Maine for i lm 
week-end.
Ba t t en  A ca d em y  and  tie- vi l lage 
s choo l s  will c lose  F r iday ,  AI; 11 h Id. 
for  a t wo w eeks  vaeat  ion.
.Marie C u n n in g h a m ,  a t e a c h e r  in t in- 
publ i c  school s  of Al i l l inoeke t . was  at 
ho m e  lu-n- for t he  week-end.
Delia Alitchell ,  who  was  e ng ag ed  a- 
a n u r s e  at Oakf ield.  was  cal l ed home  
l y  ti le s e r i ous  i l lnes s  of h -r nmt l e  r. 
Airs. Jo s e p h  .Mitchell.
T h e  Ba t t en  A ea d em v  ha -Inn h a : i 
t - a m pin veil a t Ala rs Hill Fr ida y eve. 
liing. Tin- Mar.- l l i i l  t .-am wen tie- 
g a m e  by a score  of .' ft t o  -J >,
( 'lia rb-s ,.\. b o b b in s ,  p r im ipa 1 of I ’a t 
t< n Acad '  my, w as  at Al iliiim-.-k'-t F r i ­
day  e v e n in g  to act  as cm- o-' t lm judge- 
of a d e b a t e  b e t w ee n  Alii:- High School  
and  Ali l l inoeket  High.
Airs. F r an k  .Moore, wlm was  cal led 
to Eas t  .Mil l inoekft  .Monday by t!m 
i l lness  of he r  b ro t he r .  .Milo Baste , :  
r e t u r n e d  W e d n e sd a y .  Air. Ba.-t-m is 
s e -*m,u s 1 v ill wi th pneu mon ia .
Dr. AT. B, H a n s o n  ha s  co mp le t ed  
t h e  e \ a  m ina t ion ot tin- pupi l s  of tie 
Ba t t en  school s .  C a rd s  no t i f y ing  the 
p a r e n t s  of the  resul t  of tin- exam- ' " -  
l ion will be f o r w a r d e d  soon Tim 
mxpense of the  work  was  met  by tic- 
K a t a h d i n  W o m a n ’s Club.
.Many P a t t en  people  went  to Shm 
m a n  .Mills S a t u r d a y  to a t t e n d  t he  
ca rn iva l  of w in t e r  spo r t s .  Tin- p a r t i c i ­
p a t i n g  t e a m s  wore  f rom S h e r m a n  
.Mills High School ,  I s land Fal l s  High 
and  Ba t t en  Academy .  All who  went  
down  a r e  lend in p r a i s e  of tin- lmspi  
t a l i t v  of t he  S h e r m a n  people.  Air. 
J o r d a n ,  p r i nc ipa l  of t he  S h e r m a n  .Mills 
High School ,  co me s  in for  much  f a v o r ­
ab l e  c o m m e n t  for  t he  exce l len t  man  
n e r  in which  he hand l ed  t he  meet  ami  
tin* a t t e n t i o n  sh o w ed  t he  visitor.-.  
Bo th  d i n n e r  and  s u p p e r  we re  s e r v e  | 
tlo* v is i t i ng  t e a m s ,  ’bln- vot ing folks 
r e t u r n e d  to P a t t e n  a h a p p y  crowd.  
Su ch  m e e t s  a s  t h e s e  a r e  very  v a lu ­
ab l e  in p r o m o t i n g  good will  b e t w ee n
Notice of F irs t Meeting of Creditors
Tn the- Di s t r i c t  ( ' . a r t  of  t h e  I ' n i t  i d St a t . - s  
f or  t in* N o r t h e r n  Di vi s i on  of  t in- I >i-- 
t r i ' - t  of  Ma i n e .  In B a n k r u p t c y .
In t h e  m u t t e r  of 1
Al i ce  M.  W e s t o n  In H a n k r u p t e v
B a n k r u p t  ,
T o  t h e  c r e d i t o r s  of  s a i d  Al i n-  M. W e s t o n  
•if L i m e s t o n e  in t h e  r o u n t y  of  A n n e l n  k. 
and Di s t r i e t  a f o r e s a i d ,  b a n k r u p t .
No t i c e  is h e r e b y  g i v e n  t h a t  on  t h e  
6th d a y  of  .March,  A. I >. 1:*g::. t h e  sa i  l
Al i ce  M.  W e s t o n  w a s  du l y  a d j u d i c a t e d  
b an k ru p t :  a n d  t h a t  t h e  f i r s t  m e e t i n g  
of  c r e d i to r s  wil l  be held  a t  th e  office of  
E d w in  L. Vai l ,  in H o u l to n  on t h e  
28th d a y  of  Ma r c h ,  A.  D. ItU!’., at  P> 
o ’c lo c k  in t l ie  forenoon ,  a t  w h ic h  t im e  
the sa id  c r e d i to r s  m a y  a t te n d ,  prove  
the ir  c la im s ,  a p p o in t  a  t r u s te e ,  e x a m in e  
the b a n k r u p t ,  and  t r a n s a c t  s u c h  o ther  
b u s in e s s  a s  m a y  p roper ly  c o m e  before  
said meeting.
D a t e d  .'it Ho u l t o n ,  Alarcl i  8th,  lt '23.
E D W I N  L. V A IL ,  
Referee in Bankruptcy.
t h e  t owns .  T h e  v igo rous  ex e r c i s e  in 
t he  open  air .  even  if it does  snow its 
it did S a tu r d a y ,  is m u ch  m o r e  c o n ­
duc ive  to he a l t h  t h a n  a n y  in-door  
gam e .  T h e  P a t t e n  boys s co re d  t he  
g r e a t e s t  n u m b e r  of po in t s  3*5. S h e r ­
m a n  was  s e con d  w i th  1G an d  I s land  
Fal l s  got S coun t s .  In t h e  g i r l s  c o n ­
t e s t s  I s l and  Fa l l s  won  w i th  IS point s .  
P a t t e n  got 1.7 an d  S h e r m a n  d.
A school  exh ib i t i o n  will he held in 
t h e  t own  hal l  F r i d a y  a f t e rn o o n  and  
eve n ing .  T h e  a f t e r n o o n  p r o g r a m  i< 
f rom 1.3U to 4 an d  t h e  ev en i ng  s e s s ion  
wil l  beg in  a t  S o ' clock.  T h e  fo l l ow­
ing  is tin- p r o g r a m :  O r c h e s t r a  S e l ec ­
t i ons ,  P a t t e n  G r a m m a r  School  o r c h e s ­
t ra .  R ec i t a t i on .  J o s e p h  Braw n .  Bar- 
l eyvi l l c  scl iooL Song.  G en ev a  and  
Leo na  Gagnon .  F r en ch  vil le school .  
G am es ,  g ir ls  and  hoys,  g r a d e  1. R e a d ­
ing.  Hi lda  H ans on ,  g r a d e  S. D r a m a t ­
iza t ion .  g r a d e  2. Song,  g r a d e s  3 and  
4. A m a t e u r  c a r t oo n i n g .  Ann ie  lVav ey  
and  J e n n i e  Wo od b ur y ,  g r a d e  3. Bitty- 
let.  So u th  B a t t en  school .  Dialog,  H a p ­
py C o rn e r  school .
I n t e rm i s s i on .
D ur i ng  t he  i n t e rm i s s io n  t he  boys 
of t he  a g r i c u l t u r e  co u r se  will g ive  a 
d e m o n s t r a t i o n  of knot  t y ing  and  t he  
m a n u a l  t r a i n i n g  boys  will show how- 
ca n in g  c h a i r s  is doin' .
T y p e w r i t i n g  to music ,  co m m er c i a l  
s t u d e n t s .  Rec i t a t i on .  Rodn ey  Bates ,  
g r a d e  4. E s s ay  ( T h e o d o r e  Rooseve l t  I 
G ene va  Hall  '2d. E s sa y  (Alonast ie-  
i sm l Ar l en e  .MacDonald '23. Wand-  
dri l l .  g r a d e s  3 and  4. Es sa y  (T h e  
T u r k  in E u ro pe !  Doro thy  C u n n i n g h a m  
'2d. Es sa y  (Gen.  P e r s h in g !  Doro thy  
W h i t e  '23. Songs ,  g r a d e s  3. d and  7.
Ev en i ng  p r o g r a m :  O r c h e s t r a  s e l e c ­
tion.  I nvoca t ion .  Rev.  I. H. I . id stone.  
Ex h ib i t i on  of F r e n ch ,  s t u d e n t s  of B a t ­
t en  A cad em y .  Solo and  f lower dance .  
Luc i l le  C u n n i n g h a m  and  gi r l s  f rom 
g r a d e  3. Phys i ca l  exo rc i s e s .  A c ad em y  
s t u d en t s .  .Address.  Aliss F lo r e nc e  Al. 
Hale ,  S t a t e  Agi-nt for  Rura l  E d u c a ­
tion.
Roy P a r s o n s  r e t u r n e d  W e d n e s d a y  
f rom a f i shing t r ip  to Second  and  
G ran d  I. t ikes.  His pa r t y  went  in F r i ­
day  of last week  and  m ad e  t h e i r  h e a d ­
q u a r t e r s  at Alyriek ' s  tit A la tagamon.
He r e p o r t s  exce l l en t  f ishing.  ' r i le 
p a r t y  took tin- legal  l imit of t r ou t  for 
ti le two  da ys  t hey  fished and  could 
ha ve  caug h t  m a n y  mo re  pounds  t han  
t he  law a l l owed.  T h e  sm a l l e s t  t r out  
t a k e n  we ighed  1 a4 pounds  and  the  
l a rges t  3 h( , ()m- t oguc w e igh in g  3 m
p o un ds  was  a l so  t aken .
He s t a t e s  t ha t  the  snow i- \ e r ,  
d eep  tip in t ha t  c ou n t r y  now A shor t  
t ime  ago  two  feet  of snow was  tin- 
l imit up a r o u n d  A la taga inon  lint the  
le-avy s t o r m s  of t he  last  few weeks  
have  b roug h t  t he  t o t a l  up to five or 
six feet .  'bile i c e  oil t he  lake s  is t h r ee  
f e e t  th i ck  wh ich  g ives  a man a i j n i i m  
to w a rm  up if In- cu ts  his five hole-  
t h r o u g h  it.
Air. P a r s o n s  told of the t a m e  ib r 
which  s t a y s  a r o u n d  t he  f a rm house  a 
Ala tagainon .  T h e  d e e r  was  captur ei -  
hist sp r i n g  when  she  was  a f awn  and
so. A window looks  to he r  a s  good a 
p lace  to pa s s  t h r o u g h  a s  a doo r :  two  
b r o k e n  w indow p an es  t e s t i f y  to ln-r 
de s i r e  to ge t  i n to  t h e  open.
Tin* big f a r m  ho use  at T ro u t  Brook,  
ow ned  by t he  L inco ln  Bull) C o m p a i n ,  
l uriu-d T u e s d a y  m or n in g .  Tin* T rou t  
Brook F a r m  is t h i r t y  two mi l e s  f r om 
P a t t e n ,  t h r e e  mi l es  a bo ve  Ala t aga inon  
' a n d  tw en ty - tw o  mi l es  in t h e  woods  
I f r om Sh in  Bond.  T h e  f a rm  is sa id to 
co n t a i n  abou t  123 a c r e s  of c l e a r ed  
l ;md it ml cu t s  a r o u n d  loo  t ons  of hay.  
T h e  bu i l d ings  on t he  f a rm  co n s i s t ed  
of a m o d e r n  t h r e e - s t o ry ,  f r a m e  bouse ,  
tw o  h u g e  ba rn s ,  ice bouse ,  s h e d s  and  
wi t t er  t ank .  T h e  ice ho use  an d  w a t e r  
t a n k  w e re  bu rne d  wi th  t he  house .  
Tin* bu i l d ing s  w e re  a]] f r a m e  bu i l d ­
ings .  buil t  f rom l u m b e r  s aw ed  on t he  
spot  by a po r t ab l e  s aw  mill .  T he  
ho use  wuis it fine s t r u c t u r e .  It was  
buil t  of t he  best  of m a t e r i a l ,  clap- 
boa rd ed  and  pa in t ed ,  u l a rge  v e r an d a  
r an  a r o u n d  t h r e e  s i de s :  t ile l ower  
Moor hud t h r e e  big rooms ,  t h e  s econd  
s t o r y  had  t en  c o m f o r t a b l e  s l e ep ing  
ro om s  and  t he  u p p e r  s t o ry  co n t a i ne d  
s l e ep ing  q u a r t e r s  for  t i le f a r m  he I p. 
T h e  ho use  wuis f u r n i s he d  in an  up-to- 
d a t e  m a n n e r .  It co n t a i n e d  a f u rnace ,  
hot and  cold wi t ter ,  b a th  r o o m s  w i th  
sh ow er s ,  e l e c t r i c  l i ghts ,  an d  a r ad io  
set  had  a l so  been  i n s ta l led .  At tin- 
t ime  of t he  tire s eve n  men,  t h e  usual  
w in t e r  t ime  for ce  of f a r m  help,  we re  
in t he  bui l ding.  Tin- pu lp  c o m p a n y ,  
lias not o p e ra t e d  in t ha t  s ec t i on  for 
t h r e e  o r  four  y e a r s  but it is u n d e r ­
s tood t h ey  c o n t e m p l a t e  w o rk in g  t h e r e  
a ga in  t he  co m in g  year .  Tin* f a rm  Inis 
been u sed  a s  a supp ly  depot  when  e x ­
t e ns iv e  woods  work  ha s  been ca r r i e d  
oil. It wits t he  c u s t o m  to ke ep  t he  
w e e d s  h o r s e s  t h e r e  d u r i n g  tin- s u m ­
m e r  m o n t h s  and  f r eq u en t l y  luu of 
thi m were  pa s t u r e d  t ln-re for  t he  s ea - '  
son its well  t he  dozen  o r  so r o w s  and  
so m e  y ou n g  stock'  which wore  being 
f a t t e ne d  for  beef.
At t he  f a rm  ex t e n s iv e  re- fores t  at ion 
work  is be ing  ca r r i e d  on. Few  people  
know t hat  mos t  of t he  big c o r p o r a ­
t i ons  c a r r y  on t ha t  work.  It is said 
t ha t  at T rou t  Brook t h ey  have  the  
b igges t  sp r u c e  n u r s e ry  in t he  s t a te .  
Tin- f o r e ma n  of t h e  f a rm  told Roy 
P a r s o n s  r ec en t l y  t ha t  it was  p l anned  
to em p l oy  S'l men  t h e r e  wi th the  c o m ­
ing of sp r ing .
Tin- work planm-d for  t h i s  sp r i ng  
is to plant  t h r e e  mi l l ion s e ed s  of t he  
s p r u c e  two  and  a ha l f  mi l l ion  of 
which  a r e  ex pec t e d  to g row  if co n d i ­
t ions  a r c  f avorab l e .  T h e y  have  one  
mi l l ion of last y ea r ' s  p l a n t i n g  to t a ke  
up and  re-set  in tin- n u r s e r y  and  two
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You know Canadian teas are
famous for their fine flavor. The 
most noted is RED ROSE TEA.
REDROSE
TEA'is good tea 24
Fertilizers
The C. O. Grant Real Estate Agency
l i as  purchased  direct from the factory a limited amount of fer­
tilizer for cash,  for which we will he able to make  a low price for 
cash. Owin^ to the searli ty of ferti lizer I think it would be a d ­
visable to act  quick and avoid the  rush which is sun '  to come as 
there  lias been very few goods shipped and the shipping season 
is very short.  You know what it means  to have your  fertilizer 
home at the t ime of planting.
C. 0. Grant Real Estate Agency, Market Sq., Houlton, Me.O ffice  Phone 152-W  House Phone 203-12
h u n d re d  and  fifty t h o u s a n d  l i t t le  t r oe s  
to be p l an t ed  out  in t h e  fo r es t .  Tho  
s p r u c e  s eed  is p l an t ed  one  s ea s on ,  
t r a n s p l a n t e d  to t he  n u r s e r y  t h e  nex t  
and  set out  in tin- woods  tin- t h i rd  
y e a r  w hen  tin- t r e e s  a r e  l o u r  o r  five 
i n ch es  high.
G a m e  W a r d e n  Wood r e t u r n e d  S a t ­
u r d ay  f rom A u g u s t a  win-re he  had  
been  to a p p e a r  be fo r e  t he  Leg i s l a t i ve  
c o m m i t t e e  oil t h e  h e a r  hill. Ho said 
t he  s e n t i m e n t  s e e m e d  to lx* p r e t t y  
ev en l y  d iv ided  abou t  ren iov i j t g  tin- 
b ou n ty  wi th,  pe rh ap s ,  t h e  p r o p o n e n t s  
of tin- m e a s u r e  h a v in g  a l i t t le  t h e  b e t - 1 
t e r  of tin- a r g u m e n t .  T h e  c o m m i t t e e  
t ab l e d  t he  m e a s u r e  for  a n o t h e r  we ek  
in o r d e r  to a l l ow s om e  pe r s on s ,  who  
w e re  u na b l e  to ge t  to  A ug us t a  on ar -  ( 
coun t  of t he  s t o rm ,  to p r e s e n t  tln-ir 
opinions .
S ev e r a l  o t h e r  h e a r i n g s  on fish and  
g a m e  m a t t e r s  w e re  be fo r e  t he  c o m ­
m i t t e e  t ha t  day.  none  of wh ich  we re  
p a r t i c u l a r l y  i n t e r e s t i n g  except  po s ­
s i b ly  t he  S u n d a y  b u n t i n g  an d  t he  
b e a v e r  bills. It is e x p ec t ed  t ha t  tin- 
c o m m i t t e e  will  r epo r t  "o u g h t  not to 
p a s s "  on tin- S u n d a y  bu n t i ng .  Tin* 
b e a v e r  bill wh ich  Air. Wood  o r i g i n a t ­
ed lias been  m a t e r i a l l y  a l t e r ed .  Tin- 
on ly  c h a n g e  in t he  p r e se n t  law c o n ­
t e m p la t e d  now is to a l l ow a hind o w n ­
e r  to exc lude  o t h e r  t r a p p e r s  but In­
will  hav e  to pay  tin- $23 liei-ns • j u - t  
t he  s a m e  to c a t c h  tin- ben ver s  on his 
own  hind.
Tin- t r a p p i n g  s e a s on  wh ich  c lose  1 
Alarcli 1 s e e m s  to have  been  fai r ly  
p ro f i t ab l e  in t h i s  s ec t ion .  .Mr. Wood  
s t a t e s  t ha t  he  l ias s t a m p e d  374 be a v e r  
sk in s  t h i s  y e a r  to  d a t e  an d  kn o w s  of 
a few m o re  in tin- h a n d s  of t r a p p e r s  
wh ich  ha ve  not yet  co me  in. E a r ly  
in tin- s e a s on  In- e s t i m a t e d  t h a t  t h i s  
y e a r s  c a t ch  of b e a v e r s  would exceed  
t ha t  ot last  y e a r  by 23 ' ;  an d  his  j u d g ­
m e n t  l ias been  p r ov en  a p p r o x i m a t e l y
co r r e c t  a s  hist y e a r  s c a t c h  w a s  443.. 
Tln-re  was  m u ch  l es s  t e r r i t o r y  open  
to b e a v e r  t r a p p i n g  t h i s  y e a r  t h a n  las t  
w h ich  goes  to sh o w  t h a t  t h e  a n i m a l s  
a r e  i nc r ea s i ng  rap id ly .  O ne  t r a p p e r  
b r o u g h t  in 3(5 fine sk i n s  one  da y  l a s t  
week  a s  h is  w in t e r ' s  c a t ch .  As  t h e s e  
sk in s  an -  w o r th  ab ou t  $20 e ac h  t i n ­
m a n  will  r e ce i ve  a r o u n d  $ l l oo .  f o r  t h i s  
b r a n c h  of h is  w in t e r ' s  work.
Somewhat Official
I n com e  T a x  Of f i c ia l -“ And  is t h o  
s e p a r a t i o n  f rom yo u r  h u s b a n d  a n  
official o n e? "
K a t e — "I d u n n o  a b o u t  ‘official. '  AIL 
I k n o w s  is a s  w h e n  'e c o m e s  to  o u r  
ouse ,  we  ca l l s  t h e  pol i ce  a n '  t h e y  
c h u c k s  ' im ou t . "
Notice of F irs t M eeting o» Creditors
In t h e  D is tr ic t  Court  o f  the U n ite d  S t a t e s  
for  th e  N o r th e r n  D iv i s io n  o f  the D i s ­
tr ic t  o f  M aine.  Ir. B a n k r u p tc y .
In th e  m a t t e r  of  |
< liarJ.  s m . M < s t o n  In B a n k r u p t c y
B a n k r u p t  |
T<> the  c r ed ito rs  ,,f sa id  C h a r le s  i *-. 
W e s to n  o f  L i m e s t o n e  in the  c o u n ty  o f  
A r o o s to o k  a n d  D is t r ic t  a f o r e s a id  b a n k r u p t  
N o t ic e  is h e r e b y  g iv e n  t h a t  on  t h e  
Cth d a y  o f  .March, A. D. R(23, th e  safi ,
< harfi-s ( >. W e s to n  w a s  d u ly  a d j u d i ­
c a te d  b a n k r u p t ; an d  t h a t  th e  f irst  m eet ing:  
o f  c r e d i to r s  wil l  b e  h e ld  a t  t h e  office o f  E d ­
win L. A ail.  in H o u lto n  on th e  2Sth d a y  
of M arch. A. 1>. BCD a t  10 o 'c lo ck  in th.  
fo r e n o o n  a t  w h ic h  t im e  th e  s a id  c r e d i to r s  
m a y  a t te n d ,  prove  the ir  c la im s ,  a p p o in t  a» 
t r u s t e e  e x a m i n e  th e  b a n k r u p t  a n d  t r a n s ­
a c t  s u c h  o t n e r  h u s .r .e s s  a s  m a v  p ro p e r ly  
c o m e  b e fo re  sa id  m e e t in g .
Dnt.-d at H oulton . M arch  Mil, ]
E D W I N  L. V A IL ,
Referee in Bankrupt cy.
The Kiddies Like Her Cake
rich, and delicious, made doubly good with
Swift’s Premium 
Oleomargarine
It is sweet, pure, clean, readily assimilated. 
Economical, too— a worth-while saving on 
every pound.
Swift's Premium Oleomargarine is made in 
12 modem, sanitary, sunlit factories, of ma­
terials entirely produced on American farms.
It is manufactured under Government super­
vision—absolutely “Not Touched by H and’*
—a wholesome spread for bread.
Order a Carton Today
Swift & Company, U. S. A.
Manufacturers o f
Gem Nut Margarine
(14-F)
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PRESQUE ISLE BOWLING
(<',>nt inui' ii f rom Page 1)
iiiitl on ly  tS l i t t le  m ap l e s  r e p r e s e n t e d  
t h e  Dux lead a t  t h e  op en i ng  of the  
fifth ami  final f r ame .
It was  only  one  shor t  y e a r  a . du r  
ing t h e  e l ash  of t h e  " roo k i e s  ' oi t he s e  
tw o  d u b s ,  wi th  t he  Dux e n j o y in g  ju- r  
su ch  a lead,  t ha t  c o n sc i e n ce l e s s  Dana 
C a r r  b la s t ed  t he  hopes  of the  q u a c k e r s  
by a t en  pin s p a r e  in t he  last box and  
cora l l ed  t he  m a t ch  for 
hoys.  l i e  t r ied  ha rd  to 
bus t ed  t he  hem  of his 
m e n t "  in t he  a t t e m p t .  Kad i  of hi 
h a n d s o m e  s ide -k i cke r s  s t epp ed  on th<
Koi k -de l l er  pe r f u m e  in an effort  to i,v
all ove r  but t he  shou t i ng ,  wi th t he  1’. 
Isle ho wle r s  SI (tins to t h e  had,  hut 
you don' t  heat  J o h n  Ko eka by e  l ! raden  
at t he  t h r e e  q u a r t e r  pole,  and  yon 
d o n ’t t r im  the  .Mooseleuk big t e am 
by qu i t t i ng  at t he  end  of t h e  loi i r th 
s t r i n g  of a five s t r i n g  ma tch .
P a r s o n s  went  in for F a i r b a n k s  and  
rol led an even  een t u r y .  J e r i e h o  F rauk -  
lyn Maxes,  a d m i t t e d lv  one  of t he  g a m ­
iest and  g r e a t e s t  c a n d l e p in  a r t i s t s  in 
Aroos took ,  t or e  off In:’,, and  the  73 
c e n t i m e t e r  g e n t . ( )h 1 Iona Id, t opp I d
Iup rive: I P . Ha rdy ,  Wood  and A lit ( die (lie
>eat. ami like lit',* long ' inner -- ,  a ml Hi ' 111); i
ile-i- gar- Iota 1 of thi s  sp u n k y  (<•am xx a.-> .'m I
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w he re  s ea t s  a r e  ava i l ab l e  a n d  ear.- 
can  purl; on four  s i d e s ,  w h i l e  s e l e c t ­
m a n  Ast l e  S t a t e d  that  if t h ey  w e r e  
Pc] , |  in t h e  S q u a r e  it w o u l d  have  to 
I,,, r o p e d  off  a n d  n o  c a r s  a l l o w e d  
w hi, h u . m i d  l e a  g r e a t  i n c o n v e n i e n c e  
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Mad Rog e r s '  s p ina l  co lu mn  led 1 out.  
he might  have  been  high gun.  as  h - 
led at t he  end  of t he  four th ,  wi th a 
117 total .  Mis exe cu t i on  was  per f ec t  
a ml a II P r e s q u e  Isle la vored it 1 
C a r t e r  bowled his  u sua l  cons i s t e n t  
game ,  p i ck ing  pins  sp l en d id ly  hut noi 
ove r  b l es sed  wi th  l i nk .  .Wi t hm Or- 
( litt nor  N aso n  was  qu i t e  up to u sua l  
effect  ivemws .  excep t  ill olle Of two
s t r i ngs .  Kelso,  tin 
s aved  f rom a mis 
r un of bull luck.  ;n 
tin- hand l e  on hi
w"R un  
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Ta ken all a ro u nd ,  l ike u bod o n  111 
sou t h  end of one ' s  sp ina l  co lumn,  t h 
day  was  a huge  succes s ,  aboii inhir . :  in 
ex c i t em en t ,  r e cord  s c o r e s ,  ami  a r o y a l  
good t ime.
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bust  flu- tape ,  and  t hey  t i ver aged  n e a r ­
ly 1*1. It xvasidt enoug h ,  for  t ao  Dux 
w e r e  h i t t i ng  on till six cy l i n d e r s  ami  
ea se d  out by a P> pin mar g in .  Dow's  
P*2 had  ;t lot to do wi th  t he  D a \ s  h o m ­
ing.  and  t he  Moul ton T rus t  t w i n s  Fit! 
l e r t on  and  Joy  with 9s oacli .  in 'o . e  | 
t h a t  luck p e r ch es  a l i ke  on th* ski.i- 
liey Jiml t he  l ardy,  t he  plain and  t !m 
pub  h r i t u d i n x . Fv en  deu r  old D o e i i r  
M i t c h e l l  forgot  t he  hol ies  p r e sen t ,  
long e n ou g h  to pile up a s co re  whied 
r e p r e s e n t s  t he  produc t  of his a c e
mu l t i p l i ed  by txvo. A T idy  Sum!
E ig h t e e n  p ins  was  a very  s l im m a ' -  
g in  of v i c tory  for  a live s t r i n g  mat  Ii 
b e tw e e n  six m an  t e a m s ,  hut t h e -  
c a u s e d  Ion I q u a c k in g  of g r ea t  toy by 
t h e  a s s e m b le d  ma l l a r d s .
W e e  w izened  Wil l ie  F u l l e r t o n  was 
h ig h  m a n  w i th  Ar t i e  F a i r b a n k s  as  
r un ne r -up .  Dow and  J o y  a Do a v e r ­
ag ed  b e t t e r  t h a n  lb*.
Ti le  e v e n i n g  b a t t l e  was  exp. etc,I to 
be  a h u m m e r ,  and  p roved  to he a 
h u m d i n g e r o s t h  a t o r  ! Fo r  thi s ,  t he  
s t a r  ev en t  of t he  day ' s  p r og r am ,  t lm 
Moo se l eu k  had  t h e i r  j u s t l y  f amo us  
"B ig  F iv e . ” Haves .  O le son ,  Wood.
O ’Donnel l  an d  Ha rdy ,  an d  to cotnph t 
t h e i r  s ex t e t t e ,  t h ey  (dented Art .  F a i r ­
b an ks .  who  had  gon e  so good in t he  
a f t e r n oo n .  All t h e  Dux first s t r ia . '  
m e n  had  to do was  heat  t h i s  ha l f  
doze n  S e n e g a m b i a n s .  co mp os ed  of t he  
be s t  how le r s  in Aroostook .  R i t t e r  e x ­
p e r i en ce  d u r i n g  t h e  pas t  d ec a d e  ha s  
p ro v e n  t h a t  ab ou t  t h e  on ly  s u r- * 
m e t h o d  to t r im  tin's*'  lm rem  h o un d s  
is to got t h e m  all d ru n k  or  hum h the  
p ins  on t hem .  T h e  first e .xpedien'  
w as  im po ss i b l e  a s  S k i n m y  O 'Donne l l  
im b ib es  n o t h in g  but  I ’o s t u m  an d  c o n ­
d e n s e d  mi lk ,  an d  an y w a y ,  Sco t ch  lit 
l o r  i n t e r n a l  a p p l i c a t i o n  r e t a i l s  for 
$s.7f* per.  oil t h e  Hou l ton  curb .  W<- 
( o u l d n ’t h u n ch  t h e  pins  a s  t he  pin 
hoys  w e r e  till m e m b e r s  of Mm w r i t e r ’s 
S u n d a y  Sc hoo l  ( ’lass ,  h en c e  i n c o r ­
rup t i b l e .  So there* w a s  n o th i n g  to do 
but  t r u s t  to  luck.  Doc Rohen and  Fe t e  
R o g e r s  an d  go to it.
T h i s  w a s  . m o t h e r  five s t r i ng ,  t ot a l  
pinfall affai r ,  a n d  o pe n ed  in a burs t  
of f i reworks .  St r ike ' s  an d  s p a r e s  w e i ■ * 
sis n u m e r o u s  sis boo t - l egge r s  sit a c a m p  
meeting. F o u r  of tin* tw e lv e  m en  
s h o w e d  100 o r  b e t t e r  in t h e  t e n t h  box.
“J u d g e ” Woo d  h ad  an  ev en  Ion.  (T h e  
J u d g e  got  his  n i cknsune  t h r o u g h  hM 
u n c a n n y  ab i l i t y  to psiss j u d g m e n t ,  
e i t h e r  by s e n s e  of sme l l  o r  fast*.'.)
F a i r b a n k s  had  104, w h ich  was  h is  d y ­
ing  a t t e m p t ,  sis he  w as  t i r ed  f rom his  
a f t e r n o o n  g r i nd .  T h e  I*. I. l ads  avi 
ag ed  up  in t h e  90’s but  silas for  t h e i r  
hopes ,  t h e r e  w as  Doc Roben ,  t h e  lay 
e r -on -o f -hands  h e a l e r  w i th  his  be au t i  
ful 114. a l s o  ST.  P e t e r  R o g e r s  -witI'
P 2  a n d  oir* “ ove r - s ee r  of t h e  h u rd - u p ’ 
w i th  9S. A post  m o r t e m  sho w ed  tin 
Dux im b ib i ng  first blood,  by a 17 pin 
lead.
In a kind of daze, t h e  ho m e  t e a m  
battered through the s - c o n d  s t an za  
and won that by 19 pins .  T h e  feature 
of this frame was t h e  Orcut t -M. tye  
duel, 104 to 100, w i th  e ag l e  l e a k e d  
doc on the long end. “S k in n e y  O ’D o n ­
nell. who was destined to p rov e  tli 
l ’.ig Bertha” of the i n va d e r s ,  ws.s t r y ­
ing to show Roben what “ h igh  ve loc i ­
t y ” means, and he m a t c h e d  F r a n k ' s  
100. Oleson and H a r d y  w e re  a l so  
keeping their mind on t h e  game .
Thus the third string s t a r t e d  wit a 
a 36 pin lead for tin1 Dux. which ,  l ike 
the Irishman's dream of t he  s a c k i n g  
of London, proved too  good to he t rue.
Ralph W oo d  b eg an  to s m a s h  s t r i k e s  
and clean up a l m o s t  im p os s i b l e  spar ,  s 
in a frantic effort  to o v e r t a k e  J a c k s o n  
Grattan Ro ben .  an d  lie l ined up  112.
H a r d y  an d  H a y e s  xvere q u a r t e r i n g  th ■ 
k in g  p in  ev e ry  b >x. as  on ly  Hio e 
tw o  h o m e  w r e c k e r s  can .  xx In n t hey  
a r e  go in g  good.  K ad i  otic l in i shed 
w i th  o v e r  lOU, an d  tli ■ t a in  t o t a l s  
sh o w e d  t h e  Moose l euk  p r i de s  wi th  a 
.Tv pill m a r g i n ,  w h ich  put t h e m  txvo 
l a rge  a n d  fo r m id ab l e  m a p l e s  to tin* 
f ron t .
T h e  g e n t l e  r e a d e r  will  not  he u n ­
du ly  s t r e t c h i n g  h i s  im a g in a t i o n  if he 
op in e s  t h a t  r i g h t  h e r e  t h e r e  was  ve ry
little snoring going on in t h e  ranks of ()1 ;1I1V kilM| , ;i(| ,u j,.(. in;tn u h ,, ( ; | . 
the spectators. Every one s u s p e c t e d  h an d l e  o th e r  men,  can  d i r ec t  t h e m  and  
that the “coup de g r e e n  g r a s s ” wou ld  <Jin con f idence  into t hem ,  a man
, . .i xvho can sor t  of h iu-hrot lmr  poo a],be delivered by one  t e a m  o r  t h e  o t h e r  ... in . , , •J w i t h  whom he co m e s  in con t ac t ,
in this coming forth string. T h e  Dux -j ;t(| m jre ., ln;tll wh( , is k ,
team, mindful of the fact that diminu- wit,  t ha t  is s h a r p  and  w i de -awake  
tive Stanley Ketchel had once knock- me n ta l l y ,  and  who  is a l w ay s  r ece p t i ve
to new  idea s  and  g e n e ra l  i n fo rm a t ion .
“ My ideal  m an  mus t  he* ab l e  to r ope  
w i th  al l  di f f icul t ies  t h a t  m a y  a r i s e  ii: 
h i s  l i fe l ike a so ld i e r  and  not  t h ink  
t h a t  such  t r o ub l e s  a r c  m e r e l y  an ex 
Cuse for  a g ro uch .  I love a l ighter .  
. , , w h e t h e r  it he m a n  or  w o m a n  and
The score keeper added the t o t a l .  wh i I „ c o m p a r a t i v e l y  few w o m en  have  
and thought h e  h a d  de l i r i um  t r e m e n s  it, in a m a n  it is one  of t h e  re a l  quai l  
when he saw 614 for t h e  Dux, t h e  Mentions for  be i ng  a r ea l  ma n .
largest total ever rolled in town, in ^ n<* 80 1 r e i t e r a t e ,  m y  idea l  m a n
. . . , , . „ must be a man s man first ol all.
an inter-club match; An average of _ ___________
better than 102 per man! They had
beaten the Johnnie Braden coupon
cutters by 83 pins, despite the fine
work of O’Donnell and Hardy, with
their scores of 111 and 101.
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Burs and bread 
So you’ll be well 
f e d  — on Easter 
Day
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e f  .Mar.  h. A. 1 t. I.eg;, a t  1M „-k in tie*
f e r e n e e n  at  w h i c h  torn* t h e  s a i d  c r ed i t o r . '  
m a y  a t t e n d ,  pi -m,* t h. - i r  e l a i ms ,  a p p e i n t  a 
t rust . ' ' * e x a m i n e  tin* b a n k r u p t  a n d  t r a n s ­
a c t  s u c h  o t h e r  b u s i n e s s  a s  m a y  p r o p e r l y  
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Oakfield,  Maine
I wish to a n n o u n c e  t ha t  t he  Oaki ieb l  
-Mill will s aw  long l u m b e r  a n d  sh in g l e s  
j us t  as  soon as  t l m  s p r in g  f r e s h e t s  a r e  
over .  1 will saw y o u r  l u m b e r  o r  buy  
y ou r  !og>.G u y  M .  C o n n o r s
l i I f E M I; 11 ; t li 11 < E 1,’ 1 . 111! Ll 11! H I' 1, 1
llll.illl 1 I,ml.miiili|ilil!ilii!ill.
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Old Fashioned
Sincock Hall Revival
PRISCILLA DEANGIVES HER VIEWOF “ IDEAL MAN”
“ W h a t  is y o u r  i d e a  o f  a n  i d e a  I m a  11 
. Mi ss  De  a n " q u e r i e d  t l m  i nf . w \ m w 
I), t w e e n  " s h o t s "  o f  “ l ' ml ,  r Y w ■, 
F l a g s , "  t h e  l ' ni  v e r s a  l-.b-xx ,d \\ Mi. ! i ' 
t o  h e  s h o w n  a t  t l m T e n i  p I, - T h  ; 1 m  ha . 
. Ma t a h  Rath.
" W e l l ,  a t  t h e  r i s k  of  I , - i n  ■ - m
O t n n d m g  
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Bernard R. Patton, “Bay Evangelist
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A ,' ii i s  t r u l y .
AM's. .! AI. M u d s
AR . l i n g s  S u n d a y  2 39* a m i  7 p.  in.
1; hj .  •< t - : " F o l l o w i n g  C h r i s t . "  Ki m.  9.  77.  "S> -1; T m ; ,  l i es  b y  t h e  M a d e
f r o n i  . Ma r k "
' i d l e s , l a y ,  . Ma t c h  P’ut l i .  R e a  C.  ( P m d  o f  Ai o ;;; i, , *11,,. . Ma i ne ,  f o r  0 1 m  w e e k .  
S t r a n g e r . -  W e l c o m e .  S e a t s  F r e ,
f r i ends  a m e 11 g m y m al ■ ml in i r 1
a n s w e r  you r  qu ■ >1 i ■in. ' I ’lhi" !
(! y mimic sta r.
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Last grand closing out sale of
Winter Goods
to make room for Soring Goods
Fine line of Silk Umbrellas 
the $10 quality, marked
'“‘5
n i g h
pa Y, • d I l m , ; h n ; 1; ! : 1 P I e , I hel l
11 1 ’ e n  1 pa r .  ' ■ 1 - in t l m ■ n r  w h i l e xx ■ -
c h o ; 1 pi ' 1 S' |!|i ■ IIP I "  0 r x; , - n t l o 1 lie
1 IP 1 Xi" ■ a n d ea  n i "  11.1< k l o  f i nd o u r
p a r e " I s  q u i t " s a f e .  | i i X e d 1 W , dVe
ed big Jack Johnson for a row’ of Eust- 
port sardine cans, severally shut their  
eyes  and tried for a knockout. Four  
out of the six  went better than 100 
and the other two were up in the 90’s.
BOWLING
F o r  va r i o us  r e a s o n s ,  p r i m a r i l y  tin 
a b s e n c e  f rom town of 
Ed i t o r ,  t l ie s t o ry  of F r i d a y  n ig h td  
P ete  R ogers’ 117 in this string w as  g a m e  m u s t  of n e c e s s i t y  he brief ,  
high single for this eventful day, a n d  It is n eed l e s s  to say ,  a s  t h e  s c o n  
won for him m any tender glances, w i l l  i nd i ca te ,  t h a t  t h e  Q u a r k e r s  w e n  
Dapper Jim Nason and agile Alty Car-1 "ou t - l ucked . ” W e  th in k  t ha t  is t in 
ter were also threatened w i th  oscul a-  p r o p e r  word  to u se  to  d e sc r i b e  t in
tlon by the lady Dux for tlieir fine pin 
picking.
d i s a s t e r  t h a t  b e f e l l  t h e  D u x  in t h e i i  
e i g h t h  g a m e  o f  t in* se ason,  as  t in
ye a r s  about  a hu n d re d  mil,  s f rom he re  
and  had about  s i x t e e n  m i l e s  to go to 
ou r  s h o p p i n g  cen t r e .  It was  qu i t "  
u sua l  when  r e ady  to go ho me  to find 
my  whip gone,  t h oug h  only  a vi l lage,  
and  I and  my  w agon  well kn ow n  you 
can  gu es s  1 t h ink  tin* s a f e ty  of ou r  
pa rce l s ,  week  a f t e r  week,  s p e a k s  well  
for  t h i s  town.  T h e n  t h e  store' s  a r e  
good,  well  s t oc ked ,  qua l i t y  and  p ri ce  
h a rd  to heat  for  f a i r ne s s ,  you a r e  
qu i ck ly  an d  p l e a s a n t l y  s e rved .  Then*  
is tin* h igh ly  el l icient  F i r e  Depar i -  
o u r  S p o r t i n g  me n t ,  y ou r  qu ie t ,  civi l  Police*; tin* (im* 
P o s t  Office w i th  quick ,  pol i te  s e rv i ce ;  
L ib r a r y ,  c a t e r i n g  to all  t a s t e s  in l i t e r ­
a t u r e ;  p r e t t y  p a r k  and  ba nd - s t a n d ;  
s e ve ra l  h a n d s o m e  ch u r ch es ,  no ([( 'nom­
ina t ion  a p p a r e n t l y  lef t  ou t ;  h a n d s o m e  
r e s id e n c e s  in t h e i r  beau t i f u l  l awns ,  
ami  oh, you love ly  sh a d e  t r e e s !
P l e n t y  of bu s i ne s s  too.  Wo o l en  Mill,
This is an opportunity to save some 
money as two garments can be bought 
for the price of o n e ------------
Winter Coats, Suits and 
Dresses at $5, $10, $15
— These are worth double the price — 
1 lot Canton Dresses at $10, $15, $20
Silk Kimonas reduced to 
$5 and $8
Crepe Kimonas reduced to 
$2.50 and $3.00
A few Gage Hats to close 
at $3
6 Evening Dresses, very stylish, some 
worth $65. They are priced at
1 Summer Underwear and a ! 
I line of Fancy Goods all j 
| reduced in accordance with j 
a closing out sale
. """     """.......... ........ ......... ............................................. ........... ...... ('em,A f ...................... .................................................... .
$25, $30, $35
It looked as though t h e  c o n t e s t  was j s t ag e  had been  till set  for  a c le an  up  j c l o t h  .Mill. S a w  an d  W o o d w o r k i n g
j Nora Taber, Highland Ave. |
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Aliss Doris  Bu r in g t o n  v i s i t ed  in 
Woodstock s e ve r a l  days  last  week .
P a u l  H. P o w e r s  r e t u r n e d  to  A u g u s ­
t a  T u e s d a y  a f t e r  s p en d i n g  t he  week-  
nil a t  home.
Mrs. Isa Hall, who has been in Palm 
Peach for some time is now in P.tts- 
imrg with relatives.
Mi ss  Ma r y  J a m i s o n  went  to B a n g o r  
l as t '  week  w h e r e  s he  wil l  he t i le gue - t  
of  f r i ends  for  a  t ime.
'u o'
. 1111................ .111111111111'      111        i: 11111.11111111 •    1  
I
NY. S. Bl ake  l et t  F r i d a y  
d a y s  t r i p  to Bos ton.
( ' has .  Ross  of P o r t a g e  wa 
in t o wn  d u r i n g  t he  week.
A. T.  P u t n a m  was  a pas  
Monda y ' s  t r a i n  for  Bos ton,  
j H. \Y. 1 l o l mes  was  a busi n 
1 in Ba n g o r  ov e r  t he week- em
J o h n  Al len of S m y r n a  Mi l l -  was  
bus i ne s s  ca l l e r  in t o wn  la-0 w
Geor ge  .\rli.--s in “ ' ri le Man  V
ROXENA AMELIA SCOTT
T h e  d e a t h  of R o x e n a  Ame l i a  Scot t ,  
aged  s e ven t y ,  o c c u r r e d  at  h e r  h o mo  in 
B r i d g e wa t e r ,  Fr i day .  Ma r c h  ni n t h .
Air:*. Scot t  w; IS tile wife of Ransl'ori ' ,n few
,'iik- efield.Sent  t u ml was a na t i ve of M
N. 15. She at  one  t i me l ived in Honl
visit or t en Int er mo v i n g to Bri dgr ‘Wit 1 er
win ■fi ‘ She lias fesillled for He ‘ hist
ge!'  nil 1 we III Y-l Hie ye,a rs. Sill ■ 1ms m a 1 1  >
I rie in is in thi s vi c i ni t y who w ill Im
\ isi'  nr SHllllie tied i O lie■ar of ill' r ]t;i*si n \jr
T In ' fum u-al set 'vii ■t s Were le ■Id in
;t u 15 ti« lg eWHle r Alonday iiill Hi" ri ■n a i t: s
-,-k V.iT b !': mg ht t, ) l ion l i en for liw"i a!.
UNITARIAN CHURCH
Next.  S u n d a y  mo r n i n g  t he  Rev.  Geo.  
S. Cooke  wi l l  j i r each on t he  s ub j e c t :  
“ Is t h e r e  P e r s o n a l  I m mo r t a l i t y . ' ’ Th i s  
is a s ub j ec t  wh i ch  s hou l d  a p p e a l  to 
m a n y  a nd  it is hoped  t ha t  a l a r ge  
c o n g r e g a t i o n  will  be t h e r e  to h e a r  
wha t  .\lr. Cooke  has  to s ay  on so i m ­
po r t a n t  a subj ec t .
T u e s d a y  m o r n i n g  Mr.  Cooke  went  in
I ’ l'e S( j 11 e Isle wh e r e  lie a d d r e s s e d  tile 
W o m a n s '  Al l i ance  of (he  F n i t a r i a u  
c h u r c h  in t he  a f t e r n o o n  a nd  ; t t e nde d  
a pa r i s h  s u p p e r . a t  six o' clock,  a nd  in 
t he  e ' e u i n g he co n d u c t e d  a fel ia ion -
Among t hos e  in Bos t on t hi s  Week 1 'lil.Ved God"  at t he  T e m p l e AI o n i
attending the unto show a r e  Ral ph J 11*1‘pii Cur t i s of S h e r m a n Mil!
Berry and James Hartley. v i * i t i n :g hi* si.*t or  Air*. E. <’. Jo;.
Air. and Airs, ( ' h i r e ne e \Ya *s I >P w . -"k.
Tuesday for Adi son .  Mai ne ,  wh e r e AI rs . Alefl" C. Rideout r. 1 ut
They will visit his pa r en t s . Wedl l e si!;iy nior ni ng a f t e r  a b ■W Wi
Mr. and Mrs. Paul Ke tedium have  
"taken a p a r t m e n t s  at t he  r e s i d e m e ot 
Charles Niles on Gr e e n  s t r ee t .
Mr. and Mrs  J a n i e s  D o u g h e r t y  r e ­
turned l as t  w e e k  f rom a tw o  w e e k s  
Trip in B o s to n  an d  o t h e r  p laces .
The ladies of the Unitarian church  
have changed the date of their “Dutch  
Market” from April 19 to April 20.
W alter Berry of Milo is spending  
th is  week with his parents, Air. and 
Mrs. Leonard 1'. Berry on Court St.
Mrs. Nellie C. Thornton of South­
w e st  Harbor, who has a great many 
friends in Houlton, is in town the 
gu est  of Airs. W. C. Donnell.
Airs. Walter Willett, who has keen  
seriously  ill at the home of her father 
in Woodstock, has so far recovered  
that she expects to return soon.
Effie McCormick left Alonday for 
N ew  York and Boston where she will 
attend  the millinery openings and will 
buy  a new stock for her trade here.
Mr. W esley  Hunt of Fort Fairfield 
announces the engagement of his 
daughter Aliss Alena AI. Hunt and Air. 
Albert Oakley Slipp, both of this town.
Airs. John Rafford. Court street, re­
turned home from Bangor last we ek  
where she spent several days consult­
ing a specialist in regard to her eye*.
Owing to Saint Patrick's concert at 
the Temple Friday evening there will 
be no pictures at night, hut will have 
the regular matinee Friday afternoon.
Ralph Burrill. who is to handle a 
s ir in g  of horses at the Lewiston, Ale. 
track this season, arrived holin' Tues­
day and will remain here until April 
1st.
The H. II. S. girls basketball team  
m e t  with defeat twice on a two days 
trip  up state They lost to the Caribou 
High girls 22 -21 and to Presque Isle 
35-15.
Mr. and Airs. L. S. Black, who h a w  
been  in Haynes City, Florida, for sonu' 
t im e ,  arrived home Tuesday, having  
stopped with relatives in Chelsea be­
fore  returning.
T h e girls basket ball team of the 
Caribou High School claim the Coun­
t y  championship, as having played six 
gam es  with different schools, they 
h ave not lost any.
C. W. Starkey and E. T. Alercier left 
Alonday night for Boston where they  
w ill  be a few days on business. They  
w ill be in Portland on their return 
trip, arriving home Friday.
Ray Astle  has purchased the inter­
e s t  of Perry Hallett in the Bakery 
b u sin ess  in Lincoln. Alaine. Air. Rob­
inson will continue in the partnership  
and the name will be Astle & Robin 
son.
Lee Friedman of t he  Nor t he r n  Sup­
ply Co. left Friday night  for Boston  
w here he will spend a couple of w e e k s  
w ith  relatives and also a t t e n d  the 
Auto Show now being held in that 
«-ity.
Among the Acts signed by Gov.  
B axter at Augusta last week were the 
renew ing the charter of the Eastern  
Alaine railroad, and granting certain  
privileges to the Houlton Water and 
Houlton Sewer Company.
Mrs. Harry R. Burleigh returne 1 
h om e Tuesday from New York where  
sh e  has been for the past three week*.  
She was accompanied by her son Law 
rence who has been attending a prep 
school in Washington, I). C.
J. Oscar Hopliin of Middleburv, V e r ­
mont, who has been in the employ of 
Trainer E. A. Sunderlin a good portion 
of the time for the past 12 years, lias 
com e to Houlton and is with the Houl­
ton  Driving club under the d i r e c t i ons  
of  Mr. Sunderlin.
Percy L. Rideout of the J. A. B r o wn e  
Co., who has been in New York on on* 
of  his regular business trips, repre­
sented  the Houlton Rotary Club at its 
District convention in Providence. R. 
f.. Monday and Tuesday. He will r ■ 
turn this Thursday.
Racing enthusiasts are much pleas­
e d  with the looks of Jackson Grattan 
a s  he appears each day on the street  
for his daily exerc ise  with Ed Sun- 
merlin up, w hose experience with fast  
o n es  has already commenced to show- 
in  the looks of the horse.
Mr. and Mrs. Frank J. Fallon of 
Boston were in town several days last  
week, Mr. Fallon being on business.  
Airs Fallon, who before her marriage  
was Miss Lillian Chandler, had v is it­
ed here on several occasions, w as the 
gnest of Mr. and Mrs. Charles G. Lunt.
Chorus rehearsal of the Houlton  
Alusic Club at the High School Audi­
torium th is  Thursday evening at 7.30 
o’clock sharp. Everyone is urged to 
be present at all the rehearsals as the  
lime is very limited between now and 
the date of the spring concert which  
1s April 5th.
Friends of Mrs. J. Oland Barton will 
regret to learn of her death which  
occurred March 12th at her home in 
Lincoln, Maine. Mrs. Barton before 
her marriage w as Miss Adelaide Sarg­
ent of Machais and a teacher in the 
public schools here for some time.  
She is survived by her husband and 
•an infant son.
■k.*
visit  in Boston.
Airs. 15. Bar ks ,  who  lias boon sinV- r 
ing f r om an  i n j u r y  to o:io of hor  e , e*. 
is now r ecove r i ng .
Bas i l  B a mf o n l ,  who  lias boon in r.i" 
s o u t h  for  hi s  l i nn  for  a t on wo o ’.,.-- 
pas t ,  r e t u r n e d  thi s  mor n i ng .
Dr.  Ea r l  S. Ba r t on  wa s  r a l hM in 
Li nco l n  T u e s d a y  on am-ouni  of t he  
d e a t h  of his b r o t h e r ' s  wife.
A. (). Bi ' iggs has  sold hi s  res ident -  ■ 
on School  s t r e e t  to J o h n  Ni l es  who 
will  t a k e  pos s e s s i o n  on Apr i l  15.
1’. S. Ber r i e  was  a p a s s e n g e r  on t h <- 
T u e s d a y  e v e n i n g  P u l l m a n  for  Bos t on  
wh e r e  he wi l l  a t t e n d  t he  Aut o  Show.
Air. a n d  Airs.  J.  R. Yer xa  snout  a 
few d a y s  l ast  week'  in P r e s q u e  Isle 
t h e  gu e s t s  of Air. a nd  Airs. C h a r l e s  F. 
Pl iai r .
All-.*. Goo,  S mi t h  of Au g u s t a  is v i s a ­
ing at  t he  h o me  of h e r  b r o t h e r  Air. 
a n d  Airs. J.  R. H a r v e y  on Wu. - hbur n  
st r o o t .
Airs.  He n r y  AI. C h a p m a n  of Mange:  
h a s  b e e n  s p e n d i n g  a few day* wi l d in 
pa r e n t s .  Air. and  Airs. Geo.  B. I mn n  on 
Alain s t r ee t .
Ra l ph  Cr os by  loft T u e s d a y  even i ng  
lor  Bos t on  w h e r e  he  will  be at 111 >■ 
De a c o n e s s  hosp i t a l  for  I n a i n e - i n  fie 
a s hor t  t i me,
Don ' t  fail  to see  J o h n  B a r r y m o r e  
in t he  b i gges t  de t e c t i v e  s t o r y  ev> r 
f i lmed at  t he  T e m p i "  F r i d a y  a t t - m o s t i  
a n d  S a t u r d a y .
Na t  ha n C. i ’e r r y  of P r e s q u e  Is! ■ 
wa s  in t own S a t u r d a y  on hu*iues* 
con nee t ed wi t h  t he  Alaine p o t a t o  
G r o w e r s  Kxehange .
Airs.  B e r n a r d  Ar c h i ba l d  went  to 
Au g u s t a  S a t u r d a y  m o r n i n g  to s pend  
a f ew d a \ s  wi t h  he r  h u s b a n d .  R• ■ - r>- 
s e n t a t i v e  at Augus t a .
Commencing Apri l  4 the stores wil l  
be open on Wednesday evenings i in­
stead of on Mondays as has been t he  
custom for many years.
Aliss .Marion T a b e r  left W e d n e s d a y  
for  P r e s q u e  Is le w h e r e  s h e  wil l  he 
t h e  g u e s t  of Air. a n d  Airs.  Al ber t  
B r e w e r  for  a f ew da vs.
Ar oos t ook  E n c a m p m e n t  No 11 will 
a t  t h e i r  me e t i n g  W e d n e s d a y  even i ng .  
Ma r c h  21st ,  c o n f e r  t he  P a t r i a r c h a l  d - 
g r e e  upon  a clas*. of c a n d i d a t e s .
Aliss J u n e  AI* El wee  of tin* N o r t h ­
e r n  S u p p l y  Co.,  wh o  lias been  s p e n d ­
i ng a t h r e e  we e k s  v a c a t i on  in Now 
York,  r e t u r n e d  h o m e  t h i s  mo r n i n g .
Aliss L u c y  Be a t t y ,  wh o  is t e a c h i n g  
in E a s t  Cor i n t h ,  is s p e n d i n g  a tlir.  
w e d v s  vac a t i on  wi t h  h e r  pa r en t * .  .Mi­
a mi  Mr*.  Allies Be a t t y  on Ri ve r s i de  
s t r ee t .
Be l aud  Ludwi g ,  who  is a t t e n d i n g  
M a s s a c h u s e t t s  I n s t i t u t e  of T e c h n o l o g y  
arr ive*'  h o m e  t h i s  m o r n i n g  to spi -nd 
hi s  vac a t i on  wi t h  his pa r en t * ,  Air. and  
Airs. L. O. Ludwi g .
T h e  next  m e e t i n g  of t ho Ar oos t ook  
.Hid P e nobs c o t  P o m o n a  G r a n g e  will  
he he l d  at  S h e r m a n  .Mills on W e d n e s ­
day,  .March 21. A good a t c - i i dam 
a n d  a good p r o g r a m a r e  e x p o - i o l .
R e g u l a r  me e t i n g  of tin- Rusim-s* A 
P r o f e s s i o n a l  W o m e n ' s  Cl ub wil l  b • 
he l d at  .Miss J a n e - s o n ' s  s hop,  TIAIES 
bui l di ng,  on W e d n e s d a y  e ven i ng .  Alar 
..’1st .  An i mp o r t a n t  m a t e r  for  d i s ­
c us s i on  and  an  i n t e r e s t i n g  p r og r a m.
Ge o r g e  A, Russe l l ,  tie- o w n e r  of 
C r - s c e n t  P a r k  will  eo i nme i i c -  Cbm fir-; 
of Apr i l  to e n l a r g e  t he  Pavi l i on  at tie- 
L a k e  by an  a dd i t i on  of 2'bxU" C-d on 
t he  eas t  s ide of tie- p r e s en t  d a m • - 
hal l ,  wh i ch  will  give tie- l a rgos t  dam- 
f loor in Aroos t ook- count y ,  and  Im 
p l ans  to ha v o t hi s  r e ady  for  lit- o p i n ­
ing.
FORT FAIRFIELDMAN IN TROUBLE
J ohn  I .a m -.: u of tho I! riii of I.a \ a - 
*oiir ix I.aim,Hi - if l-bi i Fai rM-ld,  pro- 
prioi  o :-.* of lie- Bos t on  AI a r k • • I . d i -a b - r ; 
in li.*h. 11 1 * -:1 1 — and  m  me -d goods ,  w a •- ■ 
a t i'l-.-11 d a ! i !1 - C. P. it. M; i !mn in 
1 ' on 11 n .Monday mor n i ng  a nd  loci, i d 
a p t " awai t  hi -  la -a riu.g Ti e - sday m o r n ­
ing wiii' ii in- was  bound o\n r j o lie- 
Apri l  i ■ rm of Cour t .
It is a l l eged  Ilia! La ima u bud c i \n ■ n 
n u m e r o u s  c h e e k s  a r o u n d  t own  be : 
wool; on tlio Front  mr  Tr us t  C o mp a n y ,  
t ho co u pla i nu u t , wi ( li no fund 
bank.
a 1"! lost oi d< rai l
j | , , i j; ' o of | -'eIirua r y .
]**-r tm' ea r* "in ]di iy-
I r: * ’I- per! "d.  Sh i pm
in
AROOSTOOK HOSPITAL AID
On T i w*duy  a ft inuioi m. .March id,  
seve r e ]  nieiul i . ' i s  of t h"  Ladi o-  Aid 
xv i 11 opi ui t he i r  homo* for lie- bom - b r 
of tin Freo  pod at t be Ar oos t ook  
hospi t a l .
Hos l o s s os  w ii] im Air*. Wi l l  AleGary 
a s s i s l od  by Airs. W.  S. I . ewi n:  Airs. 
P. W.  A1 i t d  l o 11 t i ss i s tod by Airs. Ik L. 
I t idoot : t ;  Airs. W.  ( Doniml l  a s - i - t -  
ed by All's. G. !!. Dunn :  Air*. F r a n k  
Cl erk  a.-si*io<! by Mr.-, [n igh Ebbot t  ; 
Air*. L. <). Ludwi g  a--sistei |  by Air*. 
AI. AI. Cl a r k :  Air*. .Murdock Ab-Kay 
a s s i s t e d  by Airs. G. E. Wi l kin*.  T h e r e  
will  Im bot h Br i dg"  end  Sov. ing.  P i* 
nopod hat  a l a r a -■ s um will b re i*rq 
for thi s  iiio-i wor t  h y i n i mSPECIAL RATES TOBANGOR AUTO SHOW
:n m 1 1 1
POTATO SHIPMENTS
u p w a r d  f r o n d  is no t  i e o u b l o  in 
-t a t o  :d i i pmo i .: * o\  .-r t he P e n m. r  
o n d ,  d a r i n g  H e ­
i n b o t h  t h "  niim- 
! a m i  H m  b u s h " ! -  
- ut * f r o m  t h o  b o ­
ot'  t h o  p r e s e n t  s h i p p i n g  S'-e- 
' oh.  1st  s i l o  win]  a c o n  * i a n t  tie 
a - e 11111 pa  I'od wi t  h t l i o  p r o  v- 
r. bi l l  t h o  p a s t  m o n t h  s h o w -  
van* o i n  75 p o f  r o i i t  o f  1921-
l-'i - b r u a  ry.  1.5m>. 1 \ u  b u s h e l s  
os  w o f o  s h i p p e d  in 2 , n22 r;i  r s .  
c o r r e s p o n d i n g  p e r i o d  in t h o  
s e a s o n ,  1 . 9s2 . ' h l 2  b u s h e l s
■o t r a n s p o r t '
hi cars .
O Vi n ai- in
PEOPLE WHO NEVERMAKE ANY MISTAKES
Ti m od i t o r  duos not  w a n t  u n v o t e
t "  solid hi m a ny  m o p  
pa po r in whi ch  t l my 
s a y -  tlio T r u r o  New-
copi es  of tin 
bud mi s t ake*  
I f  l l OW e V o !
iud a per f ec t  copy he wil l  pay a 
ice tor  i t . 1 f t le- fool eri t  ic w ho
for m is! a ko> in tie- n e w s p a p e r s  
i i ml t h - -m all.  le- woul d be hoot
SOCIAL FUNCTIONS
Dur i ng  t he  p a s t  w e e k  t h e r e  h a w  
been  m a n y  soci a l  f u n c t i o n s  in t own  
in h o n o r  of g u e s t s  who  a r o  vi s i t i ng 
here .
Airs.  p.  AC Wa r d  e n t e r t a i n e d  w r y  
p r e t t i l y  on W e d n e s d a y  l as t  wi t h  a 
Tea ,  on T h u r s d a y  Airs.  J a s .  M. Pi e r ce  
a Lu n c h e o n ,  on F r i d a y  Airs P e r c y  I..
Ri deout  a Br i dge  pa r t y ,  on S a t u r d a y  
Airs.  (I. A. 1 Pidgin* a Br i dge  par t y ,  
on S a t u r d a y  o w n i n g  All's. Wa l t e r  ik 
( ' l ark a pi cni c  s u p p e r  at he r  r -s idem e 
on High s ! i’i * * ■ i , a nd  on .Monday Airs.
W a l l e r  ( ' a r y  ga w  a Tea .  On Tu  ••>- 
day  Air.*. I fed g i im a a; a in on t • ■ >•: a i n > ■ i, 
and  on Wi - dm-sday AI rs. W. Ik Gil so i 
on t 1 -rt a i ui -d at 1 .u n i h- -on.TO PATRONS OF THERURAL MAIL SERVICE
Po - t a 1 *"f  v ie<- for ru t a 1 pa t r on*  can
m a t e r i a l l y  i mpr ov '  d l h numl i  t ii ■
1 a hi i si m ! i ut of a Imtti r umh r s t ami -  
iug "ii th-- p-art of tin- pubi i e  r e g a r d ­
ing tin- di lbai t l t jo* ni"l  wi th by lie- 
c a r r i e r  in tie- dai l y p e r b i r ma i u  e of Pi-
dut i es .
I- is 1 1 1 " d' -sir-- of tin- D e p a r t me n t  
t h r o u g h  its local  r e p r e s e n t a t i v e s ,  to 
p r ov i de  a d e q u a t e  a n d  cl l ieiont  si r v i i "  
so fa r  a s  ma y  In- po*sib[e.  to aH p e r ­
s ons  r i -siding in r u r a l  d i s t r i c t s ,  but 
t hi s  end  c a n  not  be a t t a i n e d  wi t hout  
tin- full  a n d  int e l l i gent  co o p e r a t i o n  of 
tin- p a t r o n s  in t he  ef for t s  of t he  e a r  
rii-r to s e r v e  Hn-m regul a r l y ,  p r o mp t l y  
ami  s a t i s f a c t o r i l y  for  w h a t e v e r  faei l- 
i a t es  t he  wor k  of  th*'  c a r r i e r  is s u r e  
to ho of di r ec t  benef i t  to t he  p a t r o n s  
i n a s mu c h  a* l h -  g r e a t e r  t he  e a s e  and 
bpoe-1 t l i" c u r r i e r  m a y  s>-rve hi s  rout  ■
Hu- earl i"!-  a n d  b e t t e r  t he  s e r v i c e  a 
I'g-d. For  die*. '  r e a s on*  p a t r o n s  of 
t he  Hou l t on  p i gdol ’ieo w h o  ]-.•{•'-i\-e Out- a i m is not  to be tin- lamp s* 
t h e i r  ma i l  by r u r a l  c a r r i e r  c a n  In-];, s t o r e  but  t he  bes t  s t or e .  W e  h a w  
1 h e m .*f-1 \-es by he l p i ng  t h e i r  c a r r i e r ,  , d e vo t e d  y e a r s  to t he  u p b u i l d i n g  of  a 
■-eeing to it t ha t  tin- r oad* a r e  kept  i:.! " c o u r t e o u s  a mi  u n c e a s i n g ” s e r v i n '  
gond p a - mi d ' -  ( ond i t i - m ; ml p r o mp t l y  t ha t  is s econd  to non*' .  Hi gh  qua l i t y  
b r o k e n  open  a f t e r  a s t o r m w it iiout nml  fai r  pr i ce* is c ons i s t e n t  !y fol low- 
' . ' a i l i ng for  t h "  “ ma; !  m a n  to *!o it ." *-d in ou r  s t ore ,  
by k e e p i n g  tie- appr om- h ,  * to t ie 
b"X'  ■* eh-ar  as  t he  *-;- r i b  r i * not r 
qittp-*! to 1--a \ e mai l  in h- 1 \ . -s v, i n -
In- *ati j - 1 > t do *o wit !i in it h-avi ng lit--- I’boi i "  wi b  br i ng us  to you.
i ng  t h e i r  i nf l uence  wi t h  t h e  p r o p e r  
r oad  officials to m a i n t a i n  t h e  r o a d s  
in good r e p a i r  a t  al l  s e a s o n s  of  t h e  
y e a r  a n d  u n d e r  al l  s o r t s  of  w e a t h e r  
condi t i ons .  in c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
s u g g e s t i o n  t * k e e p  t he  a p p r o a c h  to 
t he  boxes  e l e t r  it is n o t e d  t h a t  a f t e r  
otu'  oi t he  r* cent  s t o r m s  t h e r e  w e r e  
but  l o u r  boxes  on one  of  t h e  m u c h  
travel*-*! r o u t e s  w h e r e  it w a s  not  
n e c e s s a r y  for  t he  c a r r i e r  to l e ave  hi s  
conveva i n-  - Ii -iore pu t t i n g  mai l  in t , ie 
boxes.
It is flirt he r  s u g g e s t e d  t ha t  tin- 
i'u ra 1 p a t r o n s  an-  in a pos i t i on  to a -  
•'ist t he  car r i . - r  in e x p e d i t i n g  tin- d- - 
hv-' i-y and  d i s pa t c h  of t lu-i r o w n  ma i l  
by p l ac i ng  s t a m p s  on t h e i r  l e t t e r s  in- 
• : -ol of p u t t i n g  u n s t a m p e d  ma i l  i:. 
■ae box.  Thi s  not  onl y  d e l a y s  tin- 
c a r r i e r  but is ve r y  i nco n v e n i e n t  e s p e c ­
ial ly in Hu- col*l w i n t e r  mont i t s .  I: 
t1 * * ' " ' a r y  io p l ace  m o n e y  in a ma i l  
box it shou l d  b"  put  in a coi n  hold*.*: 
recept i i* le or  bo p r o p e r l y  w r a p p e d  so 
a s  to be qu i ck l y  a n d  eas i l y  taken from, 
t he  box by tho ca r r i e r .  Mo n e y  for  t he  
p u r c h a s e  of m o n e y  o r d e r s  s h o u l d  no t  
b*' lett  in th** box but s hou l d  be hand­
ed to t he  c a r r i e r  a n d  a receipt obtain- 
cd.  If t he  a b o v e  s u g g e s t i o n s  are fo l­
l owed bo t h  c a r r i e r  a n d  p a t r o n  ar- 
s u r e  to bo benef i t ed.
For Health—For Beauty
M u n r o ’ s
West End Drug Store
The Better Store
Let Us Serve You
.vou ea n' t c o me  to g* Hu* t >■!"-
'tit
o:e.. .  in shor t  i In- pat  rol ls ar-
4 i 1 - m "el tin ■ 1 ), pa ri m ' -u t hal f  
n u o r d i n g  t he  c a r r i e r  *• w r v  
i m1 i ii" p r o p e r  p e r f o r m a n c e  of
'• by k e e p i n g  t in-ir r o a d s  open  
-;i s::.;-v s t o r m s  a n d  bv  u--
End Munro’s sZl
---------------Get It At  M u nr o ' s -------------■—
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rishow.  I !i'■ s e c u r i ng  M tin--'  
rai l  "oad p i e *  --hoiiid prow-  ■•*- -.-i: 
boost  fo|- tin- show am!  a t ' fact  Is re - 
nt iml ier? of ou'  of t own  peopl e  < i > Pan  
got ’ for tin- bin e ven ' .
' I'he spec i a l  rat- * a* an: i " i im •• ! I >- 
t he  p, y- A . ra i 1 roa d w i . 1 In • t ha t  of a 
far e  and  oi i e- thini  t or  t h"  round t r ip 
to N o r t h e r n  Alaine j unc t i on  and  re 
t u r n  wi t h an add i t i ona l  cha r m-  of 
c e n t s  for  tie- .Maim- Ce n t r a l  C o m 
N o r t h e r n  .Maim- j unc t i on  a n d  r e t ur n .  
T i c k e t s  will  he sold t h r ough  to I5aiig*e 
and  will  b" good go i ng  .Mar* h 29. A
Grand Concert and Ball
nforma;
*!" w ! i 1 1 :
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til' it: a 1 A-
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Airs. Ann i e  E. Newel i  wa.* . ] . 1
speci a  I r e p r e s e n t  a f ive fn mi I h m I: o : 
Lcdgi -  N. E. . P. to t he  Gr a n d  Lodge  
ses s i on  at  Wa t e r s  ill" on Apr i l  Ith.
Airs. Newel l  lias a l s o  won  a lr- . 
t i cket  to a se r i e s  of Gr a n d  T r i u m p h  
b a nque t s ,  to be held a t  P o r t l a nd ,  Win-  
crvi l l e  a nd  B a n g o r  for  s e c u r i n g  t h r e e  
or more benef i t  m e m b e r s  for  N. E. (). 
I’, in this t own.MEN’S CLASS ENTERTAINED
Just fifty men from the Congrega­
tional Men's class enjoyed a religious 
social at the home of Dr. and Airs. 
Mann Sunday night. Hymns were 
sung under the leadership of Air. 
Cleveland with Aliss Margaret Han­
son at the piano. Mr. Burpee, who 
has recently returned from a trip to 
the Pacific coast, told of conditions in 
the W est and Rev. Mr. Thompson  
made brief remarks. Rev. Mr. Luce, 
pastor of the Methodist church, was  
present as a guest of the class anil 
gave a forceful discourse on “The 
Struggle of Man.” The evening was 
enlivened by several stories from Dr. 
Mitchell who had charge of the pro­
gram. I
Airs. Mann with her numerous h e lp - , 
ers served bountiful refreshments to 
the guests who went to their homes | 
with a warm place in their hearts for 1 
their gracious hosts. I
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D ream  th e a tr e ^ M e p o n s e t  Rugs
■  a n d
PROGRAM
r;t r * ■ 1 v Id. 'I'll.
I p  11 < ' [ ,' | t l i e *  t i l e *
>2.5n 71 2.75 ; 
m o v e m e n t  o f  B e r ­
mu d a  p*)ta1 iies was  r a t h e r  un sa t i s f ae  
lory.  Tin* own e r*  i nv a r i a b l y  set ;■ 
pr ice ,  s ay  -Tom $12'?; 14 on No. 1, Im: 
m a n y  of t he  m a r k s  r an  off ami  wore  
difficult to sel l  at $ 12.5(0*/12. Some  
e x t r a  fine c o m m a n d e d  $14.25*7; 14.5n. 
a l t h o u g h  t h e r e  w as  a he avy  acum ul a -  
t ion unso ld  in ( he  lofts.
W E D N E S D A Y  a nd  T H U R S D A Y
M a c h  14t h M a r c h  15th
A R T  A C O R D  In “ R i d i n g  T h r o u g h ' ’ 
A l s o  M A R I E  O S B U R N  in
“ T h e  S i l v e r  G r l ”
F R I D A Y .  March 16th
Zane Grey's Powerful  Story 
“T H E  M Y S T E R I O U S  R I D E R "  
Also E L M O  L I N C O L N  in
“The Adventures of T a rz a n ”
S A T U R D A Y ,  March 17th 
H O O T  GIBSON in
“Gent leman From America"  
H A R O L D  L L O Y D  in
"H is Royal Shyness”
mr Borders
^Easily Cleaned, Very Durable 
and Sanitary. €J We have a 
wide variety cf patterns
MILLAR’S
A T U R D A Y ,  March 17th. Walnut 
Molasses Chews Per Pounc^
We also have some very low prices 
on Fancy Groceries this week
“ The Home of Good Candy ”
1 : Price of Rugs in any patternJl 2 9x12 feet $13.50 each
1 : 9x10 1-2 feet 11.75 each
u 7 1-2x9 feet 8.50 each
6x9 feet 6.75 each
w ----- Price of Rug B o rd er-----
i 36 inches wide 50c per yard
24 inches wide |40c per yard
1 Circular in colors sent on re-
quest. <J Call and see 
beautiful patterns
the
John Watson Company, Inc.
Houlton, Maine
P A G E  SIX
HOULTON TIMES, WEDNESDAY, MARCH 14, 1923AGRICULTURAL WEST
Babson Warns Wheat Growers
NORWAY, MAINE CONSIDERS ITS CONCRETE PAVEMENTS BIG ASSET
M in n ea p o l is ,  M a;vh  R>23 — l .a s t  w* <‘k
w o  q u o te d  R o g er  W. R ab son  r e la t iv e  t <» 
e o n d i t io n s  in t h e  ‘Industr ia l  W e s t /  T h is  
w e e k  Mr. B a b s o n  t r e a t s  o f  the  A g r iv u l-  
turul W e s t .
“The A g r ic u l tu r a l  W e s t ,"  he sa y s .  "i-1 
confronted w ith  a f u n d a m e n ta l  law w ln e o  
is this: th e  e o n s u m p t io n  per  e a p i ta  of  
wheat d e c r e a s e s  its a  people  b e c o m e s  
more p ro sp er o us .  T h e  b u s in e s s  m a n  e a t s  
l e s s  w h e a t  t h a n  h is  ch a u ffeu r ;  th e  c h a u f ­
feur e a t s  l e s s  th a n  th e  I ta l ia n  g a r d e n e r  
and the g a r d e n e r  e a t s  le s s  th a n  th e  i m ­
migrant w h o  h a s  j u s t  landed . K aeh Reit­
eration of a  Riven fa m i ly  e a t s  l e s s  w h e a t  
than the precedinR R enerat ion ,  and  so  it 
goes. This la w  d o e s  not a p p ly  to  c o t ton ,  
sugar, rubber and c e r t a in  o t h e r  products .  
It does not s o  m u c h  a p p ly  to corn, w h ic h  
is fed to l iv e  s to c k ,  b e c a u s e  a s  people  
become m o re  p ro sp er o u s  t h e y  ea t  m ore  
meat, and t h e y  c o n s u m e  m ore  co t to n ,  
sugar, rubber, etc .  T h i s  d o e s  n o t  m e a n  
there is no hop e  for th e  w h e a t  g r o w e r s ;  
but It d o e s  m e a n  th a t  th e  w h e a t  g r o w e r s  
have a m o r e  diff icult p rob lem  th a n  the  
growers of m o st  o th e r  p rod u cts .
“So l o n g  a s  a  m ill ion  n e w  im m ig r a n t s  
were c o m in g  in to  th i s  c o u n tr y  everv  
year, and s o  lo n g  a s  our  b irth  r a te  r e ­
mained high ,  th e r e  w a s  a n  in c r e a s e  in 
the demand for  w h e a t  su f l ic ien t  to  ta k e  
care of the e x c e s s  su p p ly .  M i th  th e  i m ­
migration p r a c t ic a l ly  c u t  off— th e  net  
gain in 11*22 w a s  o n ly  a b o u t  25,000 people  
—and w i t h  th e  c o n s t a n t  d e c l in e  in our  
native b ir th  rate ,  th e  w h e a t  g r o w e r s  o f  
the A g r ic u l tu r a l  W e s t  tire up a g a in s t  a 
very diff icult  proi*osition.
“A s  a  r e s u l t  o f  t h e s e  c o n d i t io n s  1 
found th e  sm a l l  f a r m e r s  o f  M in n eso ta ,  
North and S o u th  D a k o ta ,  K a n s a s ,  N e ­
braska, Iowa and e v e n  t h o s e  ot M issouri  
still in r a t h e r  bad  sh a p e .  It is true  that  
conditions e v e r y w h e r e  in th e  "West are  
much b e t t e r  th a n  tw o  y e a r s  ago .  ’1 he  
banks are l iq u id a t in g  th e ir  fro zen  c r e d i t s  
and the fa r m e r s  a r e  p a y in g  th e ir  d eb ts :  
but w i t h  lo w  p r ic e s  for t h e ir  p r o d u c ts  
and h ig h  p r ic e s  for labor an d  all  t h e y  
buy— w it h  t a x e s  rap id ly  in c r e a s in g  the  
growers of w h e a t  a n d  o th e r  c e r e a ls  h a \ e  
a real p rob lem . F u n d a m e n ta l ly  th i s  is, 
under p r e s e n t  im m ig r a t io n  an d  b e t t e r  
rate c o n d i t io n s ,  a  p rob lem  w h ic h  m u s t  
bo solved th r o u g h  e x p o r t in g  cer e a ls .  But 
to Incre i s e  e x p o r t s ,  ou r  t a n n e r s  m ust  
eompeto w it h  th e  low  c o s t  labor <>'. 
Europe, th e  A r g e n t in e  a n d  o t h e r  c ere a l  
grow ing c o u n tr ie s .  T h i s  m e a n s  t h a t  our  
only hope is  in m a s s  p rod u ction .  W h e a t  
m ust b e  g r o w n  a s  a u to m o b i l e s  a r e  m a d e  
—by th e  m o s t  e t l ic ien t  a n d  i n te n s iv e  
methods. In o r d e r  to  c o m p e te  w i th  the  
rest of th e  w orld  in r a i s in g  w h e a t ,  e i th e r  
the net p r o d u c t iv i ty  o f  our  so il  per a< r - 
must be in c r e a s e d  25C , or e l s e  the  labor  
cost m u s t  be  cu t  25';; . I ’ lie l a t te r  is to 
be a c c o m p l i s h e d ,  w i t h o u t  re d u c in g  w a g e s ,  
it  m e a n s  t h a t  a b o u t  2b', ot th e  m en  now  
e n g a g e d  in r a i s in g  w h e a t  sh o u ld  e it lm r  
r a is e  o t h e r  p r o d u c ts  or  e l s e  b e c o m e  c a r ­
penters, brick-Is*.yers. plas: e i v r s  and
p a in te r s — in th e ir  o w n  or n e a r b y  to w n s .  
The f u t u r e  o f  su<h c i t i e s  a s  M in n e a p o l i s  
St.  I’aul, K a n s a s  C ity .  D u lu th .  D cs  
Moines, D a v e n p o r t .  S io u x  C ity ,  o m a h n ,  
Topeka. W ic h i ta ,  an d  e v e n  St. B o n is  d e ­
pends very la r g e ly  upon a  f e a r l e s s  r e c ­
o g n i t io n  a n d  so lu t io n  of  th i s  prob lem . It 
c a n n o t  be  so lv e d  b y  th e  p o l i t i c ia n s  or  by  
handing o u t  g i f t s  to  th e  fa r m e r s .  It ca n  
be solved o n ly  b y  in te l l ig e n t  l e a d e r s h ip  
w ith t h e  a c t iv e  c o -o p e r a t io n  ot the  n e w s ­
p a p ers .
•*t_)f cou rse ,  no o n e  s h o u l d  a s s u m e  t r o m  
these c o m m e n t s  th e  i d e a  t h a t  t h e  A n n -  
cultural W e s t  is  d e p e n d e n t  u p o n  " h e a t .  
The in d u s t r i e s  o f  th i s  w o n d e r f u l  s e c t i o n  
o f  t h e  1 'n ited  S t a t e s  a r e  b e c o m i n g  m o r e  
d iv ers if ied  e v e r y  day . M o r e o v e r .  t l n > e  
d iv ers if ied  in d u s t r i e s  a r e  r a p i d l y  p i c k i n g  
up. T h e  lu m b e r  in d u s tr y  o f  M i n n e s o t a ,  
th e  d a ir y in g  i n te r e s t s  o f  t h i s  s e c t i o n ,  a n d  
t h e  v a r io u s  o t h e r  l i n e s  a r e  im proving .  
B a c k in g ,  w h ic h  w a s  f l a t  o n  i t s  h a c k  a  
y e a r  a g o ,  is t u r n in g  o v e r  o n to  its s ide  
p r e p a r a to r y  to g e t t i n g  up. All  t h e  l i ve  
s t o c k  b u s in e s s  look s b e t t e r  a n d  t h e  t a n n ­
e r s  a r e  c o n f id e n t ly  l o o k i n g  o n w a r d  t o  
h ig h e r  pr ices .  T i m  i m p r o v e m e n t  in t in-  
c o p p e r  in d u s tr y  an d  t h e  g r e a t  i m p r o v e -  
m « n t  *n Die h’on  and  s t e e l  i n d u s t r y  is 
h e lp in g  t h e  n o r the rn  g r o u p  o f  t h e s e  
s t a t e s .  B e a d ,  z inc ,  and  o t h e r  n o n - f e r r o u s  
m e t a l s  w i l l  so o n  be  in b e t t o r  d e m a n d  a s  
t h e  g r e a t  b u i ld in g  boom  d e v e l o p s  f u r t h e r .  
T h is  wil l  h e lp  M issour i  a n d  c e r t a i n  o t h e r  
portions of  t h a t  s e c t io n .  T i l e  p e o p l e  1 
S h o u ld  he  t a u g h t  t h a t  Mi v e r s i t n - a t  hm" 
a p p l ie s  not o n l y  t o  the  d i l l e r e n t  c r o . , s  
w h ic h  a fa r m e r  p l a n t s ;  b u t  to t h e  d i l -  
foren t  l in es  w h i c h  his  b o y s  e n t e r .  B- -t 
o n e  or tw o  of  t h e m  c o n t i n u e  in  l . i n n i n g ;  
but  let o n e  g> i n t o  t h e  b u i l d i n g  t r a d e d ,  
a n o th e r  in to  s m a l l  m a n u f a c t u r i n g ,  a  ’ bird 
in to  m e r c h a n d i s i n g ,  a n d  t in-  f o u r t h  i n t o  
th e  m in is tr y ,  m e d i c i n e ,  b a n k i n g  o r  l a w .  
T h is  d oes  not m e a n  t h a t  s u c h  b -vs should  
g o  to t in-  i n d u s t r i a l  c i t i e s  o f  t in-  B a s t ,  o r
By L. M. C A R R O L L  
P resident.  Board of  T r a d e ,  N o r w a y ,  Me.
N in e t e e n  s i x t e e n  m a r k e d  t h e  b e g in ­
n in g  of d u r a b l e  p a v e m e n t  c o n s t r u c t i o n  
in t h e  v i l l age  of N o rw ay ,  an d  in O x ­
ford co mi ty  a s  well .  In  t h a t  y e a r  Main  
s t r e e t  w as  pave d  w i th  co n c r e t e  
t h r o u g h  t h e  b u s i n e s s  d i s t r i c t .  T h e  
sp l end id  s e rv i c e  r e n d e r e d  by  t h i s  c o n ­
c r e t e  p a v e m e n t  u n d e r  t h e  h e a v i e s t  
traffic in N o rw ay ,  h a s  con f i r me d  o u r  
op in ion  t h a t  it w a s  t he  b e s t  t y pe  of 
p a v e m e n t  for  o u r  use,  an d  w e  h av e  
s i nce  bui l t  m o r e  un t i l  t h e r e  a r e  now 
m a n y  m i l e s  of c o n c r e t e  r o a d s  an d  
s t r e e t s  in t h e  coun ty .  E v e n  t h e  n o t ­
ab ly  s e v e r e  Ma in e  w in t e r s ,  w i th  a 
f r o s t  p e n e t r a t i o n  of f ou r  to  live feet ,  
h a v e  n o t  i n j u r e d  t h e  s l abs .  T h e s e  
p a v e m e n t s  a r e  one  of t he  c o m m u n i t y ' s  
b igg es t  a s s e t s .  ;
N o rw a y ' s  c l a im to d i s t i n c t i o n  r e s t s  | 
p a r t l y  u p o n  i t s  s t a n d i n g  a s  one  of 
Ma in e ' s  w e l l - known  s u m m e r  r e s o r t s , !  
an d  p a r t l y  up on  t h e  shoe  m a n u f a c t u r - j  
i ng  i n d u s t r y  l oc a t ed  t h e r e .  It is a l so !  
t h e  c e n t e r  f o r  l a rge  l u m b e r i n g  i n t e r ­
e s t s .  All t h e s e  ac t i v i t i e s  cont r ibu t e '  
t o  t h e  t raffic c a r r i e d  by  t h e  h i g h w a y s  j 
of t he  v i l lage  a n d  t h e  s u r r o u n d i n g  
d i s t r i c t .  Ma in  s t r e e t  in p a r t i c u l a r  is 
u sed  d u r i n g  the,  s u m m e r  by m u l t i t u d e s  
of t o u r i s t s ,  a n d  d u r i n g  t h e  entire* y e a r  
by  m o t o r  t r u c k s  an d  w a g o n s  h a u l i n g  
f r e i g h t  t o  an d  f r om  t h e  r a i lw a y  s t a ­
t ion.  C om b in ed  w i th  t h e  o t h e r  traffic,  
t h e  h e a v y  t r u c k s  e n g a g e d  in l umbe r -  
' i ng  f o r m e r l y  m a d e  all  e f for t s  to  lump 
th e  s t r e e t  in genxl cemdi t ion f ru i t h ' s s .
In  c o n t r a s t ,  p r a c t i c a l l y  no  m a i n t e n -  
, a n c e  h a s  bee*n r e q u i r e d  on t h e  eon-1 
c r e t e  p a v e m e n t  s i nce  i t s  c o n s t ru c t i o n .
The: paved  w id th  of Alain s t reed is 4A 
f ee t  w h ic h  i nc lu d es  a c o n c r e t e  r: ir  
t r a c k  s t r i p  a l o n g  the* ecnte*r.
N o r w a y  en jo y s  a r e p u t a t i o n  as  a 
village* of a t t ract ive* home' s an d  o r d e r ­
ly s t reeds .  Be*e-ause of the* large* n u m ­
be r  of horse*-drawn vehicle ' s  s t i l l  in 
use,  a s t reed cle*ane*r is emp l oy ed ,  hut 
w i th  h is  he* 1 p the* surface* is ma in t a in -  
eel c l e an  an d  s a n i t a r y  a t  al l  time-s. 
C o n c r e t e  a g a i n  offe*rs  a s t r i k i n g  c o n ­
t r a s t  te> t h e  old s t o ne  sur face ' s ,  wh ich  
coulel not be' k ep t  in a s a n i t a r y  rondi -  
t ion.
D ur i ng  1919, the'  Boa rd  of T r a d e  of 
N o r w a y  an d  t h e  ad jedn ing  t ow n  o f ’ he will 
So u th  Bar i s  c o n du c t e d  a c a m p a i g n  for  in l and 
a bond issue'  to  p rov ide  funds  for  pav- *-omi-s 
ing  a r oad  j o i n in g  the* two t owns .
Whe' t i  the* (| iu*stion was  put  at a town, 
mending,  t he  vote*rs a p p r o v e d  t he  p ro ­
posa l .  m a k i n g  app rox i i na t edy  .ksn/Mio 
av a i l ab l e  for  com rede* h i g h w a y  c o n ­
s t ru c t i o n .  C o n t r a c t  for  t h e  work  was  
let  in 1920 to J. H. Ke-rr. K u m f o r d . Me,
A f t e r  t he  p a v e m e n t  w as  c om p le t e d .  a 
bu s  line* was  plaee-d in ope-rat ion.  f u r ­
n i s h in g  eemve*ni<*nt t r a n s p o r t a t i o n  he 
tw i ' cn  the* two  village's.
St i l l  furthe*r ne*ed for  p a v e m e n t s  was
E d m o n t o n  to  A k la v ik  a n d  r e t u rn .
An d  what,  a j o u r n e y  i t  is! R iv e r s  
tw o  mi l e s  wiele; I nd i ans ,  t r a d e r s ,  t rap-  
pens,  E s k i m o ;  s l e igh  dogs  a n d  m o s ­
qu i t oes ,  bullelog flies a n d  six-course'  
d i nn t ' r s ;  b e a r  ami  deer ,  c a r i b ou  an d  
m o o s e ;  gold an d  s i lver ,  oil an d  c op ­
pe r ;  coyo t e  anel wolf ,  l ynx  a nd  m a r ­
t e n ;  a p a n o r a m a  of e v e r - ch an g in g  
v iews ,  w i th  t h e  su n  c i r c l i ng  ev e r  
c l o s e r  an d  c loser ,  un t i l  a t  A k l av ik  In' 
doe s  not  d ro p  beyond  t h e  ho r i zon ,  bu t  
is v i s ib l e  a t  mielnight ,  a s i gh t  g o r ge ou s  
| b e yon d  words ,  w r i t e s  the; E d m o n t o n  
j c o r r e s p o n d e n t  of the* L o n d o n  Time*s.
In t h i s  d i s t a n t  land  E s k i m o  t r a p p e r s  
| are; p ro s pe r ing .  T h e y  are* ne>w buy in g  
I mexlern s c h o o n e r s  for  nex t  y e a r ’s trael- 
j ing.  T h e s e  are* buil t  at  E d m o n t o n ,  
Al lx’r ta ,  d u r i n g  t h e  w i n t e r  m o n t h s ,  
shippeel  on  flat c a r s  to w a t e r w a y s ,  at 
the* end  of steed,  an d  there* l a u nc he d  on 
the* A t h a b a s c a  r i - ' er ,  delated do w n  
i n o r t h  te> tile: p o r t ag e  beuween  F o r t s  
j F i t zg e r a l d  anel Smi th ,  h au l e d  by  ca t er -  
j p i l l a r  t r a d e r  a c r o s s  the* po r t ag e ,  them 
I laum-hexl once  more; on t h e  r i ver ,
! a c ro s s  Grea t  Slave* lake* inte> t h e  Mac- 
[ kimzie*. an d  se> mi r t h  to the* A rc t i c  
1 e-oast, a distance* of n e a r l y  2*100 mi les .  
Or** Esk i m o ,  I nn i t ok .  ha s  orderexl  
h i s  f o u r th  se-hexmt'r t h i s  w in t e r .  He* 
i n s i s t s  upon  white* m a n ' s  n a m e s  for  
themi- ' the* first bedng “ White '  Fox, "  
the'ii “d o i n g  E a s t , "  the* ne*xt “ W h i t e  
W i n g s "  anel n u m b e r  l o u r  will  lie “ Blu<*- 
lieise*." T h i s  l a s t  aelelitiem to  the'  I n ­
n i t ok  fleed will  lie' 4*1 fex't h m g  with 12 
fee*t Ix'am.  s c h o o n e r  r i gged,  an d  c a r ­
ry ing  an  au x i l i a r y  eng ine1.
A dozen  s t o u t  b oa t s  eif the* w h a l e ­
boat  t ype  a r c  Ixdng buil t  in Edineinton 
t hi s  w i n t e r  for  the* In d i a n s  wh o  traffic 
on d r e a t  B ea r  lake* and  i n to  Feirt N o r ­
man .  These* bo a t s  will  s u p e r s e d e  the* 
cnmics  h i t h e r t o  u sed ,  anel wi l l  in a 
m e a s u r e  s a f e g u a rd  the* native* f rom the* 
dere-e and  sudelem s t o r m s  w h ic h  hav*  
luaelf' d r e a t  B e a r  l ake a t e r r o r  to eve-p. 
t h e  most  ex p e r i en ce d  Ind i an  nav ig  i-
1 Ol'S.
T h e  E s k im o  is qui t e  a good s ai ler ,  
and  h a n d l e s  his  little* s c h o o n e r  wi th  
tin* ski l l  henui of c a r e f u l  w a t c h i n g  of 
Eng l i sh  and  A m e r i c a n  w ha l i n g  c r e w s  
in the* big while* sea.  on wh ich  le- 
m a k e s  his  home .  lb* will hun t ,  fish 
and  t r a d e  for  h u n d r e d s  of mi les ,  a l ong  
a s Iku e line* a s  inhospitable* as  an y  in 
tin* world,  and  when  t h e  doe* ic*- 
t h r e a t e n s  his  s t ou t -wa l l ed  l i t t le  sh ip
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Essem, whose; nann ;  is k n o w n  a r o u n d  
tin* w or ld  b e c a u s e  of i t s  a s s o c i a t i o n  
w i th  t he  K r u p p s  anel t h e  bu i l d in g  of 
t h e  eild d e r m a n y ’s g r e a t  e n g in e s  of 
wa r ,  a nd  tei wh ich  t h e  Fremcli  m a r c h ­
ed because* reqiarat iein p a y m e n t s  w e re  
no t  m ad e ,  is t h e  su b j e c t  of the* fo l low­
ing  c o m m u n i c a t i o n  tei the* N a t i o n a l  
G e o g ra p h i c  S o c i e t y  by F r e d e r i c k  Sim- 
p i c h :
“ ‘Boom to w n s  of m u s h r o o m  g ro w th  
are* neit pe c u l i a r  tei A m er i c a ,  a s  t h e  
s t a r t l i n g  r i s e  of Essem p l a in ly  preives. 
T h o u g h  foun ded  a w a y  ha ck  in die* 
n i n t h  ce n tu r y ,  it s l umlx*red a lo n g  for  
h u n d r e d s  eif ye a r s ,  an  ob sc u r e ,  uni in- 
pei r tant  l iamled.  E v e n  a s  late* a s  1ST) 
it h ad  h a r d l y  m o r e  t h a n  10,0**0 people*. 
T h e n  the* K r u p p  b o o m —-the* rise* of t he  
g r e a t e s t  machine*-sheip the* wor ld  ha s  
e v e r  seem- s t r u c k  it, anel t o d ay  tile- 
c i t y  ho u se s  ha l f  a mi l l ion.
Town Throbs W ith Industry
"Set  in the- lie-art of the- coal-tiedds, 
c r o w de d  w i th  emdless  i n d u s t r i a l  p l an t s  
w h o se  ta l l  c h i m n e y s  lxde-h e t e r n a l  
smoke* an d  fumes ,  tin* g r ea t  weirksheip 
f a i r l y  t h r o b s  w i th  p o w e r  an d  emergy.  
The* r o a r  a n d  rattle* of ce*ase>l<*ss 
w he e l s  anel the* d in  of g ian t  h a in n m rs  
p o u n d in g  on i imtal  se*em to ke e p  tin* 
whole* t o w n  a t rembb*.
" H e r e  e*ve*ry fo rm  of irem and  s tee l  
article* is made*, f r om hoys '  s k a t e s  to 
g i an t  m a r i n e  emgine sh a f t s .  C u r io u s ­
ly eno ugh ,  eve'ii some* of the* smoke*, 
o r  t h e  fu m es  f rom the; sn i e ikcs t acks.  
is c au g h t  anel c o n v e r t e d  i n to  a ga s  
that ,  f u r n i s h e s  mein* po w e r  to r u n  t he  
m i l l s !
ge a r s ,  m a d e  p r e w a r  R u h r  p ro h a  lily t h e  
no i s i e s t  place* on  ea r t h .
Great Guns Now Silent
"It is no i sy  emough now,  but  t h e  
g r e a t  g u n s  are* s i l e n t ;  K r u p p  m a k e s  
t h e m  no  meire.  T h e  big  l a t h e s  t h a t  
once* m a d e  g u n s  fo r  e v e r y  na t i o n ,  f r om 
Chi l e  tei Ch ina ,  now  t u r n  ou t  sh a f t i n g  
fo r  m a r i n e  anel o t h e r  engine' s .  Box- 
e a r s  f o r  Be lg ium,  c a r  w h ee l s  fo r  S ou t h  
A m er i c a ,  an d  w ho le  t r am - l i n e  s y s t e m s  
fo r  t h e  D u t c h  E a s t  I n d i e s  w e r e  so m e  
of the* o r d e r s  be ing  fi lled w h e n  1 s a w  j 
t h e s e  g i a n t  w o r k s  a f ew  m o n t h s  agei.
“ Yon can  p i c tu r e  t h e  s i ze  a n d  s cope  
of t h i s  co lo s sa l  p lan t  w h e n  I te l l  you 
t ha t ,  l i t e r a l l y ,  t h e  coa l  a n d  i r on  c o m e :  
in at  one  end  of t h e  flock of f a c t o r i e s  
an d  e m e r g e  at  t h e  o t h e r  in t h e  form 
of f in ished l oc omot ive s ,  w i th  s t e a m  
up  fo r  t e s t i n g ,  o r  a s  p lows ,  al l  p a i n t ­
ed an d  r e a d y  fo r  t h e  f a r m ,  o r  a s  t h e  
f inest  n i ck e l ed  i n s t r u m e n t s  a nd  tools.
“As ide  f rom i t s  t r u l y  a m a z i n g  i n ­
d u s t r i a l  a s p e c t s ,  w i th  i t s  s i ng u l a r l y  
a d e q u a t e  w e l f a r e  i n s t i t u t i o n s  for  aged  
an d  c r i pp l ed  w o r k m e n ,  E s s e n  is on ly  
an  o v e r g r o w n  G e r m a n  f a c t o ry  t ow n  
s o m b e r  an d  sm oky .  It is t h e  sor t  of 
p lace  you l ike to s ee  o n ce . ”
R es p o n s i v e  to an  a d v e r t i s e m e n t ,  a 
s t r o n g ,  h e a l t b y - a p p e a r i n g  gi r l  a p p e a r ­
ed for  ho u se w o rk .  Sa t i s f i ed  w i t h  t h e  
w a g e s  to be paid  an d  o t h e r  m a t t e r s ,  
sh e  s a id  she  wou ld  t a k e  t h e  p l ace  an d  
t h a t  h e r  s i s t e r  would  accep t  it if s h e  
shou ld  not l ike it.
"I wan t  you to u n d e r s t a n d  t ha t  I 
c an ' t  do a n y  ha rd  wor k . "  sa id tin* girl .  
"My  eye s  a r e  had and  I c an ' t  s t a in '  o;i 
mv  fee t ."
Wel l ,  s a i d  t h e  lady,  “ can  v<>;:- 
Ms t e r  s t a n d  on h e r  f e e t ? "
“Oil, no, and  h e r  h ac k  is we ak  t o o ' "  
r ep l i ed  t h e  y o u n g  w o m an .
W h e r e u p o n  t h e  l a dy  sa id.  “ I do r .> 
need  a n y o n e  t o  s t a n d  on h e r  h e a d .  
You shou ld  a p p l y  t o  R in g l i n g  B r o t h e r -  
p e r h a p s  t h e y  cou ld  p l ace  you. "ACT QUICKLY
Do ti le l i gh t  t h i n g  a t  t h e  r i g : . ” 
t ime .
Ac t  qu i ck ly  in t i m e  of  d a n g e r .
In t i me  of k id n e y  d a n g e r ,  D o a n ' s  
K i d n e y  P i l l s  a r e  m o s t  e f f ec t i ve .
P l e n t y  of  H o u l t o n  e v id e n c e  of  t h e i r  
w o r th .  A sk  y o u r  ne ig hbo r !
Airs. M a r y  Po lk ey ,  42 N o r t h  S: . .  
H o u l t o n ,  s a y s ;  "I  h a d  b e e n  f e e l i n g - 
r u n  d ow n  a n d  m i s e r a b l e  f o r  n e a r l y  ;!4 
y e a r  a n d  m y  k id n e y s  s h o w e d  s i gn s  o:  
d i so rd e r .  I h a d  a w f u l  d i zz y  sp e l l s  
e s pe c i a l l y  w h e n  I s t o o p e d  a n d  e v e r y ­
t h i n g  t u r n e d  b l a c k  be fo r e  me .  My- 
r e s t  w a s  b r o k e n  a t  n i g h t  by  s e v e r - 
b a c k a c h e s .  I a r o s e  f e e l i n g  m o r e  t i r e u  
t h a n  be fo r e  g o i n g  t o  bed.  I s a w  
D oan ' s  K id n e y  P i l l s  a d v e r t i s e d  so  I 
wo n t  to M u n r o ' s D r u g  S t o r e  a n d  go-  
some .  A f t e r  u s i n g  D oan ' s  t h e  t r o u b i • 
w as  e n d e d . ”
P r i c e  60c. a t  a l l  d e a l e r s .  D o u r  
s i m p l y  a s k  fo r  a k id n e y  r e m e d y — g* r 
D oan ' s  K i d n e y  P i l l s — t h e  s a m e  the.t 
Airs. P o l k e y  had .  Fo s t e r -AI i l bu rn  (V. .  
Alfrs.,  Buffalo,  N. Y.
“ And to I lie Mi.iinn o r  m o r e  m e n  on 
his  pay-rol l ,  tin* n a m e  of K r u p p  is 
a bo ve  t ha t  of k ings .  And  i ndeed  no 
i n d u s t r i a l  e n t e r p r i s e  a n y w h e r e  ha s  
e v e r  sh o w n  a m o r e  a s t o n i s h i n g  d e ­
ve l opm en t ,  r e f l ec t ed  m o r e  d r a m a t i c a l ­
ly t he  re su l t  of h u m a n  c o n c e n t r a t i o n ,  
n r  a ch i e ve d  a w ide r  no to r i e t y  a m o n g  
t h e  nu t ions of t he  world.
b r i ng  he r  
a i i ehora g< 
aga in .
f e l y  h o m e  
u n t i l  tin
t o  s o m e  
sp r i 'm
felt in Norway ,  and  in 1921 So u th  Ala 
and  C o t t ag e  s t r e e t s  " e r e  conc re t .  
B ec au se  of tin* g r ea t  w id th  of t he  
b road  s t r e e t s  b c t w e . n  curb's,  t he  o  
c r e t c  s l ab  was  m a d e  only Is f .■./ wii 
Th i s  w id th  is s e r v i n g  s a t i s f ac to r i l y  
t h e s e  r e s id en t i a l  section-*.
Wi t h  a -P- -mi le  s t r e t c h  on tin- Xd 
wav-Oxfo rd  Road,  a l so  buil t  in 192" :
INCOME TAX FACTS. NO. 6
To avoid pena l t y ,  i nc om e  tax  r e ­
t u r n s  must  he tiled wi th tin* co l l e c to r  
of inti  nut!  r e v e n u e  for tin* d i s t r i c t  in 
wh ich  the t a x p a y e r  l ives o r  ha s  p r i n ­
cipal  place  of bu s i ne s s  on or  befor e  
m i d n i gh t  of .March 15. 192.'!.
W h e r e  ad d i t i on a l  tinn* is r equ i r ed  
hee aus  * of i l l nes s  o r  a h - e n e e  . >: 
tin- t a x p a y e r  f r om home ,  the  co l ­
l e c to r  m a y  g r an t ,  upon app l i c a t i o n  
befor e  t he  r e t u r n  is due,  .March Id. an 
ex t e n s i on  of not to exceed  I’m day.-.
I f a n a •rural*'  r* t urn can not h . 1 m a d "  
wi th in  his ;!u d a \ s  ex t e n s io n  per iod,  
a r* que.-t for a f u r t h e r  ex t e n s io n  mi l s ’ 
h* ■ mad* ■ to tin- ('* iinm issiotn ■ r of I n ­
t e rna l  Revenue .  W a s h i n g to n .  D.
( 'el h i t ors  ha v<- md  ant  hot'it v r <» am
First Krupp Shop Tiny
".More t h a n  a h u n d r e d  y e a r s  ago  tin* 
first Kru >p set  up his  smal l ,  c r u de  
sh op  and  beg an  to m a k e  by ha nd  t he  
tools,  t he  dr i l l s  an d  ch i s e l s ,  u sed by 
t a n n e r s ,  b l a c k s m i th s ,  en d  c a r p e n t e r s  
a l o n g  t he  R u h r  and  t he  Rhine .  He 
a l so  m a d e  d ies  fo r  u se  in t he  min t  of 
t he  g o v e r n m e n t .  W i t h in  :;n yea r s ,  dm* 
to t lm old a m b i t i o n  for  expan s i on .  
K ru p p  tools we re  kn o w n  and  used  as 
f a r  a way as  G reece  and  India .  Here,  
about  ti lls t ime,  spoons  wore  Jirst 
rol led i rotn one sol id block of me t a l  
by an odd- looking  m a c h i n e  invent* *1 
for that  purpose .
" T h e n  c a m e  t he  g r ea t  e ra  of m a s -  
p r od ue t i ou  in s t e a m -e ng in e s ,  h a m ­
mer s ,  s tee l  t i r e s  for  r a i l w ay  ca rs ,  <■ ist- 
-t'-'-l . -haf ts  for r i ve r  and  oc ean  s t e a m ­
ers .  ami  final ly t ha t  a s t o n i s h i n g  o u t ­
put of gams and  a r m o r  p la t e  which 
b roug h t  t he  m i l i t a r i s t i c  n a t i on s  of t i c
at t i c  
t t ew 
din of
w n l d <1 t o b u y a t E s s . - i t .
...J' l i e  ,| a i 1 y r e a r  o f  a r t  il l * •]•>
pr* . v i n g u m u n d : u  h e r e i *a <
m i  n u  ;i - t *' -t ■d. a d d l ' d  t n t i n
u  ii i l 1" H 1-! i i m g t r a i n . - ,  a t id
S H E R IF F ’S SALE
S T A T E  O F  .MAINE 
A R O O S T O O K ,  ss.
T a k e n  t h i s  Sth da y  of Alarch.  A. I). 
192::. on  ex ec u t i o n  d a t ed  tin* 2<>th day  
of F e b r u a r y .  192” . i s sued  on a j u d g ­
men t  r e n d e r e d  oil t he  14th d a y  of 
F e b r u a r y ,  192.'!, by t he  S u p r e m e  J u d i c ­
ial Cour t  for  sa id C o u n ty  of A ro o s ­
t ook  at t he  t e r m  t h e r e o f  be gu n  and  
held  at Ca r ibou ,  in s a id  Cou n ty ,  on 
t h e  first T u e s d a y  of F e b r u a r y ,  1923. 
in f a vo r  of T h u r s t o n  <fc K i n g s b u r y  
C om pa ny ,  a c o r p o r a t i o n  e x i s t i n g  by 
law.  loca t ed  at Ban go r ,  in t h e  C ou n t y  
of P e n o b s c o t  an d  S t a t e  of .Maine, and  
a g a in s t  Ke l l ey  S. Oss i e  of Fo r t  Fair -  
field, in sa id C o un ty  of Aroo s to ok ,  for  
■ S ix t y - t h r e e  Dol la r s  an d  Sixty-one  
! Cen ts ,  deb t  o r  d a m a g e ,  an d  E l eve n  
Dol la r s  and  Th i r t y - s i x  Ce n t s ,  co s t s  of 
sui t ,  and  will  lx* sold at  pub l i c  auc t i o n  
at t h e  office of P o w e r s  Ac .Mathews in 
For t  Fai r f ie l d in sa id C o u n ty  of A ro o s ­
took.  to lb** h ig hes t  b idder ,  on t lm 
2'!rd day  of Apri l .  1923. tit t en  o ' clock 
in tin* fo r enoon,  till t h e  r i gh t ,  t i t l e  
and  i n t e r e s t  wh ich  t he  said Ke l l ey  S. 
Oss i e  had  on t he  At h day  of J a n u a r y .  
1923. be ing  t he  day  w h e n  tin* s an m 
was  a t t a c h e d  on tin* or i gina l  wri t  in 
tin* .action wh e r e i n  j u d g m e n t  w as  
r e n d e r e d  upon wh ich  sa id  ex ec u t i on  
i s sued  in and  to c e r t a i n  r ea l  e s t a t e  
sit mi te  in sa id  For t  Fai r f ie l d Vi l l age  
.md be ing  t ha t  par t  of Lot n u m b e r e d  
T w e l v e  ac co rd i n g  to  S a w y e r ' s  su rv ey  
of l e t t e r  D T o w n s h i p  d e s c r i b ed  as  
fol lows,  to wi t :  B eg in n i n g  at an  i ron 
post  on t he  S o u t h  s ide on Main S t r e e t  
at tin* N o r th w e s t  c o r n e r  of l and form 
e r !y ow ned  by Ca l eb  B a r t l e t t ;  t h e n c e  
S o u th e r l y  on tin* Wes t  l ine of said 
Ba r th  tt l and O r e  H u n d re d  T w o  feet
ex t en t  loll ling
t he 11 i s t r i *■t a r■mini 1 Nor■way i- w d ! 1■'a i1iir, ' t ) ma k,e :i ret Ill'll ell t i 111
se r Veil by (•* nu •ret f in fact ,  X. if wa r -it! i.i*■<t til" lleli nqiieiit 111 a p e : i a I;
is f r eq u en t l y  1■all" d the l>"St p;i V--I ot 81 jit hi and a n ;nldit ion; ,1 pena l t y  e
viii age ill tl ie :-tat* *. Th e \\ i-ah im ot IT, 1" ■ r ( t■nt iif tie ■ a m ea n t  ef tax dm
choo s i ng  c lltKTl ‘te is nnv wnque s' ieti- If th " Tii i 1,11 ■ •■ i - willfiill. 11 e V\ . ■ V e 1'. e
ed. jus t as the m-eid r  a- inipiMv. •nnmt a n a ’ t *■mp! i - m a lie t , , Mra p e  t he  t 1
of th e old ma i• ada :m am i g r a ve 1 sur- by h lit ig a f r> furn. the  eif- aid"
fa i ­es \\ II s unde ha t a hi e. W e  !"" 1 t ha t i- 1 iah le t < i i m pi i - el l ’lM'l it and  1 e
nt last out • st r i ■it i ml.h ar.- at ;i ' t It m .a ma 11 1 e ■ t han 1 e.ee * .. 11
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e v e n  to the  large  
S t a t i s t i c s  d e a r l y  sin* 
p o r tu n i t ie s  t o d a y  a n  
ie s  a n d  to w n s .  M..r, 
b e t t e r  off t*« rem ain  
th a n  to g'» to l :eg"  
g r e a t  trouble.-  w ith 
d i s e a s e  k n ow n  a 
w h ic h  a ni:i iei  ia nu 
t hat  to  on e  of  diet i 
‘Tin* p a s tu r e  fart a . -a  a 
t i le  g r e e n e s t . '
"Stil l ,  no t"  i d i  i lam lni  
[ found the  g r e a t  A g r i  ' a it u iw ! \ V. - a  i i
far  b e t te r  c o n d i t io n s  t h a n  a \ nr a -  > 
M a m i f a d  ui e i s  and n i e i v h a  nt * a r e  weii 
ju s t i f i e d  in look in g  for i n c r e a s e d  s a l  : 
th i s  s e c t io n  d u r in g  192:;. T i n -  i m p r o v e ­
m e n t  h a s  c o n tr ib u te d  to the  ui<-r.'.-i c: 
th e  b a r o m e te r  of  b u s in e s s  i o r  the  e n t i r e  
c o u n tr y .  T h e  R a b so n eh a rt  to d a y  s ta n d s  
a t  377 a b o v e  n orm al co m p a r e d  w i t h  m :  
b e lo w  no rm a l  a y e a r  a g o .  T h is  is a g r e a t  
im p r o v e m e n t  an d  the  ta s k  b e f o r e  all o 
u s  n o w  is to keep  b u s in e s s  up to its 
p r e s e n t  f igures .  S ta t i s t i c a l ly ,  p r e s id e n t  
H a r d in g  h a s  s u c c e e d e d  in b r in g in g  b u s i ­
n e s s  b a c k  to norm al.  W h e th e r  or n<*t In 
c a n  hold  it there ,  o n ly  th e  fu tu r e  <an td i .  
M u c h  d e p e n d s  uj>on th e  A g r ic u l tu r a l  
W e s t  a n d  e s p e c ia l ly  upon the  railroads,  
h a n k e r s ,  m e r c h a n ts ,  n e w s p a p e r s  and  o t h ­
er  l e a d e r s  o f  public  o p in ion  in th is  s e c ­
t ion .  In th e  e n d —a s  the  g r e a t  A g r i c u l ­
tu r a l  W e s t  g o e s ,  so  g o e s  th e  w h o le  c o u n ­
try .  H e n c e ,  the  p ro b lem s o f  tin* W est  are  
t h e  p r o b le m s  o f  till o f  us. A s  J e s u s  of  
N a z a r e t h —th e  g r e a t e s t  e c o n o m is t  win* 
e v e r  l iv e d — ta u g h t  h is  h e a te r s :  'T he p r o s ­
p e r i ty  o f  eae l i  is  d e p e n d e n t  upon the  
p r o sp e r i ty  o f  all  an d  w e  can  he lp  o u r ­
s e l v e s  o n ly  a s  w e  help  o n e  a n oth er . '
Tie-re  i 
n i gh t  Sun ."  I: (
riv j ou r imy  of 7
and  3uii mi l es  by 
A lbe r t a .  It is A 
of t lm Alaekenzi i
L A X A T IV E  
W A FER S
A Mild, Yrt Potent 
L ax a t i v e ,  A c t s  Mucl i  
the same as Expen­
sive Mineral Water- 
Should be on hand ii. 
Every home.
WATKINS COLD * 
CRIP TABLETS
1 nve horn found *n h
t<i an in ni 1l o s t : t lienc: * WeM. *rly at
1 1ight ;mgh ■s wi th  said B: i r t l e t t  l ine
Kit t y leef t . i a n i ron i" e t  : t h en ce
i;ia st c r ]>• nit said .Main S t n ■et t' . I l ac"
11f h"g inni:ng:: a ISo ( e.l \' e \' ing ilel 'ebv
a rig lit el w,ay ftI'ein - an Ma in Stl 'ee:
ha rk  t. i tin ■ ta -a r l ine of ;i 1II iv. • d eu - r i h
i i1 p te mis. s. sa i. 1 r ight ef v, a y te  be
Kight feet \ id.- a long til e \\*.eSter lv
Mde ef all. 1 v. • ut ­ser i  iieil I’I' e 111i s es and
111" • r  t h e E; - e ter ly s ide of a Let . if land
e UlVa■ved r ,1 Mile s F Dei ■y by P. w .
w 'ebb.' ' r. by■ dIced da t e d  N (IVeni h»a- l*h h
1!mu, i'i■ - ilie d in A ia inst ee k Re gist r y .
Vel. 17 V P,ag Ail,
! Intel ! at I-’ort Fa irtieii 1. Main e. thi s
X Ml if March . 11'2
I.O, P a r ke r ,  
pu ty  Kin
NOTICE OF FORECLOSURE
W h e r e a s  E t t a  A n d e r s o n ,  o f  Oxbow 
P l a n t a t i o n ,  in t h e  G o un ty  of A ro o s t o o P  
tunl S t a t e  of Maine ,  by  h e r  mor tgag*  
deed  d a t e d  D e c e m b e r  8, 1920, a n d  r~- 
co rd ed  in t h e  A ro o s t o o k  R e g i s t r y  ot 
Deeds,  Voi.  328, P a g e  202, co n v e y e d  t * 
M a r g a r e t  H.  P e n n i n g t o n ,  of  Hou l tor . .  
in s a id  Coun ty ,  a c e r t a i n  pa r c e l  of  r e a i  
e s t a t e ,  s i t u a t e d  in s a id  O xb ow  P l a n t a ­
t ion,  an d  ho u nd ed  a n d  d e s c r i b e d  a s  
f o l l o w s :
“ F i r s t :  O ne  h u n d r e d  a n d  t h i r t y - s i x  
(130) a c r e s  off of  t h e  e a s t  s i de  of  le t  
n u m b e r e d  f i f teen  (15) ,  in s a id  P l a n t a ­
t ion,  hou n de d  on  t h e  w e s t  by  a  l i ne  >< • 
a s  to l eave  138 a c r e s  on  t h e  e a s t  si(B 
t he r eo f ,  and  b e i ng  t h e  s a m e  premia* -.- 
co n ve ye d  to E t t a  A n d e r s o n  by  J e nn i -  
M. Ri iuda  a n d  J o h n  A. A n d e r s o n  by  
t h e i r  deed  d a t ed  S e p t e m b e r  1. 1914, 
an d  r e co r ded  in Vol. 275, P a g e  238. i ; 
t h e  A ro o s t oo k  R e g i s t r y  of Deeds .
"S ec o n d :  T h a t  pa r t  of  sa id  lot  n u m ­
be red  f i f teen (15) s o u t h e a s t  of  th* 
O xb ow  Road ,  so ca l l ed ,  e x c e p t i n g  a n d  
r e s e r v i n g  abou t  one- fou r th  of a n  aer-  
f he r eo t ,  d e s c r i b ed  a s  fol lows,  v i z : - -  
B e g in n i n g  at  a s t a k e  a n d  s t o n e s  tw  
(2) r ods  n o r t h w e s t  of t h e  "B ob  Gra s . -"  
house ,  so-cal led,  t h e n c e  s o u t b e a s t  e i g h t  
(M rods  to a s t ak e ,  t h en  n o r t h  of i-a-t  
five l .>) r ods  to a s t a k e ,  t h e n  wes t  < : 
no r t h  e ight  i s )  r o ds  to r o ad  l im i t ,  
t l i enee  five (5) r o ds  on s a id  ro ad  t*» 
p l ace  of beg in n in g .  Also,  e x c e p t i n g  
a n d  r e s e r v i n g  a po in t  of  l and  n o r t h  of 
I. L. J u n k i n s  lot  t h a t  w a s  de e d e d  t * 
h im abou t  A u gu s t  14. 19i»8. by  Wil l  M. 
J u n k i n s .  Said  p a r t  of s a id  lot  n u m b e r ­
ed l i t t e cu  (15) ,  l es s  s a id  ex ce p t i n g - ! .. 
b e i ng  so m e  s ev en  (7) a c r e s ,  m o r e  o r  
less,  an d  m e a n i n g  an d  i n t e n d i n g  h e r e ­
by to co nv ey  all  an d  t h e  s a m e  p r e m ­
ises  co n ve ye d  to m e  by sa id  Wi l l  M. 
J u n k i n s  by iiis deed  d a t e d  F e b r u a r y  
7. 1914. an d  r e co r d ed  in Y d .  27.'!. Pag  
417. of sa id Reg i s t r y .
" T o  all  wh ich  sa id  d ee d s  a n d  th- 
r e c o r d s  t h e r e o f  an d  to al l  d ee d s  a im 
file r e c o r d s  t h e r e o f  m e n t i o n e d  in sue':, 
d e ed s  and  r e c o r d s  r e f e r e n c e  is In-;-- - 
by m a d e  for f u r t h e r  and  m o r e  pa r t i '  - 
u i a r  d e s c r i p t i o n s  of tin* premis* - 
E x c e p t i n g  and  s a v i n g  t r o m sa id  p r e m ­
ises.  how eve r ,  so numb  t h e r e o f  a s  b a ­
boon h e r e t o f o r e  sold and  convey** 1 . 
t h e r e f r o m " .
And w h e r e a s  tin* cond i t i on  of -a;  ; 
m o r t g a g e  has  been  b r o k e n :
Now.  t he r e fo r e ,  by r ea so n  of y 
b r eac h  of t he  cond i t i on  t h e r e  if. I 
c la im a fo r e c l o s u r e  of sa id  inort ' .’a ;
at Hou l ton .  t h i s  twen ti -  ' 
-b rua ry .  1923.
M a r g a r e t  H. P e n n in g t o n .
By S h a w  & Cowan .
1 l e r  A t t o r i m v s .
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t el l  o' , in t i l "  f : U oil. . m.  til ■ f e l ' e s
i n g  de. -e-ri l i e d  l e a ! i ■ t a I -  a n d  a "  ' 11
r i g i d  . t i U .- a n d  int el ' . 'St in a lid t i t i e
s a m e ,  n hi . ! i t i e- - a i d B e n j a m i n  .1
B e r r y  I ' m  ;i lid h a d oil  ’ In- 2 9 t h  d a y  o!
A p r i l  A 1). 1922.  b.! • i n g t 11. ■ t i n. . -  w 11 ; i
t h e  s a m e  " a s  a t t a e ■hell mi  t l m o r i g i n a l
wr i t  in t h e a c t i o n in " i i i i■ 11 - a i d  j u * 1 g
m e n !  w a s  r e l l d e p ' d . t o "  ri t  : Al l  t fiat
p a r t  o f  lot s n u m b .■red I 'i V" 17. i a n d
S i x  <8 1 i n t h a t  pa ft elf s a i d  A s h ' a m l
t h a t  w a s  1' o r i m - r h ' Sll . • r i d a n  P l a n t a ­
t i e n .  s i t u a t e d  nil t h e t i o n  h ma  - 1, ■ j-1 \
s i d e  et  t i t" s . c a l l " (1 ()] d Pl ' . ' Sq U" I - !*-
R o a d ,  a id 1, o 11 n d . ■ d a s  t oi 1 a\ \  s : o n  t h e
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Surplm
A u t h e n t i c  S ta t e m e n t  l»v R o g er  \V 
s o n  to be  q u o ted  o n ly  by  T IM E S .
R a b -
thei r  c l a i ms ,  appoint 
tin* bankrupts ,  and ’ rau-au 
b u s in e s s  a s  m a y  properly  
<nid m e e t in g
I >ated at H oulton . March  
E D W I N  
R efe r e e  In
tr u s te e ,  e x a m in e  
i - ' act  - *ic , o t  h e r  
m i n e  b e f o r *
:oh. tar:*,.
L. VAIB.  
B a n k r u p tc y
ti le sii-i a i l ed S h e r i d an  Road ;  on tin* 
sou th-wes t  by land occup ied  by Cecil  
Burcl i i l  and  by O d b u r  Boxwei l ;  and 
c o n t a i n i n g  one h u n d re d  for ty  t 14m 
ac re s ,  moi' . '  o r  loss.
M. A. Seeley.
311 l ie puty Sher i f f
T O W N  AND C O U N TR Y
God m a d e  t h e  c o u n t r y  an d  m a n  m a d e  
t h e  t own .
W h a t  w o n d e r  t h en ,  t h a t  h ea l t h  and  
v i r t ue ,  g i f t s
T h a t  c a n  a lo ne  m a k e  sw e e t  t h e  h i t ­
t e r  d r a u g h t
T h a t  l i fe ho ld s  ou t  to  all ,  s hou ld  mos t  
a b o u n d
A n d  l e a s t  be  t h r e a t e n e d  in t h e  f ields 
a n d  g roves .
— W i l l i a m  C o w p e r  i
It Will “Get Under” That Cough *
P e n e t r a t i n g  an d  Lo o se n i n g  Qual i t i e s  ofBALLARD'S GOLDEN OILAn Old Family Doctor’s Favorite Prescription
Make  it one of t h e  be s t  cough r e m e ­
dies  know n .  R e a c h e s  t he  sea t  of t r o u ­
ble at once .  Give  it a fa i r  t r i a l  and  
t h e  r e s u l t s  will  a s t o n i s h  you.  An al l  
r o u nd  ho use ho l d  r em edy .  Sold e v e r y ­
w h e r e  in l i ber a l  bo t t l e s
NOT IC E  OF F O R E C L O S U R E
W he re a s .  Guy  E. T a y lo r  of Fort  
F.i i rfield. in tip* Co un t y  of Ar imstook 
and  S t a t e  of Maim*, by his m o r t g a g e  
deed  da t e d  Augus t  lntli ,  1922. an d  r e ­
corded  in .Aro s t ook  R e g i - t r y  of Deeds 
Vol. 3-I;». P ag e  23,!*. con ve ye d  to t he  
Con so l i d a t e d  R e n d e r i n g  Co mp an y ,  a 
co rp o r a t i o n  ex i s t i ng  by law,  ha v i n g  
an ol i i re and  place  of b u s i n e - s  at B o s ­
ton.  in tin* Co un t y  of Suffolk and  Com- 
n o n w e a i t h  of M a s s a c h u s e t t s ,  c e r t a i n  
r ea l  e s t a t e  si tu,ale in said t own  of For t  
Fair f ie ld,  in said Co un t y  of A r e o - t o i k  
and  S t a t e  of Maine ,  r e f e r e n c e  hi ing 
h e r e b y  e x p re s s ly  m a d e  to tin* r ecord  
of said m o r t g a g  * for  a m o r  * p a r t i c u l a r  
desc r i p t  ion of tin* prcni is '*s t h e r e i n  
conveyed ,  and  w he re a s ,  tin* cond i t i on s  
of sa id  m o r t g a g e  a r e  b rok en ,  now.  
t h e r e f o r e ,  by r ea s on  of t he  b r e a c h  of 
tin* co nd i t i ons  of said m o r t g a g e  tin- 
sa id Con so l i d a t e d  R e n d e r i n g  C o m p an y  
c l a i ms  a f o r ec lo su re  t h e r e o f  and  g ives  
t h i s  no t i c e  fo r  tin* p u rp os e  of f o r e ­
c lo s ing  tin* s ame .
Fort. Fa i r f i e l d ,  .Maim*. F e b r u a r v  19, 
1923.
Con so l i d a t e d  R e n d e r i n g  C o m p a n y  
By its A t t o r n ey s ,
Balanced 
Fertilizer
F e r t i l i z e r s  are used to increase crops and profits. The right kinds 
and amounts of plant food make profits 
by reducing the cost of production of a 
u n i t  o f  crop, by improving the quality, 
and by increasing the yield.
One-sided fertilizers may be unprofit­
able. Today Potash is the cheapest 
ingredient used in fertilizers, even 
cheaper than before the war.
If one washes to increase the number 
of units of plant food in a fertilizer, 
German Potash will do it for the least 
money, and at the same time balance 
the other ingredients so that the value 
of them may be more fully secured.
F o r  G R A IN  a n d  CORN use a fe r t iliz e r  
w ith  6  to 8  p e r  c e n t o f  P o ta s h ; fo r  ro o t  
c r o p s  a n d  tr u ck  u se 10 p e r  cen t.
It is always safe to use at least as much 
Potash as Phosphoric Acid.
SOIL & CROP SERVICE, POTASH SYNDICATE
H. A. H U ST O N , M anager
42 Broadway New York
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CHURCH NOTICES
'First Baptist Church, Court Street 
Rev. Henry C. Speed, Pastor
"I*>.30 Morning worship with sermon. 
12.00 Bible School with organized 
c lasses  for men and women  
3.30 Junior C. E. meeting
tra. S. R. Parks director and 
Mrs. Leland Jones organist. Ser­
mon followed by Aftermeeting.
’.Midweek service on Tuesday evening
.United Baptist Church, M ilitary St.
Rev. F. Clark Hartley, Minister 
Tel. 560
p. S. Berrie, Chorister 
Sunday Services
16.30 Morning Worship, Sermon by 
Minister
r>?oon Bible School, H. B. Crawford,
Supt.
3 p. m. Junior Endeavor
4  p. m. Senior Endeavor  
3 p. m. Evening Service, Song Set*.
v ice  led by the Chorister Ad­
dress by the Minister I
•Tuesday 7.30 p. m. Midweek Service  
A warm welcom e awaits you
;
Christian Science Church, Corner of Macwahoc 
M ilitary and High Sts.
JO.30 Sunday morning services  
J0 .30  Sunday School  
.3.30 W ednesday evening Testimonial  
m eeting
F irs t Congregational Church 
Court Street, Houlton 
Order of Services 
Rev. A. M. Thompson, Pastor
P a r i s -W o o d s to c k 3 22 G ra v e l
P a s s a d u m k e n g 4) !i4> G ra v e l
L inco ln 3 oy G rave l
Old  T o w n 2.24 Cone.  Top.
T o t a l s f»2.02 mi l e s
S t a t e  h ig h w a y p ro j e c t s a u th o r i z e d
by G o v e rn o r  an d Cot .nci l in 1922 on
w h ich  w or k  was  not  begun .
T o w n Mi l es  a n d  T y p e
W i n n 5.72 G rav e l
P r e s q u e  Isle 
| N o r r i d g e w o c k  an d
G.24 Grave l
1 S k o w h e g a n 4.30 Bit .  Mac.
Moose  P o n d  Br idge .
B r i d g to n 0.59 Br idg e
P e r r y 3.1*5 G r avel
E d g e c o m h  
N ew  S h a r o n
1.00 G rav e l
an d  M e r c e r 3.00 G rave l
W oo d s t o ck 1.1*5 G rave l
B u ck s  por t 1.51 Gr ave l
To t a l s  
Los s  of 7
2*3.84 Mi les
State Projects
F o r t  Ken t 2.08 G ra v e l
G ou lds bo ro 2.00 G ra v e l
Co lum bia  F a l l s 1.00 G ra v e l
Su l l i v an 2.50 G rav e l
M o n s on 4.00 G ra v e l
S h i r l e y 1.00 G rav e l
Ph i l l i p s 3.00 G rave l
J o h n s o n  Mt. 3.00 G ra v e l
J a c k m a n 3.00 Grave l
3.11 Gr ave l
No.  1, R a n g e  4 1.20 G rave l
No.  1, R a n g e  5 2.35 G rav e l
T o t a l s 28.24 Mi les
OVER MILLION DOLLARS FOR IMPROVEMENTS AND MAINTENANCE ON B. & A.
T h e  B a n g o r  & A ro os to o k  r a i l r o a d
a n d  m a i n t e n a n c e  t h i s  y e a r  a g g r e g a t ­
i ng  c o n s i d e r a b l y  in exce s s  of a Mi l l ion 
Do l l ar s .  S o m e  of t h e  p r i nc i pa l  i t em s  
a r e  a s  fo l lows:
About  22 mi l e s  of t r a c k  will  be re- 
laid w i th  ne w  8<)-pomul ra i ls .
T w o  h u n d r e d  a n d  s ev en  t h o u s a n d  
new  t ies  will  be i n s ta l led .
Sixty-f ive t h o u s a n d  n e w  t ie p l a t e ;  
a n d  10 BOO n e w  ra i l  a n c h o r s  wil l  be 
u sed.
S ix ty-one  mi l es  of t r a c k  will  be ba l ­
l as t ed .
T w o  h u n d r e d  a n d  n ine  wo od en  cu l ­
v e r t s  wil l  ho r e n e w e d  w i th  co n c re t e
SHALL WE FEED REVENGE ? ab ou t  to  l e ave  t h e  ofru­
i t  is p r e t t y  de f i n i t e ly  u n d e r s t o o d ' 111*1^ 01 *l a ’^ ‘^  me  itli,
t h a t  t h e  m o r e  he lp  t h e  U n i t ed  S t a t e s  
e x t e n d s  to E u r o p e  in deb t  canci l la-  
t ion  an d  free'  food supp l i e s  t h e  l o ng e r  
will  t h e  na t i o n s  of t h a t  u n h a p p y  co n t i ­
ne n t  co n t i n u e  to f ight  e a c h  o t h e r  and  
p r e p a r e  fo r  f u t u r e  wars .
Then*  a r e  now 4,5r*0,ooq m e n  u nd e r  
a r m s  in Eu rope ,  a c c o r d i n g  to r e ce n t  r e ­
por t s ,  an d  24.2 p e r  cen t ,  of  E u r o p e ’s 
e n t i r e  budg e t  goes  to pa y  t h e  cos t  p om(l 
of m i l i t a r y  p r e p a r e d n e s s .  M en  t h a t  
o u g h t  to be e n g a g e d  in u se fu l  p ro d u c ­
t i on  a r e  k e p t  u n d e r  a r m s ,  a bu rd en  
upo n  t h e  f a r m e r s  a n d  w ag e  earne r ' ; .
T h e  m o n e y  t h a t  o u g h t  t o  be sp e n t  in 
t h e  de ve lo p in g  of c o m m e r c e ,  m a n u ­
f a c t u r i n g  an d  a g r i c u l t u r e  now goes  to 
m a i n t a i n  va s t  a rm ic .  .
R e v e n g e  is in t h e  ai r .  H a t r e d  is a s ­
s i du ou s ly  cu l t i va t e d .  M e n  a r e  labor-
“ ‘S e rg e a n t ,  w h e r e ’s you f r o m ? ’ 
“ V i r g i n i a !
“ W h e r e u p o n  t h e  m a j o r  r e m o v e d  his  
c a p  an d  p l aced it on t h e  tabl e.  
“ ‘S e r g e a n t !  S a l u t e  t h e  ha t  ! ”
Dr. J o n e s  w as  a p r a c t i t i o n e r  in a 
sma l l  W e s t e r n  t o w n  a n d  w as  addict* <1 
to c a rd  p lay ing .  One  d a y  he  was  d r a g ­
ged  a l m os t  by  m a i n  fo r ce  ou t  of his  
w h e r e  lie w as  e n g a g e d  in a 
g a m e  of poke r ,  an d  t a k e n  to  t h e  b e d ­
s ide  of a pa t i e n t .  On his  a r r i v a l  -he 
found t he  m a n  a l m o s t  a t  h is  las t  g a s p  
an d  b e g a n  by  f ee l i ng  h is  pu l s e  w i th  
one  ha nd ,  w h i l e  w i th  t h e  o t h e r  lie 
pul l ed  ou t  h is  w a t ch .  H e  co u n t e d  
t h e  pu l s e  h e a t s  in a n  u n d e r t o n e ,  h is  
ey e s  r i v e t ed  on  t h e  m i n u t e  hand .  
“ One,  two,  t h r ee ,  four ,  five, six.  s e v en , "  i
a n d  cas t - i r on .  . „ . , , .
o,. . , i i in i ug  f e ve r i sh ly  i n s p i r e d  bv  t h e  one  ideaS ix t e e n  t h o u s a n d ,  five h u n d r e d  wi l l  , . *
be  s p e n t  in r e n e w i n g  p r e s e n t  an d
c o n s t r u c t i n g  add i t i o na l  r i gh t  of w ay
fences .
A t  N o r t h e r n  Maim* J u n c t i o n  then* 
wil l  be c o n s t r u c t e d  a n o w  m o d e r n  
r e in fo r ced  c o n c r e t e  eng in e  house ,  a l so  M)na^ * to s >mge&t t h a t  o m  c h a r i t a b l y
. . .  in cH l lP f l  r p l i o f  n r p ’f ln iy fn i /m c '  miorl if
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a n ew  s t a n d p i p e  fo r  s u p p l y in g  l oco ­
m o t iv e s  w i th  w a t e r ,  new  oil house ,  
etc.
At Mi l l i nocke t  new  h e a v y  s ca l e s  will  
he i n s t a l l ed  fo r  t h e  w e i g h i n g  of  c a r s .
A n e w  s p r i n k l i n g  s y s t e m  fo r  l e s s e n ­
ing  fi re h a z a r d  wil l  be i n s t a l l e d  a t  
D e rb y  shops ,  a nd  a l so  a t  t h e  n e w  e a r  
sho p  now u n d e r  c o n s t r u c t i o n  a t  H o u l ­
ton.
At D e r b y  a new  lire p roo f  ho us e  
wil l  be c o n s t r u c t e d  an d  c o n s i d e r a b l e  
n e w  m a c h i n e r y  p u r c h a s e d  fo r  t h e
t h a t  t h e  m o r e  d i l i gen t l y  t h e y  w o r k  t he  
s o o n e r  wil l  co me  t h e  t i m e  w h e n  t h ey  
can  fly a ga in  a t  t h e  t h r o a t s  of t h e i r  hi the ma t t e r  ot 
en em ie s .  Ev-lyn l W h i t e
U n d e r  tin's** con d i t i o ns  is i t  un rea -  ... ,, , ,  U.m]ou,»t
l»* tht* Hononiltlt* Joint A. Peters ,  Jud^e
"f  tlie District  Court  of t$e United 
Sta t es  fur the Distr ict  of Maine. 
EVELYN 11. WHITE,  of Mars Hill, 
in the Uounty of Aroostook,  and Sta t e  of 
Maine, in said District ,  respectful ly rep
I
inc l i ned  r e l ie f  o r g a n i z a t i o n s  i g h t  d e ­
vo t e  a l i t t l e  t i m e  an d  a t t e n t i o n  to c on ­
d i t i on s  on t h i s  s i de  of t h e  A t l an t i c .
T h e  s p i r i t  of ou r  Chr i s t i an  r e l i g io n ;  resents  ' that  on the 26th day Of Janua ry ,
w h e n  t h e  j h e  p ro ceeded .  “ E ig h t ,  n ine ,  t en ,  j a ck ,  
l que en ,  k ing,  a c e ! "
T h e  p a t i e n t  h u r s t  i n to  a  fit o :  
l a u g h t e r  w h ich  s av ed  h is  life.
Women Need More 
and Better Blood
To be strong, well, equal to dem and,  
or home, society, oflice or shop.
It i> a Jact proven bv thousands of 
grate!ul letters that. Hood s Sarsa­
parilla is remarkably beneficial to 
voting or older women.
1 lie most common ailments of 
women drain and weaken the svstem 
and sometimes result in anemia, ner­
vous weakness, general break-down.
H ood’s Sarsaparilla gives the blood 
mon* vitality and better color, makes 
tronger nerves, and contributes to 
H length and enjoyment of life.
N O TIC E  OF FORECLOSURE
Whereas, George Summerson of  
Fort Fairfield, in the County of Aroos­
took and State of Maine, by his mort­
gage deed dated May 11th, 1922, and 
recorded in Aroostook Registry  of 
in Bankruptcy1 Dee(Is> Vol. 336, Page 418, conveyed  
; to Consolidated Rendering Company,  
a corporation existing by law having  
an office and established place of busi- 
ness at Boston, in the County of Suf­
folk and Commonwealth of Massachu­
setts.  certain real estate  situate in 
said town of Fort Fairfield, in said 
County of Aroostook and State of  
Maine, reference being hereby ex-
FOR
does  not  c o n t e m p l a t e  t h e  f e e d i n g  of . l as t  past ,  she was duly adjudged bankrupt
wa r -mad ,  h a t e  n o u r i s h i n g  i n g r a t e s .  ! l,,ulor thc ai ' ts of Congress  r el at i ng  to ■ p r e s .s l j ' niade to the record of said
bankrupt cy ;  t ha t  she lias duly sur render - mortgage for a more particular de­
scription of the premises therein con- 
................... __ veyed; and whereas the conditions of
t h e  Mex i can  bo n i e r , "  r e l a t ed  a f o r m e r  qui r ement s of said ac ts  and of the orders sa *fi mortgage are broken, now, there-
i r ■ , 1 ‘‘(1 all  h er  p r o p e r ty  and  r ig h t s  of  p m p e r tvI had a funny expo-lam-., while on , „ a fu,ly' <.om],1IC(1RADIO AS A WORLD-WIDE EDUCATIONAL INFLUENCE
A f t e r  p r e d i c t i n g  t h a t  “ t h e  c r a z e  fo r
'Morning worship with Sermon 10.30 a m y s t e r i o u s  n o v e l t y  w h ic h  h a s  m a r k -  s j101)s
Sunday School at 12 o’clock etl t l le pa s t  *v e a r  wil1 1)0 l)> Now s ide  t r a c k s  will  he bui l t  o r  ex-
T o u n g  P e o p l e ’s M e e t i n g  S u n d a y  eve-  a m o r e  l ogi ca l  u se  ot rad io ,  P ro t .  temle(1 a t  i , lfra n Si Map le ton .  N e w
ning at 6 o ’clock Michae l  I. P u p m .  of C o lu m bi a  Uni-  Swo(lon G r i n d s t o n e  a nd  o t h e r  point s .
Prayer-m eeting T u e s d a y  e v e n i n g  7.30 va r s i t y ,  s a y s  in a  N o v  York E v e n i n g , A  1101v hol l se  ,v i t h  t a n k s  wi|1 be 
Com m union  the F i r s t  S u n d a y  of e a c h  P o s t  i n t e i \ i e \ \  t h a t  h e  e x p e c t s  t in c o n s t r u c t e d  a t  Car ibou,  
quarter 1 K re a t e s t  p r a c t i c a l  ap p l i c a t i o n  of r ad io
in t h e  f u t u r e  to  he :
Church of the Good S h e p h e r d  “C a r r y i n g  on e d u c a t i o n a l  p ropa-
Episcopal g a n d a  a m o n g  peop l e  w h o  a r e  work-
Vlev.  Frederick H. S t e e n s t r a ,  R e c to r  j ug  q  t]a y l ong  an d  ca n  no t  a t t e n d
u n iv e r s i t y  c l a s s e s .  T h i n k  of t h e  poten-
a r m y  se r g e a n t .  “ T h e y  ha d  a s s ig n e d of the cour t  touching her  bankrupt cy .  I fore,  ^by reason of the breach of the
116 Main Street
EJoly Communion
M orning Service & Sermon 10.30 a. m. 
Church School 11.45 a. m.
S.00 a. m.  (ja j a u d i e n c e  w i th in  l i s t e n in g  dis tant -
of Co lum bia  U n i v e r s i t y  by  r adio.  
T h e r e  a r e  S,<>00,000 peopl e  w i t h i n  a
E v en in g  Prayer & Address 7.00 p. m. ra(jius of rnty mi les .  You can  r
In  a d d i t i o n  to t h e  abo ve  t lm usua l  
n u m b e r  of s t a t i o n  bu i l d ings  an d  o t h e r  
c o m p a n y  bu i l d ings  will  hi' p a in t ed  and  p, n 
r epa i r ed .
T in 1 *• im p a n y  d u r i n g  t he  pas t  y e a r  
h a s  b e e n  c a r r y i n g  on a r a t h e r  h e a v y  
p r o g r a m  in r e b u i l d i n g  an d  s t r e n g t h e n ­
ing  i t s  f r e igh t  c a r s ,  w h ic h  w e r e  r e t u r n ­
ed at t h e  end  of f ed e r a l  con t r o l  in a
W h e r e fo r e ,  She prays  t ha t  she may  he conditions of said mortgage, the said
me to th*' mess detachment in Texas, decreed by the court to have a full dis- j Consolidated Rendering Company
‘•om. mnniino- i j,„.i * „  ^ , ,,  charge from all debts provable against ca irns  a foreclosure thereof and gives
m n n iim  I had to go to the h,.r mujer said bankrupt acts, ! t h is . Eot,ce tor the Purpose of fore-
m a j o r ’s office with a requisition for except  such debts  as  a re  excepted bv closing the said mortgage.
law from such discharg*-. ‘ Port Fairfield, Maine, February
Datod this .jth day of .March. .\. I >. r.DI. 2.<rd. 192o.
k v k l y x  it. w h i t e  Consolidated Rendering Company
B a n k r u p t .  __ By its Attorneys,
O R D E R  O F  N O T I C E  T H E R E O N  
D i s t r i c t  ot'  'Main. - ,  N o r t h e r n  D i v i s i o n ,  s s  
• mi t h i s  l a t h  <hty o f  M a t v l i ,  A.  D.
102.;, on  r ea d in g  tin- fort-goin- pet i t ion .
c e r t a i n  suppl i es .  W h e n  I e n t e r e d  t h e  
roo m I found ,  m u c h  t o  m y  su rp r i s e ,  
t ha t  t h e  m a j o r  w as  a big.  h u s k y  neg ro .  
I bail  f i n i shed  m y  e r r a n d  a nd  w as
B A N K R U P T'S  P E T IT IO N  
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u
Powers & Mathews
mot  tel- of
In I tankr
1 V t el’: .link.
it is -
O r d e r e d  b y  t h e  C o u r t ,  That  a hearing
!"'• h a d  u p o n  t in-  s a m e  o n  th, -  - /nth d a y  
ot  A p r i l ,  A.  I >. 192:!, b e f o r e  s a i d  e o u r t ,
a t  H a n g o r  i n  s a i d  D i s t r i c t ,  N o r t h e r n  
D i v i s i o n  a t  l a  o ' c l o c k  in  t h e  f o r e n o o n ;
Methodist Episcopal Church, Corner 
8chool and M ilitary Streets 
Rev. Albert E. Luce, Pastor
10.30 Morning Worship with sermon  
by the Pastor
Mrs. Horace Hughes, Soloist and 
Musical Director  
Miss Louise Buzzell,  Organist 
X o o n  Sunday School, Ira J. Porter, 
Superintendent
m o r e  o r  less  w o rn  out  cond i t i on ,  and
t h e m  b\  r ad i o  w i th  th*' s i m p l e s t  a nd  t i n s  wil l  be r ou t i n i t od  t h ro u g h o u t  1923. ]:iSt , ,ast. ). • w.-m 
m o s t  d i r ec t  m e d i u m  ot commun i*  a t ion ,  jj. j)(,jntr propose*! to r ebu i ld  4oo box nipt und- i- tin- act
* a r s  at i ts De r by  shops .
T h i s  r oad  w as  p roba b l y  tin* leas t  
i n co n v en i en ce d  of a n y  of t h e  N ew  
E n g la n d  l ines  on ac cou n t  of t he  s t r i k e  
of s h o p m e n  on J u l y  1st,  of las t  year ,  
a s  at  the end  of 3n d ay s  al l  v ac an c i e s  
h a d  be en  fi lled w i th  mew m e n  an d  t h e  
c o m p a n y  h a s  n o t  on ly  be en  a >le to
th e  spoke n ,  t h e  l i v ing  wor d !
" T h i n k  of w h a t  it wou ld  h av e  m ea n t  
to St.  Pa u l  if lie had  had  such  a m e d ­
ium of c o m m u n ic a t i o n .  T h en ,  wh i l e  
he  t r av e l ed  f rom J e r u s a l e m  to C yprus ,
C a e s a r e a ,  Co r in th .  E p h e s u s ,  Ph i l i pp i ,
T h e s s a l o n io a .  A t h e n s  an d  Rome ,  lie 
could  h av e  s en t  t h e  w o rd s  of h i s
►a p. m. Epworth League Devotional b io u t h  t o  al l  tin* c h u r c h e s  e \ e i \  da>.  k e e p  v p  t h e  r e p a i r s  on  i t s  o w n  locomoj
Service  T h o s e  m a r v e l o u s  ep i s t l e s  wou ld  l u u e  t jves  an d  ca rs ,  hu t  w a s  a b l e  to  l oan
7 .  p. m. Praise and Evangelist ic  ser- )^ een K*'ren  a mo s t  p o w e iu t l  u d n t o i c e -  u ie N e w  York.  N ew  H a v e n  A' H a r t f o r d  
vice  conductor by the Pastor nient. r a i l r o a d  12 of i t s  l ocomot ive s ,  an d  in
T u esd a y  7.30 Prayer Meeting ‘ e need  St.  P a u l s  in mu  u n i \ e i s i -  a ti(1 i t ion ha s  g iven  two  Now Hav en
S e a ts  all free and all cordially invited tl0S t o d a y -  -men wh o  will  r i s e  up  an d  l ocom ot i ve s  h ea vy  r e p a i r s  at  i ts D e rb y
p r e a c h  t he  d o c t r i n e  of t r u t h  an d  do- s h o ,)S a u i  ha s  r oeon t l y  t a k e n  in two
A1. 11 I i i i K. in >1.1 > i 11 s
t la i! k i'll i .t
T e  rlu- I!. . i i .  . rat i ! . -  . J ohn  A1,1 >lm D i s t r i c t  I ' n i i r t  o f  t in-  U n i t . - d  a n d  t h a t  n o t i c e  t h e r e o f  l . e published in 
S t a t e s  t o f  t in-  D i s t r i - t  o f  M a i n e .  t in- H o u l t o n  T i m e . - ,  a  n e w s p a p e r  p r i n t e d
M A K T 1 X  E.  l h  i B 1! 1X S, . . f  E a s t o n ,  i :, i n  s a i d  D i s t r i c t ,  N o r t h e r n  D i v i s i o n ,  a n d  j
t h e  C o u n t y  o f  A r o o s t o o k ,  a n d  S t a t e  o f  t ha t ,  a l l  k n o w n  c r e d i t o r s  a n d  o t h e r  p . - r -
M a i t i e ,  in s a i d  D i s t r i c t ,  r . -s  ] t f a 1 ly r . - p -  s o n s  in i n t e r ,  s t ,  m a y  . a p p e a r  a t  t h e  s a i d
' " n I s  t h a t  o n  t i e-  22ml  d a y  o f  D e c e m b e r  t i m e  a n d  p l a c e ,  a n d  s l  o w  c a n s . - ,  i f  a n y
I n l y  a d j u d g e d  b a n k -  t h e y  h a v e ,  w h y  t in-  p r a t e r  o f  s a i d  p . - t i -
o f  <' o n g r e s s  r e l a t i n g  t i o m - r  ' - h o u l d  n o t  b e  g r a n t e d .1"  h a n k  n i p t  r y ; t h a t  1m p a s  d u l y  s u r r - n d -  A n d  i t  is  F u r t h e r  O r d e r e d  b y  t h e  C o u r t ,  
e - - d a i l  h i s  p r o p e r t y  a n d  r i g h t s  o f  p r o p e r -  T h a t  t l m  < ' l . - rk s h a l l  S e n d  b y  m a i l  t o  till 
l>.  a n d  h a s  f u l l y  c o m p l i e d  w i t h  a l l  t h e  k n o w n  c r e d i t o r s  c o p i e s  o f  s a i d  p e t i t i o n  
r e < 111 i r , -111 111 s o f  s a i d  a c t s  a n d  o f  tht* a n d  t h i s  o r d e r ,  a d d r e s s e d  t o  t h e m  a t  t h e i r  
" I ' h  r. '  of th, -  e, , - ; r t  t o u c h i n g  h i s  b a n k -  p l a c e s  o f  r e s i d e n c e  a s  s t a t e d .
I ' upte.v.  W i t n e s s  t h e  H o n o r a b l e  . J o h n  A.  P e t e r s .
W h e r e f o r e .  IP-  p r a t s  t h a t  l w  m a y  h e  J u d g e  o f  t in-  s a i d  i ' n i i r t ,  a n d  t h -  s e a l  
d e e r . , - . !  b y  t i m  , - , . mt  t o  h a v e  a  f u l l  d i s -  t h e r e o f ,  a t  I h an g or .  in t l m  N o r t h . - r i  P i v i -
Y e  Q u a l i t y ”
Shoe
Repairing
Rubber bottoms for 
your tops—also new 
leather tops made 
to order
- h u r u -  fr  i mi  nil  i1 - ht s p r o v a b l e a t r a i ns t  s i on of  -
hi.-' ->i  iti mnl i  r sa i ' l  11;* n ki ' u j >f ;u t s, M a r r  h. A
- M' - p t  m - h  < 1 — 111 s a s  : , ! -  ,-x — pit —< 1 b y  (I. .  S.»
In w t'in‘i i i i -h ili.-i ■ It;11■ »■.
D; t t - d  i hi.- 27l 'i -In\  - i  l -Yl i ruarv . A. D. '  , I ' U“ '•>
1 * ,-- i A 11 -.-t i :
a i d  d i s t r i c t ,  on  tin- p u p  d a v
Al AI t T I . V  P i : i > i ; i : i x  s 
I ’. an k ru p
I hAn i lL  SHEEHAN.
Deputy  Cleric, 
-f peti t ion and order  thereon 
IS.U1EE SHEEHAN,
Deputy  Clerk.
The 0. K. Shoe Shop
Union Sq. Houlton
Salvation Army, Court Street 
W alter B. Perrett, Captain
16.30 Sunday morning Holiness Meet 
ing
•2.30 Sunday School  
*5.00 Young People Legion  
^.00 Salvation Meeting  
3.00 Public m eetings Thursday, Fri­
day and Saturday evenings  
A cordial invitation to all
Unitarian Church, Corner Military and 
Kelleran Streets 
Rev. George S. Cook, Pastor 
Sunday Services
10.30 Morning Prayer with Sermon
12 Laymen's League
12 Sunday School
m o e r a c y  P eo p l e  w h o  w o r k  till day,  
peop l e  who  wil l  no t  l e ave  t h e i r  h o m e s  
t o  a t t e n d  a l e c t u r e  cou r se ,  peop l e  who  
t i r e  in r e a d i n g  t h e  d r y  p r i n t e d  word ,  
will  l i s t en  if al l  t h ey  h av e  to do is to 
u s e  a radio.  T h e r e  a r e  m i l l i ons  of 
peop l e  who  a r e  t h i r s t y  for  k n o w le d g e  
w h o m  we  could  not  r e a ch  by Hie old 
m e t h o d s ” .
m o r e  o..' t h a t  c o m p a n y ' s  en g in e s  for
VEGETABLE 
OIL SOAP
See how U  la th e r s  !
LEO T. SPAIN
T H E  W ATKINS D E A L E R
One Against the World
"Look .  Daddy , "  s a id  a l i t t le  six-yoar- 
old,  “ 1 pu l l ed  t h i s  c o r n s t a l k  r i ght  up 
al l  by  m y s e l f , ”
“ My,  hut  you a r e  s t r o n g ! "  sh e  his 
f a t h e r .
“ I g u e s s  I am .  Daddy.  Tin* who le  
wo r ld  had  hold of t h e  o t h e r  end  of it ."
Obliging
T r a m p  ’Your  dog  j u s t  hit  a pi ece  
of f lesh out of m y  leg, m u m . "
W o m a n  “Glad you  m e n t i o n e d  it. [ 
was  j u s t  go ing  to feed h im ."
w-
B A N K R U P T ’S P E T IT IO N  
DISCHARGE
STATE HIGHWAYWORK FOR 1923
There are a number of important 
l inks In the State highway system  
•which will be completed with tin* 
proposed projects of the State High­
w ay  Commission tne coming season.
Am ong them will be the break at 
Eflgecomb, just beyond W iscass *t.
T h e  H ighway Commission wil l  t a k e  
out the crooks and turns here a id 
build directly from the l ong  wooden  
bridge to the completed section of 
th e  State highway on tin* other side 
•of the river. Many dangerous curves 
will thus be eliminated.
The plan was to complete the Roose­
velt  Highway, as previously stated, 
and also the greater portion of tin* 
s ta te  highway into Aroostook county  
and the state h ighway into th* 
g e ley  Lakes region. Important sec­
t ions are to be built on the Quebec
road, via Jackman, and on the State wherefore, lb pr.iys tb it u  
highw ays to W ashington county ami <d*<!***<1 by  th- eourt to lmv. ;* t 
to Moosehead Lake, The only remain­
ing bad spots in the Longfellow High­
w a y  between Poland Spring and Beth- 
•el are a lso  in the list of projects to he 
finished this year.
The work outlined will cost many  
hundreds of thousands of dollars and 
•will probably require at least two  
y ea r s  to finish. It will be impossible  
lo  g e t  the contracts let and work start­
ed  on them much before May owing
/o r  t h a t
f  COUGH/ x
KEMP’S 1
l B a l s a m j
Pleasant to take 
Children like 
i t  y /  ^
FOR
ORDER OF NOTICE THEREON
1 '! I li.-t ' if .Main -. No] i h- in I ’ i \ i s i i - n , s s
' ' n t li is Huh .lay of Mannil. A. D.
7 ■ t j ;;-. «*n r*‘; u i in u th-  foi- u u i no lv-tit io;:.
it i-
O r d e r e d by t h e Court,  T hat a h -a t i ny
h- hail i: no ii tin • • a in— on tin ■ 2-1’ h .lay
of .Apr:!. A . 1'. i :d ::, i . -p >!’»• :- l ib cour t .
a t Ha im- • r in sa ill Dist r i - t , Nor thern
1 *ivii > i u 11 ; 11 i" ii ' - lo-k in th- lh ir-noi m ;
a ml t hat IDit i<-- t h- r -o f  l, - publish-*! in
tin- I built * mi Tim us, ;i new ■'ha ]■ --r print-i l
in ;■Till 1>is t r i - t , Non h-i n I ' i \ ision, an-1
that. all Iv I D• u n »-r-ilitoi-s :uni o th - r  ]i*-r-
sun.-i in int-fi-<t. may  ;ip]n Etl’ :iit t h -  said
t i in*■ and hi!ai aial show e.'i u1--. if any
tlo-v' llnv. u by th-  pray- r "f said p-t i -
1 lull - r  .-In Mil .1 in.t b-  ytant -il.
A n d it  is F u r t h e r  O r d e r e d by t h e  C o u r t ,
That  th- \ *’- i k  >hall s-inl by imail to all
kiio1All cl T.litoIT eopi.-S o| s; t id p-t i t ion
a Mil this oI'll lilr-ss-,1 t- - t h- in at th.-ir
pin- --  of r**.--ill-in •- as stall ■•I.
W jT (!*■;-’ S t !!- H- -iiorahi- .1oh n \ i ' . i - r s .
.luilm- of ! }]♦ • s ; i i• I ' 'i " i r t , a ml tin- s - a 1
t 1: < • l ;t t i TILT' ■ r, in tin- Nor; 11 - 1 n D i \ i -
s i u n of eai Hi-111 let , on I 1i- h Mil da;, of
Mar -h. A. i r Pm:
i 1.. S ) ISA HE!, SI 1 E:e i i a
1 "•puty *h-rk
A l i•'i- ' of O. it i'-n ami1 .ml ,-r tin-r-'-n
1 A t ! ISA CEE S 11 E EIIA.V.
1 ><*p’,ty Ui-rk.
V A V r t W . V . V A V . N \ % W ^ V W A W J l^ A W . V . ' W W v v v w v ,
A new car for an old one
o9T S t h e  finish t h a t  m a k e s  the machine  as  f a r  a s  a p p e a r a n c e s  go. What about l e t t i ng  m e  r e p a i n t  y o u r  c a r ?  I c an  
g u a r a n t e e  a h a n d s o m e  an d  d u r a b l e  j ob  
at  a r e a s o n a b l e  pri* e.
l i n e  s tr ip ing  
a n d  m o n o ­
g ra m s  a s p e ­
cia lty
P . W . L o V
Auto Painting
Bangor St. Houlton
44
In t h-  in -  11 - r .if
F r a n k  M I :• i.i i I : . - At ■:
11; 111 k i'm ; ■ r
T,> Hi-  11. >ni>rab]- •!- hi n A. I'--r-- . . .1- -A- 
tin- I fist ri-t ' ' .n e t  . -f ' ]-• I' i . :' -.1 
S t a l e s  f«■ 1 • t l i -  Ik- '  i - ' < -f M:iii--.  
KI'.AXK M. U< i i m i X S .  E:,.-n.ni.
ill the  t ' - u n t y  ,.f Al',,,,st-i,,k and  S l a t -  "! 
Alain-, in sa id  D is t r i - t ,  r -s i  ,.--t f n !! y ) p- 
r c s - n t s  th a t  <>n tin- 22nd d ay  "f 1 >.-<■•-n , - 
Dir. last  pa.-t, In- w a s  dp],, ad jndu. 1 
b ankrupt  n n d -r  t h -  a.-Is -I' < "• .nirr-ss r - -  
lat inu  to b a n k r u p t , -y; that h-  has duly  
s i i r r -n i l - r -d  all his p r - p - i i y  and t iyht  
Rail- l*r>>p*‘i't V. an d  lia s fu l ly  cmiiplb'd v- ilk  
till l h -  r<'<|Uir-in-nts o f  sa id  a - t -  and ,n 
tin- *,rd-rs o f  t h -  court to i i -h in u  Id- 1, 
ruptcy .
‘There maybe better b u t -  
they vJill ha\>e to shod me!
bAISYBRANC)
d b
liar^;.- from all debts provahl -  a 
his cstatf* und - r  said bankrupt  
cxc-pt  such debts as arc except,  
law from such discharge.
I'at.-d this 7th dav of Match.  A. I
A.VK M. IK'EMINS
Ba n k ru p t .
,. V A V A V A V A - A , . W . V ^ . W A * . V . , .V V .V « V . V . V . V . V . V . V ^ % ' |j
O R D E R  O F  N O T I C E  T H E R E O N
District  of Main.-, Nor thern  Divi.-iou, ss 
< >n this l"th day *>f .March. A. D. 
1923, on reading the forcuoinK p-t i t ion 
It is—
Ordered by the Court, Tha t  a h-a r ing 
•fo the delays of the Council in render- had upon the same <>n tin- it<>111 *ia . 
J n g  Its approval. of April.  A. D. 192.‘!, before said court .
The following is the list of work at Bangor  in said District ,  Northern 
,  . „  . . . . . .  I Division a t  m o’clock in the forenoon;
approved by  the Council, It being r e . | oml t||at notk.e ther, ot be ]mbllsh(„  
niembered that all recommendations , J}ie Houl ton Times,  a  newspaper  pr inted 
fo r  bituminous macadam have been In said District ,  Nor thern  Division, and
i
I I -F
F i s h  f o r  L e n t
changed  to  gravel:
Federal Aid Projects
Length in
Town Miles Type
Northport & Belfast 2.81 Bit. Mac.
Sm yrna 2.16 Gravel
C aston  Spur 3.21 Gravel
Edmunds 2.90 Gravel
Casco 4.53 Bit. Mac.
N aples 5.81 Bit. Mac.
Raymond 3.07 Bit. Mac.
Bridgton 4.19 Bit. Mac.
Hancock 2.50 Gravel
Anburn 3.05 Bit. Mac.
Turner 5.24 Bit. Mac.
Monson 2.10 Gravel
t h a t  all known credi tors  and other  per-  : 
sons in interest ,  may  appea r  a t  the said 
t ime and  place, and  show cause,  if any  , 
they have,  why the  p r aye r  of said peti- | 
t loner  should not  be grant ed.  I
And It Is Further Ordered by the Court, j 
T ha t  the  Clerk shall send by mall  to all j 
known credi tors copies of said pet i t ion | 
and  this order,  addressed to t hem a t  the i r  j 
places of residence as  sta ted.
Wi tness  the Honorable  John  A. Peters ,  j 
J udge  of the said Court ,  and  the seal  j 
thereof,  a t  B angor, in the Nor thern  I)ivi- 
sion of said district,  on the 10th day of f 
March,  A. D. 192.1.
(L. S.) ISABEL SHEEHAN,
i A t rue  copy of peti t ion and order  thereon 
J (At tes t ) :  ISABEL SHEEHAN,
: Deputy  Clerk.
Deputy  Clerk, j
r e s n d F r o z e n
F hi s
--------------- Special ----------------
Salmon 20 cents per pound
Everything Seasonable
Riley Bros., Union Sq.
i
j
We Help
Farmers 
to Use 
Concrete
That is what the Portland Cement 
Association is for— to tell people 
the best and easiest way to use 
Concrete, and to show how it can 
save them money.
No matter what permanent improve­
ments you need around your farm, 
whether it is a feeding floor, manure pit, 
silo, storage cellar or foundation, we can 
give you simple, easy-to-follow instruc­
tions for making it of Concrete.
Just write us and tell us how you are 
thinking of using Concrete, and we will 
send you the information you need free 
of charge.
You will be surprised to see how easily 
you can build permanence into your 
farm improvements w ith  firesafe, 
weatherproof, economical Concrete 
construction.
PORTLAND CEM EN T ASSO CIATIO N
10 High Street 
BOSTON, MASS.cvf National Organization to Improve and 
Extend the Uses o f  Concrete
O f f i c e s  in  J4 O t h e r  C i t i e s
PACK EIGHT
HOULTON TIMES, WEDNESDAY, MAR('H 14, 192:’,
V'lm illlltHllltHMItltlHIIIIIlIHlHtHIHIim llHIIItlllim i „„„„„„...mu..........mi..........................'I"""""...... ................ ...............
, • T  ! IS u r r o u n d i n g  l o w n s j ^ j ^ j
l , lll(... Il(lllllll.... ............ ................................................ .......... ....... .................. ..... .............. ..........................."
T h u r s d a v  m o r n in g  ;it tin* Bapt i s t  pur-NEW LIMERICK
Charles Pipes is conlincd to the 
house with a bad cold.
Elmer IJragan spent Sunday at the 
home of Mr. and Mrs. S. H. Smith.
Mrs. Clyde Pongee was obliged to 
enter the Aroostook hospital last week 
for treatment.
Tommy Monohan spent the week­
end with his parents, Mr. and Mrs. 
Jam es Monoban.
Miss Ruth Hatfield and Miss Thelma  
Astle returned to Millinoeket Monday 
after visiting their grandparents, Mr. 
and Mrs. C. W. Hatfield a few days.
sonage .  T h e  c e r e m o n y  was  pe r t o rm-  
ed by Rev.  M ar g a r e t  Koch.
Mr. A us t i n  H am m ,  P r i n c i p a l  of tin 
J u n i o r  H ig h  Schoo l  of Hou l ton ,  was  
at  t h e  M a r t i n  t h e a t r e  F r i d a y  n ight  
and  o rgan i z ed  t h e  Boy Scou t s .  T h e r e  
was  a l a rge  a t t e n d a n c e  at  t h e  occa s ion
and  v ic in i t y  for  som e  yea r s ,  ha s  sold 
h is  hol in'  on H ig h l an d  Ave.  to II. N. 
Kel ley ,  s t a t i o n  agen t .  Mr.  an d  Mrs.  
T u r n e r  a r e  p l an n i n g  on go ing  to B os ­
ton to res ide.  Tin* son  E u g e n e  will  
r e m a in  an d  finish t h i s  schoo l  year ,  
a l so  t h e  d a u g h t e r  Mi ss  Erma,  wil l  re- 
t a i n  h e r  posi t ion a s  n igh t  o p e r a t o r  
for t h e  W e s t e r n  F n io n  T e l e p h o n e  Co.
A. C. I. Notes
T h e  a n n u a l  i n t e r s ch o l a s l  ic d e b a t i n g  
con t e s t  b e tw e e n  R ic k e r  C l as s ica l  I n ­
s t i t u t e  and  Aroos took  C en t r a l  I n s t i ­
t u t e  w as  held at H u s s e y ' s  t h e a t r e  
F r i d a y  (‘vei l ing,  .March 9. T h e  bestMdh (1 IdlK' (U l IMIII**' ' ' t l i m i t  J OIUK •> * * * '
who  t h o r o u g h ly  en joy ed  tin* t a l k  g iven  s p e a k e r  of t h e  ev en in g  was  Gil l in
MONTICELLO
Town meeting is next Monday. Mar.
19th.
A daughter was born to Mr. and 
Mrs. L. C. Good last Sunday, Mar. 11.
Mrs. Joel Wellington was called to 
Bridgewater last week by tin* death ol 
her sister. Mrs. Scott.
Mrs. Susie Chase and Mrs. Emma 
Rolfe of Presque Isle are guests ot 
their sister, Mrs. T. L. Melvin.
The members of tin* American Leg­
ion are rehearsing for a play to be 
given som etim e tin? first of April.
The ladies of the Methodist church 
will serve supper in the dining room 
of the Grange hall on Town meeting  
day, Monday, March 19th.
Miss Alma Melvin, trained nurse of 
Worcester, Mass., arrived here Tues­
day to spend the summer with her 
parents, Mr. and Mrs. Thomas Melvin.HODGDON
Mrs. Alexander Shannon was called 
to Houlton last week by the illness of 
her husband.
The young ladies of the M. E. 
church will give an Easter cantata on 
Easter Sunday.
Mrs. Lillian Witcher of Boston, 
who has been visiting her parents 
here, has returned home.
The men of the Baptist church will 
serve a salmon supper in Mayo hall 
on Thursday night, March l.r>.
Mrs. Harold Royal of Houghton,  
Mich., and Mrs. Idella Royal of Ban­
gor are stopping with relatives in 
town.
Mrs. Gladys Moran and son of Milo 
and Miss Lois Rowe of Island Falls 
were visiting their sister Mrs. Elvin 
Leavitt recently.
The drama which was to have been 
given last Saturday evening in the 
town hall by tin* Methodist church, 
was postponed on account of the 
storm and will bo given Friday night 
of this week.
by Mr.  H a m m  p r io r  to tin'  o r g a n i z a ­
t ion ce r e m o n ie s .
Mrs.  Nel l i e  P i n k h a m  and  two ch i l ­
d r e n  f rom For t  Kent  a r e  v is i t i ng  he r  
p a r en t s .  Mr.  and  Mrs.  L eon  T ee d  for 
a few days .
Mrs.  M a r th a  Hun t ly .  who h a s  been  
s p e n d i n g  t ho  w i n t e r  in Bos ton ,  r e ­
t u r n ed  h o m e  last  week .
Mr.  L. A. B a r k e r  w as  a b u s i n e s s  
c a l l e r  in Hou l to n  T h u r s d a y .
Mrs.  Co ra  P u t n a m  of Ho u l ton  was  
in t own  last  w o rk  in tin* i n t e r e s t s  ol 
t h e  Red Cross .
Mrs.  F r a n k  H a r p e r  of .Mill inoeket 
w a s  v is i t i ng  f r i ends  in t o w n  S a t u r ­
day.
Mrs.  S t a n l e y  S h i e ld s  of Hou l ton  : 
spen t  t he  week -end  w i th  h e r  s i s t e r ,  
Airs. N. C. Ma r t i n .  ,
Aliss G lady s  Ol son w as  a p a s s e n g e r  
on T u e s d a y  n ig h t ' s  P u l l m a n  for  B os ­
ton w h e r e  sh e  wil l  sp e n d  a few w ee ks  
w i th  h e r  r e l a t i ve s .
Mi ss  M a r jo r i e  H a rp e r ,  w h o  is w o r k ­
ing  a t  N ew  L im er i ck ,  spen t  S u n d a y  
w i th  h e r  s i s t e r .  Airs. Ro be r t  C randa l l .
Mrs.  F r a n k  B a k e r  an d  Airs. F r a n k  
S t i le s  w e r e  s h o p p i n g  in H o u l t o n  last 
week .
T h e  “ B r a n d i n g  I ron" ,  a Go ldwyn  
p ro du c t i o n  will  be sh o w n  at Mar t i n  
t h e a t r e  S a t u r d a y  n igh t ,  a l so  s o m e  of 
tin* s ce n i c  b ea u t i e s  of Amer i ca  and  
E u ro pe  will be sh o w n  in t he  Fox News  
reel . WEST PATTEN
t r ip to Alil- 
Alrs.
been  on
to New York
Wll'i
; in
spen!
■’rencli-
Anze
EAST HODGDON
Duff sp en t  S u n d a y in
he re
pur-
Mrs. Ruth 
Houlton.
Air. G ord on  Ma r t i n  w as  t h e  g ues t  of 
Mr. T h o m a s  Lloyd Sun day .
S n o w  s t o r m s  art* ve ry  p len t i f u l  
this year. Very bad for  hau l i ng  
poses.
Mrs. S u s a n  V a r n e y  of H o u l t o n  w a s  
t h e  w eek -end  g u e s t  of Airs. .Miles 
S m i th .
Airs. Aianst ie ld  H a r r i s  of R o b e r t ­
son is t h e  g u e s t  of h e r  s i s t e r  Airs. 
Fred London.
All*. H a r r y  Ne l son  of W oo d s t o c  
B., w as  t h e  w eek -end  gues t  of 
sister, Mrs.  F r ed  London.
Air. Bert Tay lo r ,  who  h a s  been ill 
for the last few w e e k s  does  not s eem 
to be much b e t t e r ,  h i s  f r i end s  will  
be sorry to hear ,
The friends of Airs. W e ld on  
of Portland who  w as  v e r y  ill 
pleased to h e a r  t ha t  sh e  is 
in strength a n d  will soon  he 
again.
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Geo. W h e a t o n  ma<h 
l i noeknt  l as t  week .
Born Alareli 11th to  Mr. and  
Alaur iee Aneorn ,  a son.
Airs. Hal  B row n  has  
s i ck  list tin* pas t  week .
Sh i r l ey  Ru th  h a s  gom 
wi th  a e a r  of po t a toe s .
L a w r e n c e  Viol d to  and  
t he  week-end  with rel at i vi  
vil le.
Airs. C a ro  McCour t  spen t  tin 
end  w i th  h e r  d a u g h t e r ,  .Mrs. 
Campbe l l .
Airs, ( ’h u b b ue k  of K in g m a n  is spend  
ing  a few w e e k s  wi th  h e r  dang ' n l er  
Airs. . ludson Cur t i s .
Wi l l i am  P a l m e r  of Aioro 
sp e n d i n g  a few d ays  wi th  hi 
Airs. J o h n n y  S h o re t t e .
Ruel  Joy  and  f ami ly,  who 
em p l oy ed  in t lie woods  t his  
t he  .Merrill Mill Co., have  i 
t h e i r  home.
An/.ey C am pb e l l ,  who  ha s  been  in 
t he  woods  for  t he  Old T o w n  ( ' : i n i e  
Co. for  t he  past  two mo n th s ,  has  r e ­
t u r n ed  home .
All's. Rut h McCla in  w 
m a n  Mills last S a t u r d a y  
t e r  Ca rn iva l ,  a c t i n g  as  < 
t h e  Gilds Cluli.
Air. Bi ckford,  who lias 
a Hou l ton  hosp i t a l  wi th 
ab l e  to r e t u r n  aga i n  to hi 
Mrs.  Wi l f r ed  Ruth .
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LINNEUS
Mr. Harry Stimson of Houlton was 
here several days last week.
Mr. Floyd Glidden of Ma rs  Hill was  
in town several days last week.
Miss Marion Dobbins of Houlton is 
visiting Air. and Mrs. Willie G. Adams .
Mr. and Airs. Herbert (). Bit her 
spent Sunday with their son Amos at 
his home in Hodgdou. Bangor road.
Miss Velma Alurray of Houlton 
visited with Air. Willie Adams and 
family several days the past week.
Town meeting will be held on next 
Monday, the 19th. Ladies of the AI. 
E. church will serve dinner in Logie 
hall.
Mr. Paul Logie of the Ricker basket 
ball team was the week-end guest of 
Roy Bither at Colby College. Water- 
vine.
Mr. and Airs. Clarence Bither wer*> 
stormstayed in Houlton three days last 
week and visited with Air. and Mrs. 
Ray Young.
Miss Hope Adams of Presque IsD* 
Normal School came home Saturday 
for a few days visit with her mother  
Mrs. May Adams.
Mrs. Alauriee Bither is in Houlton 
at the home of Air. and .Mrs. Albert 
Young, where she is receiving treat­
ment for her eyes.
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Geo, W h e a t o n ' s  f ami ly  ha 
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!('o. H i l lman  is v i s i t ing  lie 
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LUDLOW
Mrs. Alary Rideout spent t he  w e e k ­
end with Airs. John Midd le ton .
Mr. J. S. Atherton of Millinoeket.  
who attended the Baptist Quarterly 
Conference in Houlton. spent several 
days last week with relatives here.
The Girls Club was royally enter­
tained by Airs. Jam es Longstaff. Alar. 
9. The next meeting will lx* at the 
borne of Airs. Lyman Webb, Friday. 
March 16th.
Maxine Hemore died Alarch 10th. 
aged nine months. Funeral services  
at the home Monday p. m. at one 
o'clock, the Rev. H. H. Cosman of­
ficiating Interment was in the Lud­
low cemetery.
The many friends of Air. and Mrs. 
Samuel Morrison will he glad to know  
that their son Kenneth, who has been 
so  seriously ill for several weeks in 
the Aroostook hospital, Is much bet­
ter at this writing.
Mrs. Marjory McLachlan Smith died 
Mar. 6. She was horn in Scott's Set 
tlement, N. B.. May 22. 1830. She 
moved to Houlton in 1893 where she  
lived for six years, coming to this 
town twenty-four years ago. She was 
a woman of rare qualities and a con­
sis tent member of the Presbyterian  
• church. She leaves to mourn their 
loss one daughter Miss Emily Smith, 
who so tenderly cared for her (luring 
her long illness; two sons. Albert M. 
Smith of Ludlow and \Vilb«*r Smith of 
Drade. Florida; also two brothers, Dr. 
Donald AlcLachlan of Milan. Michigan 
and Robert AlcLachlan of Woodstock, 
N. B., Mr. Smith having died several 
years ago. Services were conducted  
by the Rev. A. M Thompson of Houl­
ton Friday p. m. Interment in the 
Evergreen cemetery.
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Mrs.  Wm .  Kecni ' i i  r e t u r n e d  ho me  
f rom the  A roos t ook  hosp i t a l  T u e s d a y  
of last  week.
Airs. Wm .  L in ton  spent  
(‘lid in W oo d s t o ck  wi th  I 
Air. Al f r ed  Aler r i t hew.
Airs. C l ar a  Logan ,  win 
qu i t e  s ick w i th  la g r i p pe  
(lays,  is f e e l i ng  be t t e r .
Aliss G ra ce  S locu m of 11. 
t he  week-end  at homo,  r 
school  on T u e s d a y  mo rn ing .
Airs. H i r a m  Ch as e  and  d a u g h t e r  
Airs. P e t e r  P l i a i r  w e re  in Hou l ton  on 
bu s i n e s s  on .Monday a f t e rn oo n .
.Mr. and  Airs. F red  Lo gan  w e re  in 
Hou l ton  on S u n d a y  a f t e r n o o n  to a t ­
t end  the  fune ra l  of Airs. J a m e s  Jo h n  
son.
Donald  A. T a y lo r  of West  Hou l ton  
spen t  l lie week end at I lie lioill" of his 
g r a n d p a r e n t s .  Air. and  .Mrs. E dw ar d  
Taylor .
Mrs.  II. E. H i l lman  was  ra!P>d to 
Hou l ton  on F r i day  l u s t . by t he  i l lness  
of h e r  mo th e r ,  Airs. Win W a t s o n  on 
H i gh l an d  Ave
A r t h u r  Wh i t e ,  who  w as  t a k e n  qu i t e  
ill wi th  a s e v e r e  a t t a c k  of la gr i ppe ,  
was  r e m ove d  to t h e  Aroo s too k  h o s p i ­
tal  on T h u r s d a y  of last  week.
Air. and  Mrs.  Wi l l i am  A r m s t r o n g  at 
t end ed  t he  fu n e r a l  of A l t s .  A r m ­
s t r o n g ’s s i s t e r  Mrs.  J a m e s  J o h n s o n  at 
t he  h o me  of Chas .  I l eus t i i i  on How- 
(loin s t r e e t ,  Houl ton ,  on S u n d a y  a f t e r ­
noon.
Airs. Guy H o lm es  and  ch i l d r e n  of 
F lo r encev i l l e ,  N. B.. Mr.  S t e v e n  W i g ­
g in s  and  d a u g h t e r  .Myra. Airs. E rn es t  
W ig g in s  an d  g r a n d s o n  Donald T a y lo r  
of W es t  Hou l to n  w e re  r ecen t  g u e s t s  
of Air. and  Airs. N o r m a n  Cur r i e r .
Mr.  an d  Airs. H. E. H i l l ma n  very  
p l e a s a n t l y  e n t e r t a i n e d  t he  n e i g h b o r ­
hood  p a r t y  at  t h e i r  h o m e  on Mond ay  
ev en in g  of las t  week.  A de l i r i ou s  
o y s t e r  s f ew  was  s e r ved  by t h e  ladies  
and  Rook was  en joyed  unti l  a late 
hour . MARS HILL
OAKFIELD
Rev. Klaas Oosterhuis con d u c t e d  
•errlcea in the new 1. O. O. F. hall at 
Smyrna Mills Sunday p. m. There 
was a large crowd in attendance.
Mr. W alter Burton of New Limerick 
aad Miss Adra Green were married
Airs. R. J.  K i mba l l  of B r id g e w a te r  
spen t  th(‘ e a r l y  par t  of t lm week with 
Mr. and  Airs. F. J. F s t a h r o o k ,  B e n j a ­
min s t r e e t .
Alanv a n 1 s i ck  wi th  t he  inf luenza 
a r o u n d  town.  T h e r e  s e e m s  to be mo re  
s i ck n es s  at p r e se n t  t h a n  at an y  o th e r  
t i m e  this  w in t er .
A spec i a l  mu s i ca l  c a n t a t a  is be ing  
p r e pa re d  for  E a s t e r  at t hi* Bapt i s t  
ch u rc h .  S eve ra l  solos,  q u a r t e t s  and  
t r i os  be s ide s  t he  ch o ru s  will  be t he  
spec i a l  f e a tu r e s .
L incoln Reese ,  who was  op e r a t ed  
upon for  ap pe n d i c i t i s  at bis  h o me  F r i ­
day,  March  9, is r e p o r t e d  to lx* ve s t ­
i ng  a s  co m f o r t a b ly  a s  c a n  be e x p e c t ­
ed a t  th i s  wr i t i ng .
Air. J o h n  T u r n e r ,  w h o  h a s  been  
V e t i n a r y  Doc to r  a r o u n d  Alars Hill
R icke r .  At P r e s q u e  Is le t in '  s a m e  
('Veil ing t he  ne ga t i v e  t e am  of A. C. I. 
met  an d  w e r e  de f e a t ed  by tin'  P. I. H. 
S. aMi rmat ive  t e a m ,  J. .Mooney of P. I. 
H. S. b e i n g  chosen  a s  bes t  sp ea k e r .
Fo l l owing  a r e  t i n1 t e a m s  an d  t h e i r  
a l t e r n a t e s  for  A. C. I.: Ad i rma t  ive, 
r e g u l a r  t e am ,  Au br ey  F e n de r s on ,  
F lo r en ce  G i l m a n ;  AHi rma t ive .  a l t e r ­
n a t e s ,  W end e l l  Noble ,  C l ay t on  Green .  
Ne ga t i ve ,  r e g u l a r  t e am .  Ken t  P ie r ce .  
L e s t e r  B ooba r ;  N eg a t i v e  a l t e r n a t e s .  
S t a n l e y  Corey .  R ub y  H u t ch in s on .
W e  sire g l ad  to  see  tw o  g ir l s  on t he  
tesinis t h i s  yea r .  .Much good is ob- 
tsiined f rom th e s e  co n t e s t s .  T h i s  is 
t in '  s e co nd  d e b a t e  which  lists been  held 
in AIsii's Hill .  T h e y  sire gres i t ly e n ­
j oyed  by all .
Tin* musiesi l  operet ts i  en t i t l ed  ‘'Wind  
mi l l s  of Hollsind." wh ich  t he  A. C. I. 
Drsimsitie Club  is p l an n i ng  to stsige sit 
H u s s e y ' s  thes i t re  tin'  l as t  of Alarch,  is! 
p ro g r e s s i n g  rsipidly. Al! t h e  psirts sire 
g iven  out  an d  e v e r y t h i n g  is in p r og ­
r es s .  T h i s  is si un ique  Du tch  plsiy. It 
is mo s t l y  s i ng ing  stud mus i c .  We  hope  
th i s  will  he si dec ided  su cc e s s
T h e  J u n i o r  pre l imins i r i es  sire to be 
held Alarch 2.", al t he  In s t i t u t e  in t h e  
si ft i r noon. LITTLETON
T ow n  m e e t i n g  will be Imld .Monday 
.March LMIth.
O s c a r  Crsine is in New 11s11ilps 11it"■ 
on a bu s i ne s s  t r ip.
E l m e r  J. El l iot t ,  who is ill with 
s ca r l e t  fever ,  is r e cove r ing .
() V. J e n k i n s  left Alondsiy for Augim- 
fsi to si t teml t he  H ig hw ay  S u p e r v i s o r ’s 
meet  ing.
A r t h u r  W h i t e  was  t a k e n  to the 
Aroostook- hosp i t a l  on F r iday ,  being 
ill wi th  a s e v e r e  cold.
Aliss Ssi tl e C rosby  of Hou l ton  is 
s p e n d i n g  a few days  at tin* hom e  of 
Mr. siml Airs. E. P. T i t oomb.
Tlm l i t t le  son of Mr. ami  .Mrs. E m ­
ory Go lding  is ill wi th srsir let  l'eve>'. 
Tlie ho m e  is u n d e r  qua rant  ine.
Mrs.  Jo h n  Gr idin 
ed home  S a t u r d a y  
s i s t e r  Mrs.  Hudson
A rt liiir and  G iIt riei 
isiptism at 
•li uroli in III
W o r k .  T h e r e  w e n '  t h r e e  v is i to rs  p r e s ­
ent .
Airs. R. E. Bower s ,  Air. and  .Mrs. T. 
S. Rob in so n  and  d a u g h t e r  Myr l ice  
w e re  g u e s t s  at Lena  Young  s on Go ld ­
en Ridge  Sun day .  Airs. Rob in so n  and  
d a u g h t e r  will  r e m a i n  for  a tew d ay s  
visi t .
S o u t h e r n  Aroos took  and  Penob sco t  
P om ona  G ra n g e  will be e n t e r t a i n e d  
he r e  by Go lden  S h e a f  G r a n g e  .March 
21st .  Mrs.  K a t e  El l is  of Fai r f ie l d will  
be t he  p r i nc ipa l  sp e a k e r .  Airs. El l is  
is a very  e n t h u s i a s t i c  G r a n g e  w o rk e r  
and  will  have  s o m e t h i n g  of i n t e r e s t  
for  us.
T h e  fo l l owing  t e a c h e r s  ha ve  gom* to 
t h e i r  h o m e s  for  a two  w e e k s  v a c a ­
t ion:  Aliss A lma  C o v e n t r e e  of L i v e r ­
m o r e  Fal l s ,  Miss  N a n e v  Sewel l  ol 
I s l and Fal l s ,  Aliss D or o th y  Ca ldwe l l  
of I s l and Fal l s ,  Lo u i s e  C l a rk  of O a k ­
land,  Aland L a n c a s t e r  of Dext er .  Air. 
C h a r l e s  J o r d a n  Jr .  of L i sbon  Fai l s ,  Air. 
V i c tor  A. P o r t e r  of P r e s q u e  Isle,  and  
Donnie  T oz i e r  of I s l and  Fal l s .
Air. C h a r l e s  A. J o r d a n ,  Ray  G i l l e s ­
pie,  C l a r a  L a m b e r t .  .Madel ine Clark .  
Lina  S l e e p e r  an d  O th o  E s t y  went  to 
I s l and  Fa l l s  F r i d a y  to  tin* d e b a t e  g iven 
in Pet  t e ng i H ’s ball .  T h e  .Misses Clark  
an d  S l e e p e r  an d  Otl io  E s t y  w e re  t he  
a f l i rma t i ve  d e b a t e r s  f r om l i en ' .  S h e r ­
m a n  lost on t h e  d e b a t e  by two- t h i r d s  
of a point .  Ray  Gi l l espi e.  C l a r a  L a m ­
ber t  an d  .Madel ine C la rk  f u r n i sh ed  e n ­
t e r t a i n m e n t  at  I s l and  Fal l s .  T h e y  all 
we re  roya l l y  e n t e r t a i n e d  by f r i ends  
t Imre.
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a b s e n t  for  t h e  
p r i m a r y  s chool  
Alable J a c k m a n ,
, Alary G an tn i e r ,  
Ca ldwe l l ,  Ev e re t t  Bow- 
Mi tche l l .  B eve r ly  Rami  
and  Lionel  Pe r r y .  T h o s e  not t a r d y :  
Hel en  Bower s .  Alyra Gosnel l .  Pear l  
Hea th ,  Car l  J a m e s ,  l l ev sehe l  .Mail- 
docks ,  Rodney  .McDonald,  Bu r ton  
.Mitchell,  Al ta  O 'R oak ,  E l j ah  Rami ,  
G e r a l d i ne  A mb ro se ,  Alary G an t i n e i .  
Sylvi a  Lou ra .  Nina  AI < 111. Rober t  Alott. 
.Myrlice Rob inson ,  L a w r e n c e  Smi th .  
.Murray ( ' aid  well.  Ev e r e t t  Bower s ,  
Verna  J a m e s .  R a y m o n d  .Mitchell.  Dale 
O ’Roak ,  G e ra ld  P a t t e r s o n  and  Beve r ly  
Rand.
F r i day  e v e n in g  .March 9lh t he  d e ­
ba t e  b e t w ee n  I s land  Fal l s  High and  
S h e r m a n  High was  held in t h e  t own  
hall .  Q u e s t i o n :  Reso lved ,  111 a t t lm 
Vol s t ead  Act shou ld  be a n m m lc d  so 
as  to permi t  t he  sa l e  of l ight beer  
and  witm. i s land  Fal l s  sent  Wi l son  
P a l m er ,  Leona  l l u s t u s  and  Lona P r ide  
for  t he  aMi rmat ive  d e b a t e r s .  T h e  
ne g a t i v e s  we re  Bes s i e  Es ty ,  F r ed  
Long fe l l ow  ami  Lewi s  Ambros e .  Tlm 
S h e r m a n  ne g a t i v e s  won.  T im d eb a t e  
was  very  i n t e r e s t i n g  ami  i n s t ruc t i v e .  
Tl ie f o l l owing  p ro g r am  was  ca r r i ed  
ou t :  S h e r m a n  High School  o r c h e s t r a ,  
h e a d i n g s  by H e l en  Young  a ml Horace  
Ids 11 - r brook of I s land Fal l s .  Read ing  
by A'/.uha S tu bb s ,  ( ' h o r n s  by High 
School .  Melon Young was  e n t e r t a i n ­
ed by Airs. T. S. Rob in son .  Wi l son  
Ca lm er  ;it t lm hoim- of Cory D ic k in ­
son.  Hora ce  E - t e r b r o o k  by Virginia  
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and  i wan t  to con ve y  t h e  i m p i v s s h m  
that  I am  gu i l e l e s s  and  ea se . "
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Tenement and Store Property
F o r  S a l eAs we think we would like te live in California where the winters are not what they are here, we have decided to ---------------------- offer our business'for s a le ------------------------
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T h e  lot is qui t e  large,  
good l i t t le  s t ab l e ,  hor se ,  
sled for  ha nd l i n g  f r e igh t ,  
so i nc lude  ou r  hous eho ld
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Tiiet ' e is a l so  it h and  e l ava to r ,  t i c  
l a p a e i t y  of wh ich  is one  ton,  wi th 
w h ich  f r e igh t  m a y  he ea s i ly  placed 
in any par t  of the  bui l d ing  des i red .
T h e r e  a r e  ha rd  wood Moors all  
t h r o u g h  in tin'  t e n e m e n t  ov e r  t he  
s t o r e .  T h e r e  is a ha th  room in t he  
t e n e m e n t .  T h e  waiter for  t he  bui l ding 
is suppl i ed  by an  . automat i c  e l ec t r i c  
pu mp  in t he  ba se m e n t  which s imp ly  
req ni res  oi l ing once  a mon th .
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W e will gladly give anyone who means business, informa­tion as to annual volume of sales or answer any other ---------------- questions pertaining to this business-----------------
A . H. B r a d s t r e e t  & Son
Bridgewater, Maine
AS OTHERS SEE US
O u r  e s t e e m e d  c o n t e m p o r a r y  the 
Hou l to n  T im es ,  s a y s  t h e  For t  Fa i r  
field Revi ew ,  is a p p e a r i n g  in tin* week 
a l i t t le  latei* I l ian it hits been  in t he  
pas t  r e a c h i n g  i ts  t own  p a t r o n s  W e d ­
n e s d a y  ev en in g  and  ma i led  to ' - ubsenb -  
e r s  T h u r s d a y  m o r n in g  T h e  T i m e s  is 
one  of thi* m o s t  e n t e r p r i s i n g  pa p e r s  
we k no w  of, a s  well  a s  one of t l ie lies; 
a r r a n g e d  an d  finest  in a p p e a r a n c e .HOULTON WOMAN'S CLUB
T h e  a f t e r n o o n ' s  p r o g r a m  on March  
12th was  a r r a n g e d  hv t h e  Civi cs  C o m ­
m i t t e e .  c h a i r m a n  Mrs.  A nn i e  B a rn es ,  
who  p r e s ided .  Airs. E m m o n s  R o b i n ­
son an d  Mrs.  T h a d  G ra n t  s a n g  a due t  
a c c o m p a n i e d  by Miss  Knox  a nd  Mrs.  
Dai sy  T o w e r s  s a n g  " T h e  S w a l lo w s . "
A f t e r  t h e s e  exce l l en t  m u s i c a l  n u m ­
be r s  Mi ss  Ida Fo l som of P r e s q u e  Isle 
gave  an  e x ce ed in g ly  i n t e r e s t i n g  l e c ­
t u r e  on "B i r d s  an d  Bird Ban d in g . "  
S h e  told in a de l i g h t f u l  way of t h * * 
f a s c in a t i n g  w ays  and  h a b i t s  of tie* 
sm a l l  f e a t h e r e d  folk wh ich  pa s s  a 
few m o n t h s  h e r e  e ach  year ,  a l so  of 
t in'  m e a n s  of l e a r n in g  t h e s e  t i l i ngs  by 
h a r m l e s s l y  t r a p p in g  an d  h a n d in g  tl ie 
b i rds .
T h e  l e c t u r e  was  m a d e  m o r e  a t t r a c ­
t i ve  by s e l e c t i o ns  on t he  g raphophom*  
of "B i rd  Ca l l s "  an d  tw o  l ive c a n a r v  
b i rd s  wh ich  s a n g  sw e e t l y  f r om th e i r  
cages .PROPOSED LEGISLA­TION FOR ROADS
T h e  fo l l owing  s t a t e m e n t  was  i s sued  
by t he  Ma ine  A u to mo b i l e  Assoc i a t i on  
t o day ;
Last  J u n e  tin* .Maine A u t om ob i l e  
A ssoc i a t i on  at i ts s e m i - a n nu a l  m e e t ­
ing held at Po l and  S p r i n g  went  on 
r eco r d  a s  f av o r ing  ;i bond i s sue  for 
t he  c om pl e t i o n  of t he  S t a t e  H ig h w ay  
sy s t e m .  Al t he  an im a l  m e e t i n g  of t he  
A ssoc i a t i on  held at Ba r  H a r b o r  in 
S e p t e m b e r  t h i s  posi t ion was  aga i n  
a t l i rmed,  and  at a m ee t i n g  at A ugus t a  
in N o v e m b e r  t h e  d i r e c to r s  voted to 
r e c o m m e n d  to t h e  L e g i s l a t u r e  t ha t  a 
r e so lve  lx* pa s s ed  a u th o r i z i n g  t he  i n ­
c r e a s i n g  of t he  S t a t e ’s l imit of i n ­
d e b t e d n e s s  for  h ig h w a y  and  b r i dge  
co n s t ru c t i o n  f rom $ 1 uuihmiuh to 81.8.- 
n i a i,i it in. Tlm ,8.x,non,unn b o l d  i s sue  i1 
was  vetod to r e c o m m e n d  he d ivided 
i nto two pa r t s ,  > f>, i»i m ». < j (i <) fn-  tin- com 
plet int i  ol t he  S t a l e  h ig h w a y  sy - t e m .  
ami  nun,nun to be used for t he  c o n ­
st nn - t i r n  of S t a t e- a id  h ighw ays .
In . fauna ry t he  Ala i tie A lit oim >bi 1 
A ssoc i a t i on  cal l ed a m e e t i n g  of tin- 
\ a r i o i i s  h i g hw ay  in te re . - t s  at Au gus t a .
IV C i lfe-a - Il t e(| at lll.'lt s e s s i on  W I Te til" 
d if"'  . - ms of the  Associa t ion, t he  S l a t -  
H ig hw ay  ( ' em mi s s ion ,  t he  G o v e r n o r s  
Counci l ,  t lm AI a i 11" A - o i i a t i; m <>
A u r i m l  t u ra 1 Clubs ,  the .Maine Ante  
mo t ive  M al'-! -' As soc i a t i on ,  t he  Way 
ami Br idges  i'iiii!iiiil|i-< of the  Lev is 1 1 
t i n e  a nd o i l e r  i ml i vid tin i i nt ep-s t  < 
A l t e r  di < ):• dm. tie- va r i ous  p r ob l e ms  
for a day,  t he  m e e t i n g  ad jo u r n e d  for 
oil" week,  and  at tin- s i tb- r i | in  lit me: ( 
ing the joint i n t e r e s t s  and  o r g a n i z a ­
t i ons  I'epl'e a -111 ei] abov e  Vot ed to s u p ­
port  a p ro g r a m  ca l l i ng  fe r  a .81u.uu.i- 
unu bond i s sue  in mid it ion to the  e x i s t ­
ing i s sues  for  h ig h w a y  and  b r i dge  c o n ­
s t ruc t i on .  It was  a l so  vo t -d  at t h i s  
t ime  t ha t  t h e  i s sue  should  he divided 
i nto two  pa r t s .  £a.non,non of which
' t r u n k  l ine sy s t e m ,  and  $r>,n(x),uqq fo r  
t h e  c o n s t r u c t i o n  of Htate-nid h i g h ­
ways.
At th i s  t i me  it was  a l so  voted t ha t  
p rov id ing  tin* bond i s sue  p r opo s i t i on  
was  s u pp o r t e d  by t he  t h i rd - c l a s s  h igh  
way i n t e r e s t s  t i iat t ho se  o r ga n i z a t i o n ^  
* nd i n t e r e s t s  r e p r e s e n t e d  at t h e  m ee t  
ing would a g r e e  upon  t h e  c r e a t i o n  ik 
a new lund  for  t h i rd - c l a s s  h ig hw ay  
co ns t r uc t i on ,  an d  w h ic h  sh ou l d  in 
e l ude  all of tin* mil l  t ax  an d  $:iM(ijMHV 
u d ir ec t  a p p r o p r i a t i o n  f o r m e r l y  u s e d  
t o r  a S ta t e - a id  fund.  Out  of t h i s  joint.
I l und  it was  dec ided  t h a t  $ 100,001 >
| shou ld  he, r e s e r v ed  fo r  spec i a l  r* • 
so lves ,  l eav ing  a t o t a l  of $ST2.0ou fo r  
1 t h i rd - c l a s s  h ig h w a y  c o n s t ru c t i o n ,  
i I h e  r e g u l a r  S t a t e -a id  p r o g r a m  was  
thoi(*tore to lx.* t a k e n  c a r e  of by* m 
bond  issue,  hu t  i t  w as  d i s t i nc t  y u n ­
d e r s to od  at  t h a t  t i me  t ha t  al l  t i le  
‘ va r i ou s  p r o p o s i t i o n s  shou ld  he so  t i ed  
t o g e t h e r  t h a t  if one  of t h e m  shou ld  
fail of pa s s ag e ,  al l  of  t h e m  would lx. 
def ea t  ed.  a n d  t h a t  if a n y  on e  of thei r ,  
w as  w o r th y  of  t h e  s u p p o r t  of  tin; p e o ­
ple an d  shou ld  r ec e i ve  it  t h a t  a l l  of  
I t h e m  should  lx* ad op t e d .  T h i s  wouinl 
p r e ve n t  a n y  one  s y s t e m  o t  r o a d s  o b ­
t a i n i n g  its m o n e y  pos s ib l y  a t  t h e  e x ­
pe n se  ot one  o r  both  of t h e 1 o t h e r  t w o  
s y s t e m s .
"•'his p ropos i t i on  was  p r e s e n t e d  t o  
t h e  W a y s  an d  Br i dge s  C o m m i t t e e  o f  
t he  L e g i s l a t u r e ,  a c o m m i t t e e  c o m p o s ­
ed ot m e n  who h a v e  ha d  w ide  e x p e r i ­
en ce  in co n n ec t i o n  wi t i i  S t a t e  f i nam - 
ing ol h ighway’ co n s t ru c t i o n ,  a n d  it  is 
un d e r s to o d  t h a t  t h i s  c o m m i t t e e  wil l  
r e p o r t  out  t h e  p r o g r a m  p r a c t i c a l l y  a s  
ou t l i ned  above .
Th i rd - c l a s s  h ig h w a y  i n t e r e s t s  hav<> 
e n d e a v o r e d  to  s e p a r a t e  t h e i r  p r o g r a m  
t r o m  th e  o t h e r  two  p r o g r a m s ,  hut  so  
f a r  ha v e  been  un s u c c e s s fu l  a s  tie- 
m a j o r i t y  of tin* o r g a n i z a t i o n s  a n d  
d e l e g a t e s  p r e s e n t  a t  tin* two  A u g u s t a  
c o n f e r e n c e s  in J a n u a r y  an* fi ,rml\ 
conv inc ed  ot tin* n e c e s s i t y  of h a v i n g  
till t h r e e  p r opo s i t i on s  t ied s ec u r e l y  
t o g e t h e r  and  a b s o l u t e l y  d e p e n d e n t  u p ­
on t h e  su cce s s  of e a ch  o t h e r  f o r  tin- 
ge ne ra l  good of t h<> h ig h w a y  d e v e l o p ­
men t  p ro g r am  of t he  S ta t e .
High Author ity
I pou tlie whole,  t o r  e ight  year- '  
l h e r e  has  been only  om* g rea t  s t a t e -  
man,  one  g r ea t  d ip loma t ,  one  g re ;o  
c i t izen  Lloyd Geo rge . "
"W ho s ays  -o  ?"
" l i e  does . "
Week of Mar. 12,1923
yesand some more of those
B.F.A.
Cigars
All  Dealers Have Them  
For A Home
Mild Made
Smoke Cigar
WEDNESDAY
B I L L I E  D O VE  and LON C H A N E Y  
In the Big Met  o Production  
"Al l  the Brothers Were  Val ian t"
\  "  t i - • 11. - H . - . i i i ,  - ■ i I ■ 11 l i  u i ' - " i  t b a t  a  • •
l ■- | - 1 * .1 I " I  ■ !:-■ il ■ Il IS I P I : i -  I >. . \  ,- :
; • i i  ■-1 h s  n i  ; i i i  - : - i 11,11 i - t  • i X P i u d y  < ! n  -  
t • • i •nf A i -" tw>> i . , 1 i mi- i! \ "The Home 
P la te "  :e H Pa tl ie  F a b l e 1-:.
r HU RSI) AY
P R I S C I L L A  D E A N  and S T U A R T  
H O L M E S  in the Universal  Jewel  
"Under  Two Flags"
l a - a III -it or ,  i ;o-«-l al ,i- a la 'IK, 
a -- a il t i I'u I a - o | iain'  oil:, -a \ a^<- a s ,t 
t iyrt'ss. I 'ii <r ■ I i i 1 > > • a n i s a 11 t 1 D a i; ■.
i in i ii - in "I r i < 1 - - r Tm,  I'Ta^-". IBs l u r
sin-alril  | ii, l nr. I 'i .ii 1 i 11 to >.■ • Im- r
in t h i s  Loo.-it I ■ > \ i - -tor. ' . '  A D o  t w o  i . - - i
- o i n i ( | \  "Torchey’s Nut Sunday" at"! 
Pa the Week'y Rev lev.'.
h i t  DAY
<; * T i ‘ n » A y  
J O H N  B A R R Y M O R E  in
"Sherlock Holmes’-'-
T h i  lo i m t •• t i ! i , -t i v o  -t  - a y  in tit- 
v m  I d  < ' o i i a  I • ' \  11 - - i , i i s :  i - r  j i j ■ s i T o c n  -  
Oil a t  l i s t .  1 1 1 )0 nl  ti l . '  L! !c I l l ' l l  r  ISl  ol  
o l ' . \ . r -  o i l  i a  < <o i m  I •! o.  t A  B o  t w o  r> .
comedy ami Week'- News.
NOTICE
' mi a • •• • o i j 11! it"- Siml  I'atiioh's ('i>n-
- . r;  t i n  i -ii -t 111 . - w : i ! ! "  - - l i o w n  Ki  ii la \
. 111 o i  i -ooi -  a n d  S  : '  "  r d  a ; a  i :  o r i i i  o n  a  >i<'
11, i: 111
Don't Forget our Feature starts at  8.1D
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